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DIARIO DE LA MAHÍNA. 
Se ha hecho cargo de la ageucia 
del DIÍRIO DE LA MARINA en Óolón, 
elSr.D.Beruardo Hoyos. 
Habana., Ití de Julio de 1891.—El 
Administrador. Victoriano Otero. 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
DEIi 
Diario de l a M a r i n a , . 
/J. DIARIO DE LA. MARIN Ar 
TELEGSAMAS DE ANOCSE. 
Madrid, 18 dejnlú>. 
í Ha salido para Fitero el Preaiflen.-
telsl Consejo de Minis tros S r . Sa-
gista. 
Siceseque los hombres m á s im-
portantes del partido fusi.onista ce-
lebrarán una reunión en la quinta 
que posee en Galicia el Sx. Montero 
CENTRÍFUGAS DE MIEL. 
Imgenios varios. 
1334 sacos trám. 8, polarización 90, 
á á l í lG. 
EN MATANZAS. 
Ingemos varios; 
4500 sacos núms. 10 y 11, pol8ri«a> 
ción « 5 ^ 6 , & B | . 
ITSo sacos núms. 10 y 11, polariza' 
cióu á 5 5 . 
M I 
C ' C L S G U O » B COHKEDOHJBÍíí. 
Pasables. 
13 Í .U p .gD. , orr> ESPAftA 
IKGLATERKA.. 
PSANCIA, . . , 
A L E M A N I A . . 
ESTADOS-UNIDOS 
DESCUENTO MERCAN-
español 6 francés, 
á 8 dtv. 
20i 4 JíOt p.*j P., oro 
eupaRol «S (nbdoé, 
& «0 dp, 
64 á <9í p.g P., ora 
C'jpañol ó francó^, 
V á 3 diT. 
> ¡5ift f i p . 
> español 
3 á 3 div. 
á 10 p.% P., oro 
«OBIKaNO M I M T A ^ 0ft flA p i t O T I R O X A T 
PT^AZA ^ r ^ HABAWA. 
ANÜNCÍtó. 
El, féclnU de la Knnh JftfKM- Ó» Ivionforte, Eiii'ri.Ü 
n4'<« Lípez Incógnito, ««yo paradera se ignora, no 
V>r«8entat4 en la Sftcre'aría da esto Gobierno Militar, 
fcti día y If.ot* hábil, para enteríirle de uh asunto tiuo 
lú ititfirtia, ¿ 
Hft'bana, 14 de Julio de 18!)!—15'. '«?iÍüandanto 
Secretario, Ma't'ianb MctrU* 3-17 
IftttóolVcia General de Macíeadia 
DE LA ISLA DE CUBA. 
Negociada ds Timbre y Lotería, 
LOTERIA. 
AVISO A L PUBLICO. 
Desde el día de la fecha se dará principio & la ivs¡-
ta de los 15,000 billetes de lúe a» compo&e el sorte» 
ordinario número 1,480, que se ha do ceíbbíat á laii 
siete de la maüana del día At\ óorrítiate mos de 
Julio, dietribu^$nt^íire tX \ú por 100 de en rsJor total 








Madr id, 18 de julio. 
Las libras esterlinas á l a v i s ta se 
cotizan hoy en la E o l s a á 3 0 - 8 0 . 
flxieva Yorlc, 18 de julio. 
Procedente de la H a b a n a b.a en-
trado hoy en este puerto e l vapor 
inericaao "Yucatán", 
Nueva Yorlc, 1S de julio. 
Avisan de Washington que ol go-
bierno de los Estados U n i d o s h a o-
Irecido servir de árbitro é n t r e l a C h i -
na 7 elJapón en la c u e s t i ó n del rei-, 
M de Corea. 
Nueva Yorlc, 18 de julio ( 
Avisan de Washington qur^ ^ QQ_ 
misión de Conferencias ^ ^ r © 5,1 
proyecto de ley de tarifa-^ no ha p0. 
dido ponerse de acucr aCQv.ca dte 
las enmiendas mtrr>ducidas Qn &im 
choproyooto por ©'̂  SeBado. 
^Adres , 18 de julw. 
El ministro 
lliam Vcrr 
e gĵ  añof é"íf6nÍ!'<Ss, 
loVl2p.8 «mal. 
AZÚCARES «TROADOS. 
Bl&noo. trones do l>fnwd.-í y i 
Riilieaitx, bajo £, Mpifalir... 
Iarjm, idem, idea., idom, bue- I 
DO i. superior. , } 
ídem, idom, Idem, id., ao;«li . 
uogucho, Inferior á r'(roiia' 
níatero & á 3. (T. * ' 1 
ídim, bueno ás r ^ i o r / n ú l j 
b'iUetes i $20 plata cada uno. 
Cuarta parte para la flaoienda 
Quedan para distribuir $ 225.i)00 
PREMIOS A REPARTIR. 
Premios. 
Sin operaciones. 
1 aftáVn* M itVyt 
1 de.>, ^ . . . . . . . . . . . . . . 
.1 de 
5 de „ 1.000 
469 de 200 
2 aprozimacionos para los números 
anterior y posterior al primer 
premio á $400 
2 aproximaciónOB para los números 
anterior y posterior al segundo 








Uem bu' nft «OIK/IA tA i ^no, nV 15 4 16. Id. 
Aperior, n? 17 6 ÍH, id . 
ídCD^ florete, n. 19 á 20. id. 
CENTRÍFUGAS Db TjV-ARAPO. 
Polarización 96. - Saooa: A 0'687 de pesos en oro» 
por 11 i kilogramos. 
Bocoyes: No hay. 
AZÚCAR DE tolET.. 
Polarización 88.—A 0-469 de pesos en oro, por 11 i 
kilogramos. 
ÁHCCAR MASCABADO. 
Comni) A ífegular refino.—No hay. 
ñ t f & : ; : . « Corxedoxen de Qcmaua» 
!>E CAMBIOS.—D. Juan fe. Moré, auxiliar de 
Corredor. 
Dtí PRUTOiS.—D. Félix Arandia. 
Es conia.—Habana, 18 de Julio de 1891.—El Sín-
dico Presidente interino. Jacobo Peienon 
de Hacienda Sir W i -
.oc. Harcourt ha pedido 
cnlaCairí(W.a de loa <5omuaes qUe 
loque r 6Etadela pregente legisla-
«tur?. Be consagre principalmente á 
^íatir loa presentes proyectos; de 
'fy: sobre los arrendatarios despo-
Seidos de sus fincas en Irlanda, a-
cerca del gobierno local de Escocia, 
respecto á l a s ocho horas de traba-
jo de los trabajador es mineros, y el 
referente á la Iglesia del pa í s da 
Gales, dejando para la p r ó s i m a le-
gislatura los d e m á s proyectos do 
ley. 
París, 18 de julio. 
Al discutirse en la Cámara de di-
ctados el proyecto de ley contra el 
uarquiemo, los diputados radicales 
Mr. Pourquery, ayer; y Mr. G-oblet, 
boy; hicieron una gran oposición. 
Mi. Gruerin que fué quien lo propu-
so habló en defensa del proyecto, 
aduciéndose con este motivo un 
touVw constante en la Cámara. 
Dicende Lyon que los italianos 
perjudicados en sus intereses por 
las turbas, i consecuencia del ase-
asesinato de Mr. Carnet, piden al 
gobierno francés una indemnisa-
cióacte 2.000.000 de francos por 
daños y perjuicios. 
La cansa del procesado C e s á r e o 
Santo, asesino de Mr. Carnet, se ve-
rá en la prósima r e u n i ó n del T r i b u 
nal. 
Hémelas 18 de julio. 
En Heimalle los anarquistas lañ-
aron una bomba de dinamita á la 
casa dsl Alcalde, causando grandes 
desperfectos en el edificio. 
Nueva Yorlc, 18 de julio. 
Comunican de Seoul capital del 
reinode Corea, que los soldados ja-
poneses atacaron y dieron do golpes 
al cónsul general de Inglaterra en 
eso país, Mr. Walter C . Hi l l ier , in-
sultando además á s u esposa. 
E l gobierno inglés en vista dee s -
tos sucesos dió orden a l almirante de 
la escuadra inglesa en aquel las a-
guaspara que desembarcaran sol-
dados de «iarína á í i a de protejer los 
intereses de loa s ú b d i t o s ingleses. 
Cotisaciones de la M s a Oficial 
. el día 18 de ¿ullo de 1894, 
FONDOS PUBLICOS. 
Santa 3 por 100 interés y 
uno de amortización 
anual 
locm, id. y 2 id 
I dom de anualidades 
Billetes liipotccarioB del 
Tesoro de la Isla de 
üuba. 




mianto de la llababa, 
l í omisión 
doin Id. Z'1 •n)ipi'<n.,.,. 
6 6 7 pS D. oro 
Par á l pgP. ort 
31 4 82 pg D. oro 
ACCIONES, 
ííanco Eapallol do la Isla 
de Cuba 3i á 25 pg D. oro 
Idem del Comercio y Pe-
rrocarriI«B Unidos déla 
IL'.bs'üa y Almacenes 
de íiejla 14 á lo pg D. oro 
ilanco Agrícola 
Crédito Territorial Ilipo-
tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur.... 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenos 
de DejKieito de la Ha-
bana ú 
CompaMu do Alumbrado 
de Oas nispauo-Ame-
'inana Oonnolldada.... 
Compañía Cubana de A -
lumbrado de Qau 
Nueva ComonrAÍa de Gas 




481 premie» s* 235.0f0 
Precio df. los bllletM: El ontoro $20 plata; »1 cui-
dra^ésimo 50 cts. 
Lo que se avisa al públftc» pfcíííi ¿oheral oónocl-
miento. . , 
Habana, 1 fle Jmlo de 1894.—El Jefe de Nego-
ciado de Timbre y Lotería, Aníonio Péreede la 
- VtV Bn?—El Sub-Intendente, Vicente 
Torrea, 
El Excmo. Sr. Ministro de Ultramar, en cablegra-
ma del día de hoy, dice al Excmo. Sr. Gobernador 
General lo siguiente: 
"Sírvase publjcar Gaceta Repertorio enviado á 
V E. por el Sr. Ministro de España on Washington, 
ordenafdt) iVi inmediata aplicación. Las reclama-
cionet do devolución de derechos por aplicación o-
quivocada del Repertorio, doben ser remitidas á este 
Ministorio." 
Y puesto el ciimplaso por S. E. se publica á conti-
nuación el Repertorio mencionado, para su cumpli-
miento. , t> 
Habana. 18 de ?nni'¿ de 1894. 
El Intendenta General de Hacienda interino, 
Miguel Cabezos. 
ENTRE 
ESPAÑA Y LOS ESTADOS UNIDOS 
APLICABLE 
á las islas de Coba y Puerto Rico. 
f Continúa.) 
TABLAR. 
Compañía del Ferrocarril 
de Matanzas áSi¡ 
mSGKAÍlAS COKEMUIALE». 
Nueva-York, julio 17, tt ¿«A 
&i de la tarde 
OuiseKpaüoIas, i $15.70. 
tatíecs, í í$4.83. 
iBtueiitopaiíc-l comercial, «O drv., de 3} o 
Ijior ciento. 
tuiblos sobro Londres, 60dfT, (banqaeroi 
IH.87Í. 
Hen! sobre París, (ÍO di v. (baníjucros), AS 
írancos 18i, 
Hemsobre HamJmrgo, 60 drv (baocineros^ 
«951. 
Bines rofris Iva don de los Estados-Ualdos, 1 
jHirc'imo, ií lí-H, ox-cundn, 
CeM ĝas, n. 10j poJ. «6,'ú y 3il6. 
Begnlarft bucii refino, de 2i A 21, 
ivícar íc miel, de 2i & 2f, 
Wif'NícCnba, puboeoy^, nominal. 
K ..len-aá», firme. 
fESDIDOB: 300 sacos de nzsücar. 
ídem; 500 bocoyes de azúcar. 
Mantecadel Oeste, en tercerolas, A $10.SO. 
Harina pntent Minnesota, $4.10. 
Londres, julio 17. 
Ájícar de remolacha, firme, ¿i llittj. 
Azilcarcentrifuga, pol. 90, ñ. 13,8. 
Idem recalar refino, (\ 10\9. 
(¡Msolidados, á 101 l l i l 6 , ox-interés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2i por 100. 
Cuatro por ciento español, ú (54, ex-inte-
rés. 
l*artst julio 17. 
Bsnla, 3 por 100, ft 101 francos 7i cts., 
ei'lnterés. 
4 á 5 pg P. oro 
ú Ó pg P. oro 
16 4 17 pg D. oro 
prohibida la reproducción de 
los telegramas qw anteceden, con arreglo 
ai artícub 31 de la Ley de Propiedad 
Melectud.) 
MERCADO DE AZUCARES. 
Julio 18 de 1894. 
íío hay variacióu que señalar en 
nuestro merendó azucarero respecto de 
los últimos aviaos. 
La existencia de lotes disponibles se 
ha reducido á cifras relativamente exi-
guas, y los tenedores que basan en ese 
dato la esperanza de alguna mejora en 
Jos precios vigentes, han acentuado sus 
pretensiones, si bien por parte de los 
compradores para exportación al ex 
tranjero, no se observa disposición á 
ensanchar sus límiteá ni para entrar en 
nuevas operacianes á nietos que hu-
biese nueva ampliación del plazo fijado 
para el despacho de los buques. 
Laa ventas efectuadas entre ayer y 
% se reducen á las siguientes; 
GENTE fTTGAf* )E GUAH/PO, 
Ingenios varios. 
ibanilla 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas á 
Júcaro . . . . . . i . . . 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegos á 
Villaclara..... 
Conipañía do Caminos de 
ITierro de Sagua la 
Grande 3 á 4 pg P. oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarién i 
Sancti-SjmHus 4 4 5 pg D. oro 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano Par & 1 pg P. oro 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Idem de Quantilnamo 
ídem do San Cayetano 4 
Vinales 
tteflncríadeCtU-denas.... 64 á 66 pg D. oro 
Sociedad Anónima Ked 
Telefónica de la Haba-
na 5 á. 6 pg D, oro 
OBLIGACIONES. 
HipotecariaB del Ferro-
carril de Cienfuegos y 
Villaclara, 1? emisión 
al 8 por 100 , 
ídem idem do 2? idom al 
7 por 100 
Sonos hipotecarios de la 
Compañía do dan Con-
io1<dada . . . . . . . . . 
ARTICULOS. 
Sombrero de algodón ó de 
algodón con meícla dií 
otras fibras....: 
do palma y de variiis pa-
jas -
Si-panderas de hierro . . . . 
Soplet>s • 25 
Sortijas de cobro y son alia-
ciouos • • 
y nriillo» para bf rtinas <i 
otros U-IÍK • 
¡5uavizulores para navajas 
de cuero -
Suela y su imi-ación en pie-
zas y cortos 
curtida 
de todas clases barnizadas 
ó charoladas 
Sulfatoa de tudas bases pa-
ra uso medicinal 
idom idem para tintorería . . . . 
Supcrfosfat" de cal para a-
bono 
Suspensorios de algodón., 
de goma en su totalidad ó 
parte 
Sustancias alimenticias con 
servas; no comprenfli-
daí en otros ndmeros 
de estas labios..... 
T 













de mármol, jaspe ó ala-
bastro 
Tableros de madera para 
imprenta. . . . . . . . . . . . . . 
Tablitas y tiritas de goma 
elástica pura escritorio 
Tachos de cobies y sus alea-
ciones 
de hiojro colado 
idom idom forja-lo 
Tachuelas do cobre y sus 
altacione 
do hierro ó acero 
de zinc y los demás meta-
les oomunos y sus alea-
ciones 
Tacones úc suela ó forra-














Tenaer^ de locomotoras ^im-
, pprtac^ón autoriüadsV 
daíocoro^totRo sin autoti-
zacióu) 
Te.cedrres do acero ó hierro. 
Terciopelos de algodón 
Termómetros de vidrio ó 
cristal 
Tierras: 
do toda clase para pintara 




Tijeras; < , 
de t̂ dos tam-f'osbum ósS-
áe banco...., 
de todos tamaños para ar-
tes y oñcíes 
de podar.. 
las demás 
Tílburis con ó sin cubier-
tas i . 
Tilo 
Tinas do madera, 
Tintas:,, 




de cristal 6 vidrio 
de cobre y' sus aleaciones. 
de hierro 
de loza fina ó porcelana.. 




ae impronta do aleaciones 
de cobre 
do aleaciones de metales 
comunes I I . . . , - . 1 . . . 
•Tirr.s borda 'as de algodón. 
Tiras:. 
de cuero. . . . . . . . . . . . •.. 
de goma 
de papel para telégrafos.. 
Tiza ' 
Tocino 6 tocincta.. . . . . . . . . 
Toallas: 
do algodón 
dq las llamadas turcas.... 
Toles de hierro 
Tomate:1 conservados, fres-
cos 6 secos 
Tonelee de madera!... 
Torcidas de algodón para 
luces 
Tornillos: 
de cobre y sus aleaciones ó 
niquel •>•••-,• 
de hierro» ó acoro 
Tornillo f: 
de zin ? y los demáB mela-
> les comanes 
Tornos: 
do bat.co: 
mecáiiicos de todas cla-
ses 
Torteras de hierro 
Torzal de algodón , 
Tostadores de hierro para 
café 
Trapielies para caña do azú-
car 
Trav ra para traslación de 
wagones de farrocarril. 
Traviesas de hierro ó acero 
para ferrocarriles 
de maderaidem idem 
Trementina 
TrenoiUafl de algodón con ó 
sin mezcla 
Tricj l de algodón con Ó eia. 
mezcla 
Trigo sarraceno ó negro y 
nu harina 
Trilladoras 
Trinchantes <lc todas clases. 
Tripas: 
de bacalao 
las d e m á s . : — . 
Tmchai;: 





Trufas ín conserva 
Tubos: 
de aiambie de hierro 
do barro 
para caldera de vapor 
de ¿obre y sus aleaciones 
para oíros usos 
de crirital ó vidrio 
de goma 
de hierro colado 
de idem forjado 
de idem forrados de zinc, 
de idem forrados de esta-
ño 
de plomo 
los demás según la mate-
Tuercas: 
de cobre y sus aleaciones, 
de hierro ó acero........ 
Tules de algodón, lisos, la-
brados ó perfilados 
Turba 









Ayudantía de Marina y Matrículas del distrito de 
Batabanó.—Don Juan Faustino Sánchez y Se-
gundo, Teniento de pavfo, .Ayudante de Marina 
Ú * Capitán del Puerto de Batabanó. 
Habienílo Mnducído á este Surgidoío 16» balandróí 
de pesca San José y Juliana, cuarenta y ocho tozas 
de cedro, de diferentes dimensiones, encontradas flo-
tando en el mar, se hace público durante treinta días, 
para los que so crean dueños, se presenten en esta 
Ayudantía & deducir sus derechos. 
Surgidero de Batabanó, catorce de Julio de mil 
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NOTICIAS DE VALOEBS. 
P L A T A ) Abrió de 88¿ á 88J. 
ÍÍAÜIONAL. > Cerró de 8S | á 88|. 
fOKDOS PUBLICOS. 
Jbíig. Ayuntamiento l í Hipoteca 
'Vbligaoionos Hipotecarias del 
Kxcmo. Ayuntamiento.... 
aillete» Hipotecario» de 1» lela de 
Cuba 
ACOIONÍS8. 
¿suoo K ,• de la Islt de •••'ib -, 
«Janeo Agrioola 
Sanco del Comercio, Ferrocarri 
lea Unidos de la Habana y A l -
macene* de Bagl» 
'7ompaIila de Caminos de Hierro 
do Cárdenas y Júcaro 
toBtsftSIa üni'da de lo* Perro 
rriíes de Caibarión 
;ompa,0ía de Coirinos do Hierro 
de matanzas 4 Sabanilla.... 
lompa&ía de C&minos de Hierre 
de Sagua la Grande 
Jompafifa de Caminos de Hierro 
do Cienfuegon á Villaolnra 
Compafiía del Ferrocarril Urbano 
CompaBíc, dol Ferrocarril del Oes-
te 
Oompafiía Cubana de Alumbrado 
de Ga.5 
3ono» Hlpotecr.rlo» de la Compa-
ñía de Gaii Connolidsd&....... 
Oompafiía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolld&da 
Ctampafifa de Almaoones de Santa 
Catalina 
Stefinfría de Aiíc&r de Cárdena». 
Oompafiía d« Almaoejiea do Ha-
cendados 
Smpreos, de Fomento y Nesvega-
ción del Sur 
Compañía de Almacene» do De-
pósito de la Habana 
íbligaciones Hipotacart?.» de 
Cienfuegos y Villaclara 
Sed Telefónica de la Habana.... 
Crédito Territorisl Hipotecarlo 
lo la I ' la do Cuba 
Compallía Lonja de Víreree 
ferrocarril de Gibara y Holgnfn: 
Acciones 
Obligaciones 

















































TUWn. 18 <«• Julio 'le i m 
M o n . 
COMANOANCIA IMIT.ITAR DE MARINA 
Y CAPITANIA I)KI. PUEB'l O I>E Î A HABANA 
Habiéndose creado por el Excmo. Sr. Comandante 
General del Apostadero una Alcaldía de Mar en el 
yftterto de Jaruco, se hace saber por este medio, para 
que lasperaonas que deseen obtenerla, presenten en 
esta Comandancia i<u» itiBíanciaB documentadas y di-
ri^ldas & la dicha supnmi autoridad, en el término 
de trointa dK», a (;oiit»r de esta fecha. 
,. Habana, 10 de Ju io de lSi)i.-~Jiucnavcniura Pir 
2o8o sacos núm. 11, polanzacioii % h I Un. 10-13 
Tacos para billares 
Tafetán pura heridas 
Tuñletes cu corte ó piezas 
en calzado -
Tahalíes do cuerpo ó piel 
Talabartería 
Talco 2 
Tambor con mezcla de al-
godón hasta la mitad ó 
más 
Tamices de cobre y sus 
aleaciones 5 i 
de hierro ó acero 51 
Tanino para curtimiento.. 39 
parauso medicinal 
TfipacomidaB de hierro 51 
Tapioca • 58 
Tapones de madera para pi-
pería 20 
de porcelana 48 
de vidrio ó cristal 48 
Tarjeteros de piel ó forra-
dos de piel 
Tártaro emético 
los otros medicinaleB. 
y los tartriaos medicina-
Tarrajas 25 
Tasarles 32 
Tec ó Teca 19 
Tejumanis de madera 23 
inetálicoB (de hierro) 12 
Tejas de barro ordinario... 8 
de barro fino y las pinta-
dr.s, barnizadas y vi 
driadaB — 47 
do hojüB de hierro» garba-
nizadaj 6 no 18 
Tejidos de algodón: 
acolchados 63 
«felpados, crudos ó blan-
cos en tohallas y otros 
obji-.tos análogos 63 
Tejidos do algodón: 
afelpados, teñidos ó es-
tampados enotras clases 
de felpas 63 
alfombras crudas, blancas 
ó teñidas 63 
idem estampadas 63 
mallas de algodón 63 
mantas de algodón.. 63 
pana» y veludillos H3 
piqué') crudos, blancos, te-
ñidos ó estampados 63 
puntillas, encajes y entre-
doees 63 
claros ó diáfanos, lisos ó 
labrados, crudos, blan-
cos, teñidoB ó estampa-
dos 63 
llanos, oaorgadoü ó cruza-
dos y arrasados, crudos 
blancos, teñidos ó es-
tampados 63 
tupidos, lisos, labrados, 
floreados, espoliados ern 
dos, blancos, teñidos ó 
eetampados ••• 63 
dobles para prendas de 
vestir, crudos, blancos, 
tefijdoi ó estampados 63 
de punto de crochet 63 
Idem idom de malla 63 
idem idem de media on 
piezas 63 
el mismo en camisetus, 
calzoncillos, medias, ca-
lcetines, guantos y ob-
jetos análogos. 63 
tules 63 
y todos los demás de algo-
dón ó del mismo, con 
mezcla de otras fibras 
vegetales ó animales en 
los que el algodón sea 
parte componente igual 
ó mayor — . 63 
de paja, esparto, crin ve-
getal y otros materialfes 
análogos . . . . 57 . . . . 
Tela metálica sin obrar, de 
cobi ) y sus aleaciones 54 . . . . 
idem obrada id. i d , i d . . . . «.« 54 . . . . 
de hierro y acero, sin o-
brar 14 
id. id. id. obrada 51 . . . . 
Teléfonos 26 
Telescopios 26 
Tenazas d-' cobre y sus aléa-
nos para artes y oficios.. 25 
de hierro ó aoero para id. 
idem . . . . > • 35 . . . . « 
por» otros usostjuxMMM m« H «xu ' 
Adinlnistradtfn tío ííaclenda de la Píorincla 
de la llábana. 
BKCCION PROVINCIAL DE ATRASOS. 
Ce nos. 
Embargada por la Sección Temporal de Atrasos 
de esta provincia la Bhtancia '-Pordomo", situada en 
el burriodc San Miguel del Padrón, cuartón Bigario, 
término municipal líe Gaanabacoa. con una capaci-
dad f uperficial de una y midia caballería de tierra, 
que linda por el Nort:> con D. Esteban Alvarez, por 
el c ur, con D. Antonio Aoiego, por el Este, con don 
MíRnol Sora. por el Oeste, con D Agustín Castañar, 
por lus réditos que adeuda de un censo que reconoce 
á favor dol Convento de Santo Domingo, hoy del 
Estado, se h* acordado tenga efecto su remato el 
día 2 del ptóximo agosto, á la una do la tarde, bajo 
lar, bases y condiciones siguientes: 
1?—Las proposiciones se harán en pliegos cerrados 
y en papel del sello 12, las que se admitirán desde la 
una del dia señalado, hasta una hora después, en que 
quedará deflnitivamento cerrado el acto, y se proce-
derá por el Sr. Administrador de Hacienda de la 
Provincia á la apertura de los pliegos presentados, 
adjudicándose al mejor postor. 
2?—Con arreglo á lo preceptuado por las reglas 4? 
y 6? dol artículo 45 de la instrucción de 15 de mayo 
de 1885, no se admitirán proposiciones que no cubran 
las do» terreras partes do dos mil setecientos pesos, á 
que quoda reducido el valor líquido por capitalización 
de la expresada Estancia, ascendente á tres mil se-
tecientos cincuenta pesos, después de deducidas las 
cargas preferentes quo reconoce dicha finca por dos 
censos: uno de $800 á favor del Convento Santo Do-
mingo, y otro de $250 á fi.vor del Convento de Santa 
Clara, hoy del Estado, siendo condición precisa, que 
los pliegos de proposiciones, vengan acompañados de 
la carta de pago que acredito el depósito previo, en 
las cajas de esta Administración, del cinco por cien-
to del valor señalado. 
3?—Que en caso que resultaran dos ó más proposi-
ciones iguales, y estas fueran las más ventajosas, so 
abrirá puja á la llana por espacio de quince minu-
trs entre sus autores, adjudicándose al mejor postor. 
4i.1—Que el importe dei remate, así como el del de-
pósito se entenderá en oro del cuño español, devol-
viéndose ésto inmediatamente, á los que no resulten 
rematadores. 
5?—Que ios dueños de la finca ó sus eausahabien-
tes podrAn librar aquella pagando el principal, re-
cargos y coi tas, si se presentasen antes de principiar 
el acto. 
—"í?—Una vez adjudicado ol remato, queda obliga-
do ol reuiatidorá satisfacer en el acto efimporte del 
expediente ejecutivo, y el resto al otorgamiento do 
la Escritura. 
79—Que los títulos de dominio estarán de mani-
fiesto en la citada Sección de Atrasos, y si no los ex-
hibioso el deudor se suplirá sa falta en la forma que 
previene la regla 5? del artículo 92 del Reglamento 
para la aplicación de la Ley Hipotecaria, cuyos gas-
tos de titulación suplirá el adjudicatario y se le de-
ducirán del precio del remate, sin que tenga derecho 
á exigir otros títulos ni reclamación sobre medidas 
ni ningún otro particular; pudiendo examinar el ex-
pediente respectivo, los que deseen interesarse en la 
subasta, todos los días hábiles, de 12 á 2 de la tarde, 
en el despacho de la Sección de Atrasos citada. 
Habana, julio 12 de 1894. 
4-J7 Ricardo Cubells. 
Orden de la Plaza del 1S de jnlio. 
SKKVIOIO FABA BJ. DIA 19. 
Jofo do día: El Comandante del 59 batallón Caza 
zadoros Voluntarios, D. Jaan J Domínguez. 
Visita de Hospital: Regimiento de Caballería de Pi-
zarro, 1er. Capitán. , 
Capitanía General y Parada: 5? batallón Cazado-
res Voluntarios. 
Hospital Militar: Regimiento infantería de Isabel 
la Católica. 
Batería do la Reina: Artillería de Bíjército. 
Castillo del Príncipe: Regimiento íBabel la Cató-
lica. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: E l 
19 do la Plaza, D. Antonio Rodríguez de Rivera 
Imaginaria en idem: El 2? de la misma, D. Ricar-
do Vázquez. 
Retreta en el Parque Central: Regimiento de infan 
terla de Isabel la Católica. 
Vigilancia: Isabel la Católica, 49 cuarto; Artille-
ría, 1er. idem; Ingeniero», 2? Idem; Caballería de Pi-
sarro, 3er. Idem. 
El General Gobernador, Arderíut . 
Comunicaba. — El T, C Sargento Mayor, Luis 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Cansas.—Don 
Enrique Pr^xes y Ferrán, Teniente de navio, 
Ayudante de la Comandancia de Marina de esta 
provincia y Capitanía del Puerto, Fiscal de la 
misma. 
Por el presente cito, llamo y emplazo por el térmi-
no de diez días, á la persona que hubiere encontrado 
una cédula de inssripcíón expedida en el Trozo de 
Sada en el año de 1885, á favor del individuo Anto-
nio Abrañedo Lorenzo, para qne la entregue en esta 
Fiscalía; en el concepto de que transcurrido dicho 
término, quedará nula, y se procederá á lo que co-
rresponda. 
Habana, 13 de Julio de 1894.—El Fiscal, Enrique 
M i l i i w t i l . 
VAPOBES B E TRAtEBÍÁ. 
SE ESPERAN. 
Julio 19 Yumurí: Veraoruz y esoalaB. 
... 19 Aransas: Nueva-Orleana y escalas. ! 
. . 21 Miguel Jover: Barcelona y escalas 
. , 21 Vigilancia: Veracru* y escalas. 
... 23 Saratoga; Nueva York. 
... ifl Sí. L. yUbkvBrde: Puerto-ltioo y oioalw» 
. . 24 Cataluña: Cádiz y éscaías. 
., 25 Gritaba: Nueva'York. 
.. 25 Ciudad Condal: Nueva-York. 
28 Séneca: Veracrnz y esaala». 
. . 27 Catalina: Barcelona y escalas. 
.. 29 Yucatán: Nueva-York. 
.. 29 México: Veracruz v escalas. 
' 2 9 Panamá: Colón y escalas. 
SALDRAN. 
Julio 19 Yumurí: Nueva-York. 
. . 19 Aransas: Nueva Orleans. 
. . 20 Reina Ma Cristina: Santander. 
, . 20 María Herrera: Fuaito-ííloo y eícal»"» 
. . 30 llábana: tfueñrYoíL 
. . SO íiraüclR: Verásfns y deálM. 
21 Vigüancia: Nueva-York. 
22 Saratoga: Veracruz y eacalan. 
25 Orizaba: Veracrm y escalaa 
22 Séneca: Nueva-York. 
28 City o' Washington: Nueva-York. 
.. 39 i'aoatán: Veracruz y escala». 
., 8 > Panamá: Nusva-York. 
., SI i'it. L. Viiiaverda: Puerto-Rloo y ea."».!»* 
VAPOKE8 Cí?8TEKOS. 
SE ESPERAN. 
Jtiiio 23 Manuel L. Vülavordb: de Santiago de Cuba 
y escalas. 
. . 25 Josefita, en Batabanó: de Santiago de Cuba 
Manzanillo. Santa Cruz Júcaro, Túnas 
Trinidad y Cienfuegos. 
SAJJDKAM. 
20 María Herrera, para Nuevitas, Puerto 
Padre, Gibara, Mayarí, Baracoa, Guantá-
namo y Cuba. 
., 33 Afttinégensfi McHánde», do Batabanó par» 
Cienfuegos, Trinidad, Túnas, lúcaro, 
«Santa Cruz. Tiíanian.lllr ? íísjo. do Cuba. 
. . 81 Manuel L. Villaverdo: para Santiago de 
Cuba y escalas. 
CLARA.—De la Habana para Sagua y Caibarién 
todos los viernes á las 6 de la tarde y llegará á este 
puerto los miércoles. 
ALAVA.—De la Habana loa miércoles á las 6 de la 
tarde para Sagua y Caibarién, regresando los lunes. 
ABELA.—Déla Habana para Sagua y Caibarién 
todos ¡os lunes á las 6 de la tardo y llegará á este 
puerto los viernes. 
GUADIANA.—De la Habana los nábados á las 5 do 
la tardo para Rio del Medio, Diraas, Arroyos, La Fe 
y Guadiana. 
GÜAIÍIGIJANICO.—De la Habnoa para Arroyos, 
La Fe y Guadiana, los días 10, 20 y 30 á las 5 de la 
tarde, retonandb los días 17, 2? y 7 por la mañana. 
FÉiti-íANDO —De la Habana para Sagüa y Caiba-
rién todos los tiernos á la? 6 de la tarde y retornan-
do los martes llegará á este puerto los miércoles á 
medio día. 
TBITON.—De la Habana para Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas todos los sá-
bados á las 10 de la noche, regresando los miércoles. 
B E LA HABANA. 
asrruA OAS. 
Día 18: 
De Nueva York en 4 dias, vap. americano Seguran-
za, cap. Hoffmann, trip. 70, tons. 2.806 con car-
fa á Hidalgo y C? liverpool y et calas en 34 dias, vap. esp. Buena-
ventura, cap. Urrutia, tons, 1.381, con carga á 
Loychate, Saenz y C* 
«Al.iniAS. ¿ 
Día 18: 
Para Progreso y Veracruz, vapor-correo esp. Haba-
na, cap. Amézaga. 
Movimiento d® pasajeros. 
SIITBAEOJf. 
De NUEVA YORRK en el vapor americano Se-
guranza, 
Sres. D. Mr W. Bedding—F. Fontamlls—0. Gar-
zan—A. Ó. Lanzontte—D, Dia».—B. C. Achado y 
Sra, A. Voga—F. Mulligan.—Además 20 de trán-
sito. 
SALIKRON. 
Para PROGRESO y VERACRUÉ en el tapoí 
correo esp. Habana. 
Sres. D. Mariano Ramón—Simón j . Germán y 1 
hermano—Ricardo Caballero—Manuel Menendez— 
Francisco Sánchez—Manuel E. Pita—Ramón Pardo 
—Florencia Hernández—Pedro Jiménez—C. Y. Ma-
rio—Gnlland Antonie—Pedro Noriega—Baner 
Georges—Además 38 de tránsito 
Para CAYO-HUESO j TAMPA, en el vapor 
smer. Maseotte: 
Sres D. Raimundo Cabrera y familia—Adolfo Ca-
brera—Cristóbal Castellanos—JOPÓ M. Muñoz-Juan 
Hernández—Luis Pinella—Gertrudis Jnncadella— 
Anacleta Pardo—José Otero—Ramón Vázquez—A-
dela Durban y un niño—Regla Arrute—Cleto Teja-
da—Joaquín Maristany—Francisco Carrera—M. V. 
Rodríguez—Manuel Baños—Lino Herrera. 
Entradas de cabotaje. 
Día 18: 
No hubo. 
. üea^achado» ds cabotaje. 
Día 18: 
No hubo. 
Bí iqu»» COR resriatre abierto. 
Para Srntander, vapor-correo esp. Reina M? Cristi-
na, cap. Gorordo. por M. Calvo v Comp. 
Delaware, (B, W ) vapor inglés Pocahontas, ca-
pitán James, por Hida'go y Comp. 
Nueva-York, vapor-correo esp. México, capitán 
Morroch, por M. Calvo y Comp. 
Nueva-York, vap. amer. Yumurí, cap. Hansen, 
ñor Hidalgo y Comp. 
Puerto-Rico y escalas, vap. esp. María Herre-
ra, cap. Ventura, por Ssbrinos de Herrera. 
Delaware, (B. W.) vapor inglés Adandher, ca-
pitán Wálker, por Luis V. Placó. 
Delawnre, (B. W.) vapor inclés Barden Torres, 
cap, Weir, por Luis V. Placé. 
Delaware, (B. \V.) vap. amer. Colorado, capitán 
Evans, por Luis V. Placé. 
Delaware, (B. W.) vapor inglés Earmford, ca-
pitán Jamieron. por Luis V. Placé. 
Delaware, (B. W.) vapor inglés San Marcos, 
cap. Itzen, por Luis V. Placé 
Delaware, (B. W.) vapor inglés Maori, capitán 
Brown, por LUÍB V. Placé. 
Delaware, (B. W.) v»p. amer. El Paso, capitán 
Gardun, por Luis V. Plaeé. 
Buques que se han despachado. 
Para Delaware, (B. W.) vía Matanzas, vapor espsñol 
Sorra, cap. Luzárraga, por Donlofen, hijo y Cp.: 
con 1,500 sacos azúcar. 
Cayo-Hueso y Tampa, vapor amer. Maseotte, 
cap. Decker, por Lawton y Hnos.: con 253 ter-
cios tabaco y efectos. 
Progreso y Veracruz, vapor-correo esp. Habana, 
cap. Amézaga, por M. Calvo y Comp.: con 23650 
cajetillas cigarros; 1,000 tabacos torcidos y efec-
tos. 
Montevideo, berg. esp. Gustavo, cap. Martí, por 
Otamendi, Hnos. y Comp.: con 100 pipas y 200i2 
idem aguardiente y 270 paquetes duelas de pipa. 
Pascagoula, gol. amer. Henriette J. Powell, ca-
pitán Finder, por R. P. Santa María: en lastre. 
Buques que han abierto registro 
ayer. 
Para Delaware, (B. W.) vap. esp. Eúskaro, capitán 
Zabala, por C. Blanch y Comp. 
Nueva-Orleans, vap. amer. Aransas, cap, Bir-
ney, por Galbán, Rio y Comp. 
Dslaware, (B W.) vap. esp. Juan Porgas, capi-
tán Luzárraga, por C. Blanch y Comp. 
Delaware, (B. W.) vapor inglés Malabar, capi-
tán Chativick, por Luis V. Placó. 
Brunswick, íGa.) berg. esp. Margarita, capitán 
Talavera, por J. Astorqui. 











Cueros, líos . , 







Aguardiente, % pipas.... 








LONJA DB Y I Y E E B B . 
Ye%iCB efectuadas el día 18 de Julio. 
134 c. i latas sardinas en aceite y en tomate, 18| 
cts. los 4T4. 
46 sacos café Puerto-Rico corriente, $34-50 qtl. 
25 barriles i botellas cerveza O. Blanca, $13 bl, 
30 idem i idem idem idem, $3-75 uno, 
125 c. sidra Aguila, $3-25 o, 
500 barriles aceitunas manzanilla, 37J cts. uno, 
40 s, habichuelas gordas, Rdo. 
75 Í. garhwzoB chiMP, $4-75 attf 
NEf-YOBK i d C Í A , 
M I L 8TEAM SHIP CfllPAH 
Servicio regular de Tapores correos americanos en-














Salidas de Nueva-York para la Habana y Ratan-
ias, todos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México, todos los sábados 4 
la una de la tarde. 
Salida» de la Habana para Nueva-York, los jueves 
y sábados, á las seis en punto de la tarde, como ei-
£u«: • 






SENECA , ••- 26 
CITI OF WASHINGTON 28 
8EGURANCA Agto. 2 
Salidas de la Habana para puertos de Méxloo, á 
las cuatro de la tarde, como sigue: 
YUCATAN Julio 19 
YUMURI 4 
VIGILANCIA 7 
SENECA . . H 
CITY OF WA8ÍIISÍGTON., . . . . 15 
SEGUR ANCA Uituii . . 18 
SARATOGA . . .:2 
DRIZABA 25 
YUCATAN. . . . 29 
YUMURI Agto, 19 
Salidas de Cienfuegos para Nueva York, vía San-
tiago de Cuba y Ni«""<an los miércoles de cada dos 
semanas como sigue: 
CIENFUEGOS Junio 3 
SANTIAGO . . 20 
PASAJES,—Estos hermosos vapores y también co-
nocidos por la rapidez, seguridad y regularidad de 
sus viajes, tienien comodidades excelentes para pa-
sajeros en sus espaciosas cámaras 
CoftftESPOJSDRNCiA.—La correspondencia se ad-
mitirá unicarácat-s ííi ta Administración General de 
Correos, ,. . 
CARGA,—La carga se recibe en el mue«I.id6 í>q;-
ballería hasta la víspera del día do la salida, y se 
admite carga para Inglaterra, Hamburgo, Bremen, 
Amsterdan, Rotterdam, Havre, Amberes, Buenos 
Aires, Montevideo, Santos y Rio Janeiro con cono-
cimientos directos. 
FLETES.—El flete de la oarga para puerto» de 
México, será pagado por adelantado on moneda ame--
ticaÜS 6 Ur. oquivalente. 
Para mas pormeímTís dirigirse ^ los agentes. H i -
dalgo y Comp,, Obrapín nitóíró 
A V I S O , 
So avisa á los señoreR pasajero» que para evitar 
la cuarentena en Nueva York, deben proveerse de un 
certiñ-ado de' Dr. Burgess, en Obispo 21, altos. 
LINEA DE LA HABANA A COLON. 
En combinación con los vapores de Nueva-Tórk y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapo-
rm de la costa Sur y Norte del Pacífico, 
Aviso á íos cargadores. 
Esta Compañía no responde del ratínpo ó extravío 
que sufran los bultos de oarga que no llef ca e'Vta"1~ 
pados con toda claridad el destino y marcas u* las 
mercancías, ni tampoco de la» reclamaoiomes que í« 
hagan, por mal envase y falta de precinta en los mis-
8ALIDA8, 
De la Habana el día.. 6 
. . Santiago de Cuba.. 9 
. . La Guaira 13 
.« Puerto Cabello.... 14 
SgbtmPa 17 
. . Cartagena....^.... 18 
. . Colón 20 
Puerto Limón (fa-
cultat ivo). . . . . . . . 31 
M. Calvo y Oomp. 
LLEGADAS, 
A Santiago de Cuba el 9 
.- La Guaira....H... 13 
. . Puerto Cabello,... Sf 
. . Sabanilla. • lo 
. . Cartagena 17 
Colón 19 
. . Puerto Limón (fa-
oiBSaflro) 21 
. . Santiago de Cuba.. 36 
. . Habana. 29 
I 2B 812-1 B 
PLANT STEAM SHIP L I N E 
A New-Tor l s e ñ 7 © horas. 
Los ápidos vapores-correos amerícíni&s 
MASCOTTB Y OLIVETTE 
Uno do estos vapores saldrá de esto puerto todos lot 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se teman los 
trenes, llegando los pasajeros á Hueva-York sin 
cambio alguno, pasando por Jacksonville, Savanoh, 
Charleston, Richmond, Washington, PiladéI5a y 
Baltimore. Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
8t, Louis, Chicago y toda» las principales ciudades 
de los Estados-Unidos,, y para Europa en combina-
ción con. las mejore» líneas de vapores que salen de 
Nueva-Yorít, Billeíea de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Loa conductores hablan el cas-
tellano. . 
Los días de salida de vapor no se desíaccm pasa-
portes después de las once de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, LAWTON HERMANOS, Moroadereo n. 85, 
J. D. Haskagan, 361 Broadway, Nueva-York, 
D. W. FlUsarsld, Superintandento.—Puerto 
iP«Ttt». «"» 1039 "¡«-i Jl 
• LiiiiniíiTüiTiiim uliiiiVlil rnrrr = 
Hidalgo y Cp. 
10S4 315-1 ,11 
de la Compañia 
MIBUESUESA-AMERICANA. 
Linea de las Antillas y Golfo 
de México. 
U m LA HABANA. 
Para Yeracruz y Tampico. 
Saldrá para dichos puertos SOBRlí E L DIA 20 
DE JULIO, ol nuevo vapor correo-alemán de porte 
do 2138 toneladas. 
c a p i t á n M o l l e r . 
Admite carga á flete v pasajeros de proa y uno» 
cuantos pasajuros de primera cámara. 
Precios de pasaje. 
En 1? cámara En proa 
Para VKBACKÜZ $ 26 $ 13 
. . TAMPIOO 36 18 
La oarga so recibe por el muollo de Caballería. 
La correspondencia solo se recibe por la Adminis-
tración de Correo». 
Para el HAVRE y HAMBURGO, con escalas 
eventuales en H A I T I , SANTO DOMINGO y ST, 
THOMAS, saldrá SOBRE EL 4 DE AGOSTO el 
nuevo vapor correo ¿lemán, dfe porte de 2188 tonela-
das 
CORREOS B E LAS AííflLlíAS 




y ara. S a g u a y C a i b a r i é n . 
Saldrá loo miSrcoie» do cadaaessan», á la* sel» da Ift 
Jardo, del muelle d<> Las, y llegar* S S AGUA loe 
fes y & CAIBARIS5N los TÍérnua, 
Saldrá de C A I B A E I K N , soe*ada o í í l igus, PMS 
Si RABANA, ios domingos por 1« msSaB». 







Do la Habana á Sagua..- $ 0-^b 
De la idem á Caibarién.. $ 
De Sagua á idem... 9 0-S0 
BarííOTA.—Estando en coKi3í»?»Bcl6n con «1 f 3 » 6 -
earnl de Chinchilla, se d«»pach£r; COTsooixrdwríto» 41-
Mto»para^ í Ofosmadoe doGíHnw. 
Ba dMoannaníi bSítf«. i «aforraba Cub* nfenaro l» 
C1022 3 J1 
CAPITÁN D. FBDBBICO VBNTÚBA 
Este vapor saldrá de esto puorto el dt» 20 de Julio 










Las pólizas para la oarj;» dfl travssís serlo se admi-
ten hasta el dia anterior de la sáiiSa, 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodrigues y Cp. 
Gibara: Sr, D, Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres, Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Mcssa y Cp, 
Santo Domingo: Sres, Miguel Pou y Comp, 
Po'nóé: Friíie Lundt y Cp, 
Mayagiiez: Sres, SetralB* y Cp. 
Aguadilla: Sres. Vaile. KoppiHch y Cp, 
Puerto-Rloo: Sr. D. LudTvlg DUplado, 
So despacha por sus aimadoreu, San Pedro n i -
moro 6. I 26 312-1 H 
VAPOR 
capitán Moller. 
Admito carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimienton directos, para un gran 
número de puertos do EUROPA, AMERICA DEL 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según 
pormenores que so facilitan en la casa consignatarla. 
NOTA.—La carga destinada á puertos on donde 
no toca el vapor, será trasbordada on Hamburgo ó 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros do proa y unos cuantos de pri-
mera cámara para St. Thomas, Haytí, Havro y 
Hamburgo, á precios arreglados, sobro los quo im-
pondrán los consignatarios. 
La carga so recibe por el muelle de Cnbollerlft. 
La correanondenoia sedo »» recibo en la Adminl»-
fcraclón -io Correo». 
DESDE CIENFUEGOS. 
Saldrá para el HAVRE y HAMBURGO, con es-
calas en varios puertos de la Isla de CubaV even-
tuales en H A I T I , SANTO DOMINGO y S Í . THO-
MAS. SOBRE EL DIA JO DE AGOSTO, el nuevo 
vapor-correo alemán, de porte de 2005 toneladas 
capitán. Eurmeister. 
Admite carga para lo» citados puerto» j también 
trasbordos con conocimiento» directo» para un grr.n 
nimero de puertos do EUROPA, AMERICA DEL 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por-
menores que se facilitan en la casa conslgnataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos on donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
en el Havre, á oonvenlencla de la empresa. 
Admite pasteros de proa y unos cuantos de pri-
mera cámara para St. Thomas, Haytí, Havre y Ham-
burgo, á precio» arreglados, sobre los qne impondrán 
loa consignatarios. 
ADmTMciA~mpomra . 
Los vapores de esta linea hacen escala en uno 
ó má» puerto» de la oosta Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre quo te les ofrezca oarga suficiente pa -
ra ameritar la escala. Dicha carga no admite para lo» 
puertos do »n itinerario y también para cualquier 
otro punto, con trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
Para mis porra enore» dirigirse á los oor.algnatarlo» 
yull» de Rsn Ignacio n. 54. Apartado de (Jorreo 7S9. 
MARTIN. FALK Y CP 
n 79f» i'',n..lR M . 
DFi LA 
STXS DE 
i m i T a o w 
B l vspor-corrso 
REINA M. CRISTINA 
GAPITÁN GORORDO 
Saldrá para y Santander el 20 de Julio á la» 5 de 
la tarde, llevando la correspondencia pública y de 
oficio. 
Admite pasajeros y carga general. Incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes so entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. "; V "• 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios ante» de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 18. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M. Calvo y Cp,, Oficios 28, 
LINEA DE'ÑEW-YORK. 
en c o m b i n a c i ó n con los v iajes á 
Europa , V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n tres mensuales , saliendo 
los vapores de este puerto los d í a s 
I O , 2 0 y 3 0 , y del de New-'S'ork los 
d í a s I O , 2 0 y 3O de cada mes . 
VAPOR CORREO 
c a p i t á n Marroig 
Saldrá para Nueva York el 20 de Julio á las 4 de 
a tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que ésta antigua Compañía tiene acredi-
tado en sus diferentes lineas. 
También recibe carea para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Botterdan, Amberes y demás 
puertos do Europa con conocimiento directo. 
AVISO. Se suplica á los señores pasteros se 
provean de un certificado del Dr. Borgors, Obispo 21 
La oarga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe sn la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA. Esta Compañía tiene abierta una póllia 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que «e embarquen en sus vapores, , „ 
I a. 28 WíH B 
CAPITAN D. FBRNAinOO PEREDA. 
üürto vapor saldrá de este puerto el día 25 de Julio 









WuoTltae: Sres. D. Vlconto Rodrigues y Cp. 
Puerto Padre; Sr. D. Francisco Plá y Picabia. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Sagua de Tánamo: Sres. Panadero, Sobrino y C? 
Baracoa: Sres. Monó» y Cp. 
Guantánamo: Srou, J. Bueno y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
So dfíByaohxporHusaíraadoros, fian Podro 6. 
í 25 312-1 E 
VAPOR 
capitán YISGLAS. 
Saldrá de este puerto los días 2, 12 y 22 á las cin-




Retomará de Nuevitas los días 5,15 y 25 y llegará 
á la Habana lo» días 7,17 y 27. 
T A E I F A E E B A J A D A 
GIBARA: 
Víveres y ferretería, á 40 cts. cargo. 
Mercancías, á $1 idem, 
NUEVITAS: 
Víveres y ferretería, á 35 cts, carga. 
Mercancías, á 75 cts. idem. 
Puesta en el muelle. 
Se despacha por sus armadores, SOBRINOS 
HERRERA, San Pedro n9 6. 
n.I25 -27 
V A P O R 
D E 
CAPITAN LARRAOAN. 
Este vapor saldrá do este puerto todos los martes 
h la» sel» de la tardo del muelle de LUÍ y llegará 
á Sagua los miércoles, do donde Baldrá el mismo día, 
llegando á Caibarién los jueves. 
RETORNO. 
Saldrá do Caibaiién los viernes á las ocho de la 
maCana, tocando on Sagua llegará la á Habana loa 
sábados. 
T A K I P A D B F L E T B S . 
A SAGUA. 
Meroanol as. 45 cts. el caballo. 
Víveres v ferretería.. 25 ct». id. 
A CAIBAB.IBW. 
Mercancías 40 ct». el caballo. 
Víveres y ferretería... 20 cts. id. 
NOTA.—Estando en combinación con el ferro-
carril de la Chinchilla, se despachan conocimiento» 
directos para loa Quemados de Güines. 
Se despacha por »us armadores. Sobrino» de He-
rrera, San Podro n. 6. 
T u. 35 812-1 B 
¿(i 
OAPIWAK D. ANGEL A B A R O A . 
Saldrá todos los sábados á las 6 de la tarde dol mue-
lle de Luz y llegará á Sajrua los domingos, do donda 
saldrá el mismo di», llegando á Caibarién los lunes. 
RETORNO. 
Saldrá do Caibarién los marte»á la» echo de 1» ma 
Rana y tocando en Sagua el mismo dia llegará,4 1» 
Habana los miércoles por la mañana. 
T A R I F A D B F L E T E S . 
A SAGUA, 
Mercancías í 46 ott. 
Víveres y ferretería á . . . . 25 ots. 
A CAIBARIEN. 
Mercancías f<i¿ti 40 cts. 
Víveres y ferretería á . . . . 20 cts. 
NOTA.—Estando en combinación con el ferroca 
rril de la Chinchilla so despachan conoolmlentoi di-
rectos para los Quemados de Güines, , „ 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de He-
rer». Sen Portm «. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
V A P O R E S P A N O l . 
T R I T O N 
VAPOR 6 Í 
Sale definiiiramente el miércoles á Tas sois de la 
tarde: admite carga hasta la hora de salida. 2-17 
Q m O D E X i B T H ^ B . 
Lamparilla 22, altos. 
O 507 S13-1 Ab 
iCELLS i K 
GIRO D E L E T R A S 
CUBA NUM. 43, 
E H l ' R Í Í O B I S P O T O B R A R I A 
n 1038 li*t-t J1 
m P A L a o x o o M P . 
36, OBEAPÍA 25. 
Hacen pagos por el cabio giras iatras á corta y lar-
ga vista y dia oartaa de crédito scbroNew-York, F l -
ladelfla, New-0.'ionnB, San Franciiioo, Londrof, t"»-
rís, Madrid, Baroelo^m y demás c-ipitaies y cudade» 
impononta» do lo» Eatadoa-Unido* y Jturüp», asi como 
sobra todo. lo. pueblo, de BUtsftS» r «U» P™^?;,',"A 
O 1086 J i 
L. RUIZ & C-
8, ( T R E I L L I , 8. 
ESQUINA A KERCAUERES. 
HACEN PAGOS POtt E L C A B L E , 
Fac i l i t an cedria» de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londreí. Sow-Yort, New-Or-
leons, Milán, Turín, Roma, Vonocia, Florencia, frá-
pole» Lisboa, Oyorlo, Gibraltar. Bremen, HarolmT-
go, Par%, Havro, Nantes. Burdeos, ^ " a l h i - Lille, 
Lyon, México, Veraoruc, 3au Juan de Puerto-Kíoo, 
ote, 6t«. ^ 
Sobre toda» la» capitsk» y pueblo»; eobre Palma d» 
Mallorca, Ibisa, Mahón y S»nta Crua ae Tenerife. 
Y EN E S T A I S L A 
Sobre Matansa», Cárdenas, Remefíos, Santa Cla-
ra, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cionfae-
go», Sancti-Sptritu», Santiago de Cuba, Ciego d« 
Avila, Maníanillo, Pinar dol Río, Gioara, Puerto 
Principe, Ni; evita», ein. 
orjesyC-
B A N Q U E R O S 
2, O B I S P O , 2 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
HACEN PAGOS POU E L C A B L E 
FACILITAN CARTA S DE CRÉDITO 
y giran letras á eorta y larga vista 
SOBRE NEW-YORK. JBOSTOM. CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, NUEVA ORLEANS,_ M E -
JICO. SAN JUAN DE PUERTO RICO, l^ON-
DRES, PARIS, BURDEOS, LYON BAYONA, 
H AMBURGO. B REMEN, BERLIN VIENA, 
AMSTERDAN, BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, 
M I L A N GKNÓVA, ETC. ETC.. ASÍ COMO SO-
BRE TODAS LAS CAPITALES Y PUEBLOS 
DE 
E S P A S T A E I S L A S O A Í T A E I A S 
ADEMAS, COMPRAN l J V m > ™ C O -
MISION RENTAS ESPAÑOLA» FRANCESAS 
E INGLESAS, BONOS DE I'OS ESTADOS 
UNIDOS Y CUALQUIERA OTRil ^ A S E DE 
VALOBES PUBLICOS. c 810 166-16 My 
r, A G T O X & H , i o s . 
E S Q U I N A A A M A R » U » A 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
Fac i l i tan cartas do cx-édito y giran 
letras á corta y larga visrta 
sobro Nueva-York, Nueva-OrUans, Vertcrur, M f l l -
oo, San Juan de Puerto-Rico, Londroé. París, Bur-
deos, Lyon, BsyoBa, Hamburgo, Boma, Ñápelos, 
Üíllán, Génova, Marsolla. Havre, Llllíj, Naníen. Stiint 
Quintín, Dieppe, Touious», Veneeia, Florencia, Pa-
lomo, Turín, Mesina, * , así como sobrn toda» la» 
capitales y pueblos de 
S I S P A N A B I S L A » G A N A K I A S . 
ios l?t«-1V 
A . D E L C O L L A D O T C O M P . 
(SOCIEDAD BN COMANDITA.) 
• Capitán D. RICARDO REAL, 
VIAJHB BEMANADE8 DB LA HABANA L BAHÍA-KOWDA, 
SfO BLANCO, SAN CAYETANO T MALAB-AGUA8 
T VICE—VBB8A, 
Saldrá de la Habana los sábados 4 las diea de la 
noche, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano los lunes (donde per 
noctará), saliendo los martes por la mañana para 
Berraco», Rio Blanco y Bahía-Honda, y de e»te últi-
mo punto para la Habana, á las dos de la tarde del 
mismo día. „ . , „ . 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajeros se pagan 4 bordo. 
De más pormenores impondrán: en LA PALMA 
gjonsolación del Norte), su gerente, D. ANTOLIN E L COLLADO, y en la Habana, los Sres FER-
j NAKDEZ. GABQIA Y CQUP.j Qfloios n». 1 v 8. 
Q m vñ-i s 
i m m i í 
Banco Español de la Isla de Cuba 
y del Comercio, 
A V I S O . 
Con motivo de ser fiesta nacional los días 21 y 24 
del actual, por cumpleaños y santo respect ramente 
de S. M. la Reina Regente (Q. O . G ), el Goberaa-
dor del Banco Español de la isla de Cuba y el DJ-
rector del Banco del Comercio qne suscriben, ponen 
•n conocimiento dol público qae en los expreaadoB 
días no se harán operauiones en dicho» Estableci-
mientos, permaneciendo corradas sus Cajas. Habana 
18 de julio de 1891.—Por el Banco Español d» la Isla 
de Cuba: El Gobernador interino, JOM^*™"" 
JIaro.—?or el Banco del Comercio: 
José María de Arcarte. 129 
Liga de Comerciante» Indnstriales 
y Agricnltores de la Isla de Cuba. 
No habiendo tenido efecto por fa'U de número la 
Asamblea general convocada por esta Corporación 
para el 9 del corriente, de orden del Sr. Presidente 
accidental se cita nuevamente para el domingo 22 del 
actual á las 12 del día, en el local de sus oficinas San 
Ignacio 56, en la inteligencia de que, con arreglo á lo 
dispuesto en «1 artículo 37 del Reglamento, la Asam-
blea se celebrará cualquiera que sea el número de 
asociados qne concurran al acto. 
En la junta se tratará de los asunto» siguientes: 
Lectura del acta anterior y de la Memoria anuaL 
Reforma del Reglamento. 
Nombramiento de Presidente, Tesorero y Vocales, 
Elección de la Camisión de glosa. 
Habana, Julio 13 de 1894.—El Secretario acciden-
tal, La,arcano Sodriguaz. 
C 1092 9d-13 la-16 
Empresa del Ferrocarril Urbano 
y Omnibns de la Habana. 
La Junta Direosiva ha acordado en sesión del día 
de ayer distribuir por cuenta de las utilidades del co-
rriente año el dividendo número 34 de tres cincuenta 
y dos centavos por ciento en oro, pagadero con su 
equivalente en plata al tipo de doce por ciento do 
descuento, y que se empiece á repartir el dia 26 del 
corriente. 
Lo que se hace saber á los señores accionistas para 
que concurran 4 la Contaduría de la Empresa Em-
pedrado 34, de 12 á 3 de la tarde, á percibir las cuo-
tas que les corresponden. 
Habana, Julio 18 do 1894.—El Secretario, F r a n -
cisco S. Nacías. C 1095 5-14 
Soeiedad Cooperativa Militar de Cré-
dito y Consumo del Ejército y 
Armada. 
El Consejo de Gobierno y Administración de esta 
Sociedad, ha resuelto sacar á concurso la confección, 
de prendas de sastrería, tanto de paisano como de 
uniforme, para los socios de esta Cooperativa, sejo-
tándose al pliego de condiciones y modelo de tarifa, 
que estarán expuestos en la Secretaría de esta So-
ciedad, Galiano núm. 111, de cuatro á seis, todos loa 
días no feriados, hasta el 24 del corriente, en qne so 
cerrará la admisión de proposiciones. 
Lo que por disposición del Sr. Presidente se hace 
saber por este anuncio. 
Habana 17 de Julio de 1894—El Secretario, E i * 
cardo Seco. C1114 5-1S 
A V I S O . 
A lo» flue marchen á la Per.ínsula: se cambiar u -
lletes del Banco el? España: Acosf« firda. infv>r-* 
m&ii eosi 4-1? 
JUEVES 19 DE JULIO DE 1894. 
CORRESPONDENCIA. 
Madrid, 27 de junio de 1894. 
Empiezo á escribir esta correspon-
dencia bajo la horrible impresión de 
una funesta noticia acogida en los pri-
meros momentos, por sa propia magni-
tud, con la debida reserva; pero que 
tuvo pronto, por desgracia, completa 
confirmación: el asesinato del Presi-
dente de la República francesa Sadi 
Oarnot. E b en vano acosan de con-
tinuo el espíritu, en esta época de ho-
rrores negros presentimientos y alar-
mantes incertidumbres. Por todas 
partes surgen acontecimientos pavo-
rosos, unas veces, la naturaleza con 
sus cataclismos, otra la exaltación 
de la fiebre anarquista con sus devas-
taciones, la fatalidad con sus desdichas 
y el crimen con sus extravíos, colabo-
ran en la desastros a obra de manchar 
con nefastos recuerdos la memoria del 
siglo X I X . Guando tantos y tan bri-
llantes títulos tiene á ia consideración 
de la humanidad la presente centuria, 
parece como 5i, en los últimos años de 
su existencia un hado envidioso de sus 
glorias, tratara con insaciable y tre-
mendo saña, de arrojaren desordenado 
montón, sobre estos últimos aSoa, todo 
góoero de tristezas, de amarguras y do 
infamias. L a muerto de Oarnot es su-
ceso que subleva y apena al ánimo, no 
sólo por la pérdida del mas alto repre-
sentante del poder público en la nación 
vecina sino por la significación que en-
cierra y las hondísimas perturbaciones 
á que puede dar lugar en la política de 
un país, cuya suerte tanto nos importa. 
E l integérrimo magistrado, que ha caí-
do en Lyon bajo el aleve puñal de un 
loco, ó de un miserable, había logrado 
durante su gestión, practicar, con since-
ridad y acierto verdaderamente ejem-
plares, la teoría constitucional, mante-
niendo en perfecto equilibrio, los tres 
poderes, sin contribuir por actos que, 
en io mas mínimo, pudieran salirse de 
la esfera estricta do sus deberes, á que 
estallara conílicto alguno. Antes al 
contrario, facilitaba solución á, cuantos 
se creaban por manejos extraños & su 
alta y prudente intervención, sólo con 
ponerse d^l lado de la opinión pública, 
legal y solemnemente representada, 
siempre con mesura y patriotismo, sin 
descender á rigores innecesarios ni á 
exageradas concesiones, sacrificando 
la mayor popularidad que hubiera po-
dido alcanzaren aras del bien nacional. 
No era Sadi Oarnot un hombre de po-
deroso entendimiento ni de brillante 
•imaginación, pero tenía otras condicio-
nes, que sino lucen tanto, aprovechan 
mas en determinados instantes y en po-
siciones elevadas. Poseía buen sentido 
gran claridad do apreciación y rectitud 
de juicio, reuniendo por su misma mo-
destia, honradez y sobriedad de inicia-
tivas, cuantas condiciones la situación 
levantisca de la política francesa de-
mandaba en estos últimos siete años. 
H a sido un Jefe de Estado que, píac-
tioando siempre una política de paz, 
ha sabido hacer frente & las mas graves 
crisis y salvar la nave del Estado de 
escollos tan temibles como la campaña 
aventurera de Boulanger y los escán-
dalos de Panamá. Durante su estan-
cia en el poder se ha verificado el bri-
llantísimo certamen universal de 1889, 
y atento al desenvolvimiento de la ri-
queza, pública, fiu esencialísimo de po-
tencia comercial tan importante como 
Francia, ha conseguido levantar su 
crédito á envidiable altura y mantener 
su prestigio financiero, aun en me-
dio de las circunstancias mas pertur-
íbadoras, en ê  mercado del mundo. 
E l asesino de Sadi-Oarnot es un ita-
liano de 22 años de edad. Oorren ru-
mores de que el atentado tiene por ori-
gen un acuerdo de varios anarquistas, 
y hasta se añade que uno de nuestros 
Gobernadores, el de Barcelona, tele-
grafío, hace fdías, al Gobierno francés 
participándole haber llegado á su no-
ticia que eu Filípoville (Argelia) se ha-
bía celebrado un conciliábulo para de-1 
cretar el asesinato del Presidente de la 
de no respetar la autoridad del Presi-
dente ni la del Eeglamento, y de con-
vertir el augusto recinto de la repre-
sentación nacional en bullicioso redon-
del de circo taurino. Menudearon los 
apóstrofos airados, las frases de grue-
so calibre, las increpaciones de banco 
á banco y la historia de la obstruc-
ción, que viene haciéndose á los tra-
tados, tuvo una página mas digna de 
figurar en las columnas do un periódico 
chocarrero de los llamados á excitar los 
nervios de la Asociación Padres de 
Familia que en el ftiario de Sesiones. 
E l debato que ha seguido á la toma 
encoiasideración del voto de confianza 
ha producido hasta el momento en que 
escribo, no sé cuantos discursos, ya con-
sumiendo turnos, ya para alusiones, 
por parte de la mayoría, de la minoría 
y del Gobierno. Sin entrar en la rela-
ción detallada de lo eipuesto en dicho 
debate, todo lo Üual sabrán ya por anti-
cipado loa lectores del DIAEIO DE LA. 
MARINA, y limitándome á las conside-
raciones que, eu resumen^ me inspira 
todo lo defendido por Uno y lo impug-
nado por otroo, diré que, en primer tér-
mino, ho se explica la extrañeza de los 
conservadores por la presentación del 
voto de confianza. E l Sr. Duque de 
Tetuán en su interpelación había que-
rido demostrar que sus amigos políti-
cos, al obtener mayoría en las seccio-
nes con inotivo del nombramiento de 
la comisión de tratados, tenían el apo-
yo de toda la Oámara, y era natural que 
él Gobierno procurase excitar á sus par-
tidarios á que declarasen, por manera 
pública y solemne, sin las dudas y mis-
terios á que se prestan las votaciones 
secretas, cual era sn cri'terío franco y 
resuelto sobre el particular. L a pro-
posición^ pue*1, iio solo resultaba justi-
ficada. Bino que se imponía aun cuando 
solo fuese para despejar la situación 
nebulosa en que el asunto se encontra-
ba. Además, a pesar de cuantas garan-
tías existan en el Reglamento, consa-: 
grande el respeto al derecho de las 
oposiciones, no puede exagerarse esto 
principio, cuyo Uso es legítimo y sagra-
do-, poro cuyo abuso es insoportable, 
hasta el extremo de que si prevalecie-
ra, las Oámaras se verían ahogadas 
por las minorías y no podrían resolver 
y gobernar la mayoría, con lo cual se 
haría odioso é iusoportablñ oí régimen 
parlamentario. 
Las comisionas se nombran, como ha 
dicho tiauy bien el señor Presidente del 
üousejo de Ministros, para que den 
dictamen y no para eregirso en sobera-
nas del Parlamento, reservándose la 
facultad de imposibilitar, con pretextos 
más 6 menos eapeciososv, la Resolución 
de los asuntos. Y es tanto menos admi-
rable el absurdo criterio conservador 
cuando se trata, como repetidas veces 
he dicho, do cuestiones, no de mero 
orden interior, sino do carácter ínter 
nacional, en las cuales la cortesía exige 
una respuesta, en el sentido que más 
oportuno sojuzgue poro siempre pron-
ta, porque las deíerenciás ¿o partido 
no deben nunca atentar á la solidaridad 
que exigen, frente á un país extranjero, 
las promesas que se hacen por el go-
bierno de la nación, cualquiera que sea 
su matiz. 
Peregrina es también la teoría anti-
constitucional, que pretenden sustentar 
los conservadores, dando preferencia, 
ante todo y sobro todo, al parecer del 
escaso número do informantes que han 
acudido al llamamiento de la comisión 
exponiendo sus ideas contrarias al con-
venio comorci;»! con Alemania. Dado el 
complejo carácter de la opinión y la 
diücultad de poder abarcarla por com-
pleto, presentándola á cualquier mo-
mento en conjunto indiscutible y cierto, 
fuerza es atenernos á las determinacio-
nes de la opinión legal, qtie tío es otra 
que la represontadíi por las Oortos, sin 
que contradigan, sino antes bien afir-
men, este prineipio incuestionable de 
buena doctrina constitucional, la facul 
tad de disolución del Parlamento re-
servada á la Gerona y el término mar-
cado en el código fundamental del país, 
como plazo máximo do la duración do 
los poderes conferidos por el Ouerpo 
electoral á los representantes en Cor-
tes. 
Los coiin<?rvadores van despeñados 
. en este asunto y han elegido el peor de 
Eepúblioa francesa con un puñal enve- los terrenos para hacer gala de sus in-
nado. Espero la confirmación do estos 
datos y otros más, que con carácter de 
transigencias. Erapéñanso en desoír la 
voz de lá cortesía en asuntos tan deli-
menos validez circulan, para hacer al- cados y tan expuestos á dolorosas re 
gunas consideraciones respecto de la 
nueva fase que pudieran tener los tra-
bajos de los anarquistas, los cuales, al 
fin y al cabo, con sus monstruosidades 
y sus crímenes, llegarán pronto al cum-
plimiento de la misión que quizás les 
ha confiado el destino do los tiempos, 
sacando de la apatía en que vive á la 
humanidad entera para consagrarse, 
«on mayor interés, al cumplimiento de 
sus deberos, y anonadar de paso coh la 
pesadumbre de su poder, á los que en 
el colmo de la desesperación y de la de-
mencia furiosa, intentan destruir la 
obra do Dios arrebatándole un domi-
nio que solo en E l resido. 
Por esta vez el crimen realizado en 
Lyon, que ha cubierto de luto á los 
franceses, no ha alterado, según todo 
haoe creer, la vida normal de Francia. 
Quizás á la hora en que se deposita 
esta carta en el correo las Oámaras ha-
brán reemplazado á Oarnot con Oasi-
miro Perier, dando prueba de un pa-
triotismo que debiera servir de ejem-
plo á las deraíis naciones y de una en-
tereza propia de los pueblos que sa-
ben serlo. 
Como indicaba en mi carta anterior, 
se presentó en el Senado, al terminar 
su discurso el Sr. Sagasta en la inter-
pelación del Duque de Tetuan, la es-
perada proposición de confianza al go-
bierno la cual se tomó en considera-
ción por 127 votos contra 73. Antes 
de que llegara á este resultado, los 
conservadores, movidos por despecho 
y con ceguedad incomprensible en quie-
nes pretenden asumir la representa-
ción de la parte sesuda y juiciosa del 
país, promovieron uno de loa escánda-
los mas ruidosos y do mayor despresti-
gio para el régimen, que so registran 
en los anales parlamentarios. E l alto 
Cuerpo colegislador, á quien el derecho 
constitucional reserva la significación 
mas completa de la prudencia, el buen 
juicio y el reposo en el Oonsejo, llegó, 
por obcecación inconcebible de la mi-
noría conservadora, al lamentable ex-
tremo de trocar las razones en gritos. 
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KOmA ESCRITA EU FRANCES POR 
C . B A R L E S M E R O T J V E L . 
(Esta novela, publicada por la 
"Cosmos Editorial", se baila de venta en la Ga~ 
j . lería Literaria, calle de Obispo número 55.) 
(OOSTINÚA.) 
—¿Oómol 
—Buscaré al bandido que me la ha 
arrebatado 
—¿Y qué harás?—preguntó Rosa, ir 
guiéndose. 
—¡Ese será, asunto que arreglaremos 
entre él yol 
—¡Jaime—exclamó Eosa—por últi-
ma vez te lo suplico: abandona á P a 
ris márchate! ¡Estás loco! 
Jaime se sonrió. 
—¡Tanto amas á ese Eernoy, que 
nblas por él!—la dijo. 
—Tiemblo por tí, á quien la locura 
ext.ni vía. - .por tu anciano padre, que 
tn'Df ya demasiadas pena?; por tu ma 
. dn- que lanto te ama.. .¡Quieresbatir-
te i x n «'i barón por mil 
—¡Y ana cuando eso fuera! 
—Pues bien; yo no quiero Te lo 
prohibo 
—¿Oon qué derecho1! 
—Oon el derecho de nuestra antipna 
amistad d^ ese amor de que me ha-
ldas y n'-.r d -juQ uV-oíees ser el único 
presalias como los internacionales y no 
vacilan en seguir adoptando una acti 
tud obstruccionista, que quizás ahonde 
sus antagonismos con los liberales, in-
terrumpiendo ó acaso, pot desgracia 
para todos y para todo, cortando de 
raiz las relaciones entre los dos parti-
dos que actualmente turnan en el po-
der. 
Obrando de manera tan imprudente, 
no pueden los conservadores seguir 
alardeando de ser la colectividad menos 
peligrosa para las instituciones funda-
mentales, en aras de cuyo respeto, con 
sideración y prestigio, tantos esfuerzos 
y tantos servicios ha hecho, hace y está 
dispuesto á hacer el partido gober-
nante. 
Por querer sacar partido hasta de los 
detallos más triviales, ha pretendido 
también la agrupación conservadora, 
convirtiendo una cuestión comercial en 
cuestión política, presentar dividido al 
partido gobernante, y funda su argumen 
tación en el mero hecho de haber sido, 
por diferentes cansas, emplazado algu-
nos ministros; sin considerar que tal 
razonamiento sólo podría tener algún 
valor si los ministros dimisionarios se 
hubieran colocado, á su salida del po-
der, en actitud hostil al gabinete de 
que habían formado parte. Pero lejos 
de haber sucedido esto preciso es estar 
ciego para no ver que los expresados 
ministros, han sido y son aquellos que 
mayores y más ejemplares pruebas 
están dando de disciplina y adhesión 
al señor Sagasta, personificación de 
todo el partido liberal. 
E l comercio, interesado grandemente 
en la aprobación de los tratados, pro-
cura, por todos los medios, acelerarla, 
y, al efecto, ha llevado á cabo una ma-
nifestación en Madrid, para dar á co-
nocer su deseo; manifestación que ha 
sido más importante por la calidad que 
por la cantidad de personas que la for-
maban. Oontribuyó no poco al fracaso 
de dicho acto, un espantoso aguacero, 
que cayó sobre la coronada villa mo-
mentos antes de la hora señalada para 
. . Acusas al barón Ferney. 




—¿A quién, pues! 
—¿A quién! A la desgracia, que es 
quien lo ha hecho todo. 
—¡La desgracia! ¿Te burlas? 
—A tus intemperancias, á tus inju-
riosas é infundadas sospechas, á tu or-
gullo, que te impedía volver á mi, á ese 
orgullo de los hombres que Ies hace 
tan crueles, á su vanidad, á su egoís-
mo que no quiere oír nada ¡Ah! 
Voy á decírtelo todo por fin Des-
pués harás lo que te parezca . . . . Sí, es-
toy perdida, como dices; sí, soy la que-
rida del barón Eerney, es decir, una 
mujer á quien ya no se puede ver, á 
quien ya no se puede amar ni querer... 
y de la que debes avergonzarte. Soy una 
de esas mujeres por las cuales no debe 
nadie batirse.. . r ¡En esto tienes razón! 
Yo misma me detesto, y no tengo más 
qué un deseo: ser olvidada y olvidar.. 
No pido nada á nadie, ni siquiera un 
recuerdo— Todo esto es cierto; pero 
¿qué quieres? Después de haberme ul-
trajado, desdeñado, abandonado du-
ran to años, vuelves á mí, amenazador, 
con la injuria en los labios, y quieres 
matar al hombro á quien llamas tu ri-
val Ese hombre no tiene la menor 
culpa en tu desgracia, en nuestra dea 
gracia. E l único que la tiene orea tú . 
L a actitud de Rosa había cambiado 
do pronto. 
Se defendía contra los golpes que re 
la rtíunión de los manifestantes, los 
cuales apenas llegarían á mil, incluyen-
do gran número do curiosos, comparsa 
siempre obligada do toda clase de so-
lemnidades al aire libre. A l entregar al 
señor Sagasta la correspondiente ex-
posición, favorable á los tratados, hí-
KOSO constar que los firmantes de aqué-
lla representaban á 320.000 contribu-
yentes que satisfacen 6** ihillonos de 
i ni i mostos, en fronte de 60.000 indus-
triales que sólo pagan unos cuatro mi-
llones." 
Lor industriales do Madrid organi-
zan, por su parte, una contramanifes-
tación, en sentido de protesta coütta 
los tratado^ y acaffó íá poca habilidad 
desple^adá por el gobierno en este 
asunto dé frutos poco agradables. E l 
ministerio debió haber influido, con 
más energía que lo hizo, para que los 
organizadores de la manifestación de-
sistieran de sn intento, con lo cual se 
habría logrado dar á dicho propósito 
todo el valor de lo desconocido, siem-
pre más grande que la realidad, por 
importante que ésta sea, sin incurrir, 
por circunstancias diversas más ó me-
nos justificadas, en desautorizaciones 
lamentables á los ojos de la bpmión pro-
pensa á juzgar de las cosas por meras 
apariencias. 
Oon motivo do una intencionada pre-
gunta hecha por el diputado don Gus-
tavo Morales en el üongreso, se ha 
vuelto á poner sobre el tapeto la cues-
tión del juego. Motivaron la pregunta 
del señor Morales loft donativos hechos 
por varios cien tros de recreo al Gober-
nador de Madrid, con destino á los es-
tablecimientos benéficos, y hubo tales 
reticencias é insinuaciones, por parte 
del diputado interpelante, respecto á 
tan escabrosa materia, que el ministro 
de la Gobernación se creyó en el caso 
de pronunciar, en defensa de su ges-
tión sobro el particular, un disetirso de 
tonos enérgicos q^e, por su sinceridad 
y nobleza, mereció las simpatías del 
Oongreso. 
Los ánimos se acaloraron y en los 
pasillos de la Oámara hubo entre el se-
ñor Morales y el señor Ariño, persona 
de la intimidad del señor Aguilera, un 
contundente altercado que terminó por 
medio de un acta, puolicada en todos 
loa periódicos de Madrid. 
Reprodííjose el incidente en el Sena-
do, y tomó mayores vuelos, dando lu-
gar á declaraciones del señor Sagasta 
que han do ser todavía, si hay tiempo, 
largamente discutidas en el Oongreso 
por los conservadores. 
Oiertamente, una do las cuestiones 
más complejas que do antiguo vienen 
reclamando la atención y el estudio do 
los pensadores y de los hombros de ley 
os la cuestión del juego. 
Abismo sin fondo ni bordos, llamaba 
Thomas al vicio del juego, que desde 
la más remota antigüedad ha eMstidó 
entre loa. Iroiñbrea) Juvonal lo fustigó 
en sus sátiras; Tácito consigna que los 
gí-rmanos cuando no tenían que jugar 
so jugaban ellos mismos; y siempre, con 
intermitencias de rigor ó tolerancia 
más ó menos descarada, ha vivido en 
todos los países con diferencias tan 
hondas como, por ejemplo, la de seña-
lar las leyes japonesas pena de muerto 
al que expone si> dinoro y lás mahome-
tanas severas prohibiciones mientras se 
consideraba, particularmente en Fran-
cia, durante los dos siglos inmediata-
mente anteriores al actual, una profe-
sión, como otra cualquiera, la de juga-
dor. 
E n todo tiempo ha servido de hala-
go á la avaricia el juego, pero hoy, en 
medio de la crisis económica que el 
mundo atraviesa, cada vez con rrenoc 
recursos para satisfacer sus crecientes 
necesidades, lisongea, de un modo ten-
tador y criminal, la esperanza de obte-
ner, en pocos minutos, sin esfuerzo a l -
guno, lo que no se logra por el trabajo 
durante largos años, olvidando las de-
sastrozas consecuencias de dejarse a-
rrastrar por la más funesta de las pa-
siones. 
Tratar do extinguir el juego es un 
imposible, consentirlo una inmoralidad, 
preciso es castigarle, con lo cual, aí 
propio tiempo que se condena, se difi-
culta y so reduce á los menores límites 
posibles la esfera de su acción y de su 
contagio. Se trata do una pasión fu-
nesta, perniciosa, matriz de toda clase 
de crímenes, y es justo que el Oódigo 
penal la comprenda dentro de sus pros-
cripciones, con lo cual no solo se impo-
ne una corrección al jugador, como de-
lincuente, por Tos actos nocivos que 
ejecuta, sino que se previene, al mismo 
tiempo, con saludable aunque no siem-
pre eficaz previsión, las desastrozas 
consecuencias que envuelven tales ex-
travíos. 
Debe, pues, prohibirse por la ley sin 
descender á reglamentaciones odiosas, 
depresivas del principio de autoridad y 
altamente inmorales que no han dado 
otro fruto, cuando se han intentado, 
que aumentar la criminalidad y llevar 
el desasosiego y la perturbación, en 
grado máximo, al seno de las familias 
hasta el punto do justificar al poco 
tiempo de su tolerancia, épocas do ma-
yor rigor y restricción. 
No hay principio alguno de moral ni 
io derecho que autorice la transigen-
cia con el delito por parte do los encar-
gados de reprimirlo y condenarle. Y 
conste que, al defender la necesidad de 
que subsista la prohibición del juego, 
no abrigo la candorosa creencia de qué 
por tal camino, haya de lograrse su ex-
tirpación. Ni el juego ni ninguno de loa 
aotcs que eoo producto de raovimíentoa 
pasionales del espíritu humano, deja 
rán de existir porque se lea persiga ó 
se le eche encima la pesadumbre del 
castigo. Los delitos, cuando no son cir 
cunatanciales, sino^depeudlentos d é l a 
naturaleza humana, se eometen y pe 
cometerán mientras haya hombres,cual 
quiera que sea la represión que en las 
leyes encuentren. A lo único que pue-
de aspirarse es á que disminuyan todo 
lo posible y á que no resulten impunes 
los que se cometan. 
E l juego, como enfermedad univer 
sal y crónica, reclama solícitos cuida-
dos, no solo por parto del poder judi-
cial sino del ejecutivo, y no porque sea 
incur b e, d. hemos abandonar su asis-
tenoi» con peligro mortal de exacerbar-
la. Misión es de los gobernantes la cura-
ción de las llagas sociales; pero para 
ello no hay necesidad de exponerlas al 
público en tuda sn hediondez. 
Pensaba habenmi ocupado en el es-
cibía. E n presencia del peligro, que 
amenazaba á la vez á los dos hombres 
por quienes ella ee interesaba; á aquel 
ü, quien la casualidad había hecho su 
amante, quien la había sostenido, ayu-
dado en su abandono; y al otro, el úni-
co por quien había sentido verdadera-
mente amor, aquella alma dulce, toda 
abnegación y bondad, se sublevaba. 
Se separó del teniente, y abriendo 
bruscamente el cajón que contenía las 
reliquias de sa amor las echó, sobre la 
mesa. 
—¡Toma!—dijo con cierta violencia.— 
Te preguntarás, tal vez, para qué me 
sirve esta habitación quo ya no necesi-
to. Voy á decírtelo. L a conservo, por-
que en ella he llorado durante años, en 
ella he sufrido, en ella he lamentado 
mis sueños perdidos. He aquí recuer-
dos que mo han ayudado á soportar 
miaüpenas. Rechazada por tí, abando-
nada por mi padre, maldecida por el 
tuyo objeto de las burla de todos los 
de mi país, seguía esperando; esperaba 
que tu injusta cólera se apaciguara; 
que obedeciendo á un grito del corazón, 
volvieras á mí, y nada he oido, nada he 
vuelto á ver! E n la casa de las yedras, 
la noche que me esperabas para ago-
biarme con tu desprecio y tus injurias, 
no fué á mí á quien viste salir de e l la . . 
Lo juro á D i o s Yo ignoraba lo que 
allí acababa de suceder; pero sospeché 
una escena la cual el honor de otra, por 
día estar comprometido, y á esa otra yo 
no la poía hacer traición IU aun á pre-
tudio del extenso programa publicado 
por el partido republicano federal que, 
entro otros propósitos, trata do arran 
car al socialismo algunos de sus dog-
mas, para colocarlos en su credo polí-
tico, pero la cuestión reclama mayor 
espacio y más tiempo del que yo dis 
pongo. Si asuntos de más palpitante 
interés no lo impidon, consagraré mi 
próxima correspondencia al examen do 
dicho programa.—K 
ACTUALIDADES. 
L a deionsa que L a Unión Constitu-
cional ha hecho ayer de los alborotado-
res de Oimarrones es un verdadero col-
mo de despreocupación y de audacia. 
¡Ya no nos queda nada que ver! 
Hasta ahora los partidos políticos, lo 
mismo en el parlamento quo en la pren-
sa, so habían concretado, en la defensa 
de sus correligionarios imprudentes, á 
negar los hechos escandalosos realiza-
dos, y cuando esto no era hacedero, á 
atenüarlos en lo posible. 
E l partido de TJnión Oonstitucional 
do Onba no so anda ya con esos melin-
dres: reconoce quo sus amigos han per-
petrado los excesos que la opinión pú-
blica denuncia, y luego los aplaude con 
entusiasmo no visto. 
¡Lo cual no obsta para que eso par-
tido siga apollidándose Oonstitucional, 
ni para que continúe aparentando in-
dignación cada vez que sus actos nos 
obligan á decirlo que es enemigo de la 
paz moral! 
Loe reformistas, dice La. Unión, no tienen 
do quó quejároe por lá acogida que en Ci-
marrones les dispensaron: han debido con-
tar con ella. 
Los nuestros juzgaron conveniente orga-
nizar para ese dia una manifestación, y la 
organizaron. 
La forma de realizarla que emplearon 
nuestros amigos, podrá no haber agradado 
á los apóstoles obligados de las reformas; 
pero nada hay en ella de vituporable. Se 
dieron vivas legales y patrióticos; se realizó 
un acto pacífico, con arreglo á las leyes, y 
ee contribuyó con la mayor tranquilidad á 
dar animación y alegría á la fiesta reformis-
ta. Ni más ni menos. 
Y a lo saben los constitucionales de 
toda la lala: donde quiera quo los re-
formistas ó ios autonomistas traten do 
celebrar una reunión pública, ampara-
dos por la Oonatitución, ellos, loa cons-
titucionales, tienen derecho á organizar 
una manifeatación tumultuosa para 'm-
pedirla, sacando á relucir los machetes 
y los revólveres, sin edidarse de lo que 
luego pueda ocurrir, con tal do quo ha-
yan tenido la procaución do gritar pre-
viamente ¡viva España! 
Si eso vale tanto como afirmar que 
los reformistas no pueden hacer uso de 
ningún derecho ni de libertad alguna, 
mientras que los constitucionales pue-
den entregarse á todo género de liberti-
najes, venga Dios y lo vea. 
"So dieron vivas legales y patrióti-
cos." 
Y como se dieron vivas legales y pa-
trióticos, ya nadie puedo dudar de que 
los constitucionales estaban autoriza-
dos para todo: para impedir el derecho 
do reunión 4ne la> Oonstitución consa-
gra; para armar un motín escandaloso; 
para amenazar con machetes y revól 
veres a sus adversarios. 
^Se dieron vivas legales y patrioti 
COS." 
Y a sabe Manuel García loque tiene 
quo hacer para que nadie pueda censu-
rar sús secuestros» 
"Se realizó un acto pacifico (tengan 
en cuenta nuestros lectores que habla 
L a Unión y que los quo realizaron el 
neto pacífico fueron los constituciona 
les de Oimarronos, quo se lanzaron á la 
calle dando vivas legales y patrióticos 
con los machetes deaenvainadosi); so 
realizó un acto pacífico, con arreglo á 
las leyes (¿qué leyes Serán las que re-
gulan el modo de impedir el derecho de 
reunión?), y se contribuyó con la mayor 
tranquilidad á dar animación y alegría 
á la fiesta reformista. Ni más ni mo-
nos." 
¿Y para qué más, si basta y sobra con 
eso para formar idea completa de lo 
que es el partido quo por sarcasmo ee 
llama en esta Isla conservador? 
Los excesos de sna correligionarios 
sólo hay dos partidos en el mundo que 
so atrevan á defenderlos: el partido 
anarquista y el de la Unión Oonstitu 
cío nal. 
Para demostrar que no exajeramos 
bastará reproducir las siguientes líneas 
con que termina su deplorable defensa 
el "órgano doctrinal." 
No nos extraña, sin embargo, que el DIA-
itio DULA MAHIKA pida la destitución del 
Alcalde da Giraanonep) d'mde se dieron vi-
vas á Espuña. 
Baste decir que eso ee publicó ©n 
H ibana el mismo día en que el DIARIO 
dió A conocer á sus lectores estis im-
piradas y españolíslmas tmnifestacio 
nea de su redactor el aeñor Morales: 
Entonces desenvolveré todas mis idea^ 
respecto á lo que croo coaFenieate A los in 
toreses de esta tierra, quo es mi paío, y do 
España, que es mi nación; con mi escasa 
competencia, poro con la siaceridad que me 
caracteriza y la fe inmensa, inextinguible 
que no mo abandona nunca y que viene á 
ser, quo es, como el compendio de todotL 
los amores políticos que he puerto en c F 
porvenir de mi amadísima tierra {grandes 
aplausos) entonces proclamaré de 
nuevo que en Cuba, si ha de ser profunda-
mente española por siempre, no es posible 
sino el régimen de la libertad, y si ha de 
ser eternamente civilizada y libre, sólo pue-
de llamear esa bandera española que con 
sus colores está incendiando esto recinto 
(Atronadores aplausos). Sí: de acuerdo con 
ció de mi felicidad.. l ie conru i vado « o 
mo testigo su pulsera rota Aqui 
está To prohibo que la toques 
ó salgo al instante para volver jamás 
á verte. 
—¡Andrea!—murmuró el Teniente. 
—¿Oomprendes ahora por qué he 
permanecido muda? A l dia siguiente te 
esperaba. ÍTo fuiste E l domingo sin 
pensar en nuestro antiguo cariño, sin 
pensar en quo tu amiga, aquella á quien 
llamabas tu Rosa, era incapaz do enga 
ñarre, de mentir, me agobiastes, delan-
te de todo el pueblo, con un ultraje que 
estuvo á pnnto ño costartne la vida, ul 
traje que no liobiera debido pe-donar 
jamás. Lo hiüéVd?" eiubirgo Ootu-
prendí tu error, diiseulpé ru cólera 
Después to marchaste bn^ta sin pre-
guntarte si yo me moriría do la herida 
quo mo causaste L a muerto no me 
quiso Me restablecí; pero enferma 
aún, con el alma llena de tristeza, des-
preciada de todos, hasta de mi mismo 
padre, forzada á huir de un paí* en don-
de los demás, siguiendo tu ejemplo, mo 
insultaban señalándome con el dedo, no 
sabiendo á quién recurrir, fui demasia-
do feliz al encontrar al barón de Eer-
ney, que me animó, me recomendó, sin 
pedir nada, en cambio de sus compla-
cencias y de su apoyo. Gracias á él pu-
de encontrar una colocación, gracias á 
él pude vivir en París trabajando. Por 
las roches volvía á esta habitacioncita, 
que la señara Oh^mbay ha hecho me-
W ^Bnuda y meaw p$?re, y »qyá m 
los inspirados oradores que habéis escucha-
do esta tarde, mantengo por igual la fecun-
da armonía de la libertad y la nacionalidad, 
bajo cuya bandera he nacido en este suelo, 
que fué la bandera do mis ascendientes pe-
ninsulares, qub es la bandera de. mis hijos, 
fuera de la cual perecevía, como en loco 
suicidio, mi país. Saludemos todos esa 
bandera gloriosa que trajo á este mundo 
por nuestros padres descubierto, todas las 
milagrosas revelaciones de la civilización. 
(Ovación entusiasta y estruendosos aplau-
sos.) 
H I G I E N E 
E L EJEEOICIO PEOPIO DE LOS NIÑOS. 
Desdo que el niño nace, siente la ne-
cesidad do la movilidad: aún en la cuna, 
se le ve moverse, buscando instintiva-
mente el ejercicio apropiado á su edad: 
quieto el tronco, agita los brazos y las 
piernas y se muevo para cambiar do 
posición; queda á cargo de los familia-
res, la madre espeoialmente, darle dis 
tintas posturas para que el ctiei'po no 
tome formas viciosas. 
E n crecimiento sus huesos, no tienen 
la dureza y resistencia quo m el adulto; 
la tensión de los músculos loa solicitan 
en diversos sentidos, aunque con poca 
fuerza» cualquiem actitud prolongada 
ó sistematizada (la al esqueleto del ni 
ño forma viciosa, porque en él el siste 
ma muscular en crecimiento .también, 
no se desenvuelvo lo suficiente para 
compensar por la resistencia la forma 
que se imprime al hueso en la posición 
forzada ó violenta. 
Todo ejercicio que tienda en el niflo, 
desdo el nacimiento hasta los quince 
años, á desarrtíllar su sistema muscular 
fracasará ai no e» un ejercicio natural. 
E l ejercicio gimnástico, que como ya 
sabemos, es el que se practica por me-
dio de aparatos, no logra ningún desa-
rrollo en el niño; cuando tal cosa suce-
de, vemos que el niíio so deforma, dete-
niéndose en su crecimiento, es decir, 
sacrificando la extensión. 
E l músculo infantil no está hecho pa-
ra el esfuerzo sistemático, sino para el 
ejercicio variado, sin esfuerzo y espon-
táneo. Yernos que los ejercicios natura-
les sientan mejor á los seres débiles, 
porque no van solo á actuar sobre el 
músculo sino sobro todo el organismo. 
L a capacidad pulmonar se desarrolla 
en primer término, luego la circulación 
se hace más activa y en último término 
vemos que todos loa órganoa se desea 
vuelven por parejo, sin quo predomine 
uno sobre otro. 
E n la infancia el hueso es el que ne-
cesita reparación constante, porque es-
tá también en constante crecimiento^ y 
el ejercicio natural no detiene esta evo-
lución, antea bien, la auxilia por la re-
paración que se obtiene respirando am-
pliamente aire oxigenado y por la acti-
vidad de una digestión completa. 
E n el ejercicio sistematizado, en el 
ejercicio gimnástico, el músculo trabaja 
sacrificando al hueso, sin quo por ese 
trabajo logre otra cosa que impedir la 
evolución del esqueleto. 
Todos esos niños á quienes prematu-
ramente se dedican á trabajos fuertes se 
crían raquíticos y no pocos hay que se 
deforman por completo. Y lo mismo pa-
sa en esos ejercicios gimnásticos. 
Decía el Oondo do Segur, refiriéndose 
al niño: "Deearrollad sus tuerzas, pero 
no abuséis de ellas; no pongáis esta 
planta en el invernadero, pues no os 
daría sino frutos imperfectos y desabri-
dos. Creed á Oonfacio cuando os dice 
quo drjeis á esta temprana Jlor el tiempo 
necesario para desplegar sus bellezas, y 
que no la marchitéis para siempre calen 
tándola imprudentemsnte en vtiestro se 
no." 
Séneca dice: aQue no se debe violen-
tar la naturaleza, y que es necesario 
proporcionar el trabajo, no á las fuer-
zas, sino a la debilidad del niño." 
Los juegos son, sin disputa, el ejerci-
cio por excelencia de los niñón: la ca 
rrera al airo libre, las excursiones al 
campo, los paseos por la playa y en ge-
neral todo ejercicio natural y variado, 
contribuyen de modo eficacísimo al dea 
envolvimiento de todo el organismo in-
fantil. L a alegría bulliciosa de la niñez 
es uno dé los elementos que más contri 
buyon á dar hermosura al rostro y be 
lleza á todo el cuerpo. Después deesa-
excursiones y paseos en que el niño hn 
corrido y saltado á su gusto, se rinde j 
duerme sin que perturben su imagina 
ción vanos fantasmas, sin quese le sien 
ta agitarse en el lecho presa de horrible 
pesadilla. Después de estos ejercicios 
desea los alimentos con verdadera ;m 
sia, y su estómago loa digiero por com 
ploto. Despué-» de esos ejercicios ao 
refpiración es tranquilH, amplia y »-
comparada, y ünalmente, su corazón 
late vigoroso y lleno de vida; dees i yj 
da quo al torrente circulatorio ha lie 
vado d airo cargado de oxígeno pur-. 
y abundante. 
Pero todus eatos juegos, todo» esto-
ejercicios naturait a deben ser vigüador-
por «queiias personas que tienen debe 
rea para con ei niño, porque loa n¡ñ"í-
aman el peligro y solo los padrea sa 
bou vigilar. No hay espectáculo má-
iiormofso que el que ae nos pfo*s'eut>. 
cuando vtmoa al padre ciriñoHodir) 
giendo por si los juegos de sus hijos. 
Hemos leido que Agiselao, Rey dt 
Lacedemonia, no se ruborizaba de qu» 
le sorprendieaon montado en un caballu 
de palo, trasteando y jugueteando con 
sus hijos p^queñueloa; y el conde Se-
gur refiere en un bellísimo libro, publi-
cado en el año do 1832, que el buen En-
rique de Francia so gloriaba de estos 
juegos, y decía á no embajador que lo 
sorprendió llevando á cuestas á un 
hijuelo suyo: Usto tío debe admiraros 
si sois 2>adre. 
M. DELFÍN. 
lAL 
Ayer tarde celebró esta respetable 
Oorporación la primera de las dos se-
siones complementarias del actual pe-
ríodo semestral, concedidas para el 
dospaoíio do los asuetos pendientes. 
Tratóse en ella do varios particulares 
importantes. So dió cuenta de la apro-
bación por el Gobierno Eegional del 
prosupuesto de la Diputación en el 
presento año económico; de los servi-
cios prestados por el Oentro de Vacu-
na adscritos á la mismas de la aproba-
ción de las Ordenanzas Mumcipales de 
Santiago de las Vegas; del nombra-
miento do módico director de los baños 
de Isla de Pinoa, y do otros asuntos. 
E l Diputado Sr. Vesa y Fillart pre-
aentó una moción solicitando do la 
Oorporación (¿üe active el despacho del 
plan de carreteras generales de la pro-
vincia, y fué aprobada. 
E l Sr. Viondi solicitó que se girase 
una visita al Ayuntamiento de la Sa-
lud, y previa animada discusión, fue 
aprobada esta por ocho votos contra 
tros. E l Sr. Vosa se abstuvo de votar. 
Se solicitará autorización para dicha 
visita, nombrando el Sr. Presidente al 
Diputado que debe girarla. 
Nuestro querido amífft el Eterno, so-
ñor D. Manuel Valle, que presidía el 
acto, dió cuenta de su próximo viajo á 
Europa, despidiéndose de la Diputación 
en sentidas frases y ofreciendo sus ser-
vicios para lo (̂ 110 Se estimare oportuno. 
E l Sr. Oastro y Alio dió su más coídlal 
despedida al Sr. Valle, expresando el 
aprecio quo merece á loa Diputadoa 
todos eu digno y respetable Presidente, 
y el Sr. Govín se expresó en términos 
análogos, dando uno y olrc la más ca-
riñosa despedida al Sr. Valle en nom-
bre do la Oorporación, que le desea fe-
liz viajo y pronto regreso y que sabe 
apreciar las dotes de rectitu/1, civismo 
ó inteligencia quo adornan al Sr. Pre-
sidente de la Diputación Provincial. 
(M>ht>ub)o consis'óía en tí, que eras mi 
verdugo, en contemplar tu retrato y en 
leer tus cartas, tan crueles sin embar 
go. Helas aquí. E s el único tesoro que 
me queda. El las me recordaban díat 
que hubieran podido continuar siendo 
felices. E l Harón me dejaba tranquila. 
Apenas si le veía un instante en el al 
macón, cuando iba por allí como tantos 
otros Si me dirigía la palabra, era 
cortésmente, con delicadeza ¡él no 
me amenaze bal No invocaba tu recuer-
do para injuriarte. ¡No mandaba en je-
fel Y , sin embargo, aun cuando hubiera 
venido á mí, que no era más que una 
desgraciada, sin familia, sin protección 
y casi sin amigos, ¿do qué te quejarías^ 
Un día, viéndome tan triste, me llamó 
apar te, me i .reguntó la causa de aquella 
pena, que nada podía mitigar. Yo me 
había decidido á escribirte, a confesar-
te mi dolor, á decirte que no era culpa-
ble ¡Tú me devolviste, sin siquiera 
abrirla, esa carta en que te hablaba de 
mi amor! Aquí está oon mis otros 
recuerdos Yo estaba loca de tris-
teza, me iba faltando el valor. Se lo 
confesé todo al barón, sin ocultarle na-
da. L e dije que jamás sería de nadie, 
más que tuya que mientras que tú 
vivieras, cumpliría mi palabra A-
quolla noche era yo feliz Hablaba 
de tí y hablaba con un amigo sincero.. 
Bata es la verdad. 
—¡Un amigo!-—murmuró Jaime.— 
¡Di un cobarda, un corruptor, queque-
súltía bacer de tí lo que ¿as llegado á m \ 
El Dr. Cabrera. 
En el vapor correo Eeina María 
Oristina, quo saldrá de este puerto pa-
ra el do Santander el 20 do este mes, 
ae embarcarán nuestro querido amigo 
el Sr. Dr. D, Francisco Oabrera y Saa-
vedra diputado electo por la Habana, y 
su estimada familia con objeto de aten-
der al restablecimiento de la salud, un 
tanto quebrantada, de la distinguida 
señora del notable facultativo. 
E l Dr. Oabrera nos ruega que le des-
pidamos de sus numerosas amistades, 
por no permitirle sus ocupaciones y 
los preparativos de su marcha, hacerlo, 
como quisiera, personalmente. 
Oon el mayor interés deseamos que 
logre la respetable familia del sefíoí 
Oabrera, loa propósitos que la obligan 
á ausentarao de oata lala, donde cuen-
ta con tan^s y tan justificadas simpa-
tías. 
PATENTES DE ALCOHOLES 
Por el Negociado de Oontribuciones 
do la Intendencia general do Hacienda 
se publica en la Gaceta lo siguiente: 
El Excmo. señor Intendente general de 
Hacienda ha tenido á bien dictar, con 
fecha 16 del corriento mes, la siguiente 
circular: 
Esta lutondencia general en virtud de lo 
que precoptúa el párrafo noveno, artículo 7? 
de la ley de Presupuestos de 1892 á 93, quo 
sigue en vigor por el articulo 3? de la de 6 
da Agosto de 1893, que rige para el presen-
to año económico por lleal decreto de 30 de 
Junio próximo pasado y en observancia de 
la Rñal orden número 204 ó instrucción de 
19 do Enero del año último, insertas en la 
•'Gaceta" de esta capital de 10 de febrero 
aiguionto, para la administración y cobran-
za del impuesto de patentes sobre la venta 
al por mayor y menor de alcoholes, aguar-
dientes y licores, ha acordado: 
1° Los contribuyentes mencionados ex-
presamente en el cuadro contenido en 
el artículo segundo do la citada Ins-
trucoióD, los que en otro cualquiera ven-
dan las expresadas bebidas para poder ejer-
cer sus industrias durante el año económico 
de 1891 á 1895, han do proveerse de la res-
p>»otlva patente correspondiente, dentro del 
término de un mes, á contar desde el Io de 
ásgosto próximo; bien entendido que á par-
tir del día Io de Septiembre siguiente, de-
berán tener la, patente en sitio visible del 
establecimiento, según dispone el artículo 6° 
1 • la I.j^trucción referida, y á los que no la 
exhiban A los agentes de la Administración 
e u\s exigirá con el recargo que autoriza la 
i i . O. número 204 ya citada. 
2? Vicios'os inconvenientes que para la 
Mü'iibilidad y gestión regular y ordenada 
iel impuesto do que se trata ha ofrecido en 
a práctica de la autorización concedida á 
m Adminidti aciones provinciales, por de-
•.retu de la Intendencia de 27 de octubre 
último, para delegar eu las Subalternas y 
alcaldes la facultad de expedir y recaudar 
as patentes mencionadas, autorización que 
•/a había concedido el Gobierno general en 
L-Í.") de Noviembre de 1892 y que, sin embar-
co, no fué confirmada en la Instrucción de-
rinitiva de 19 de Enero del año próximo pa-
ado, por ló cual y en virtud del precepto 
contenido en el artículo 10 del Real decreto 
ile 25 do Agosto del año último, resultan sin 
fuerza ejecutiva aquellos acuerdos de la Ad-
mioisiración superior de la Isla; esta Inten-
donciii general ha estimado oportuno dejar-
los üin electo para el presento año econó-
mico, restableciendo on toda su fuerza y 
vigor los preceptos de la Real orden núme-
ro 204 de 19 de Enero citado, y artículo 3' 
de la Instrucción de la misma fecha, que 
encomienda á las Adminietraciones de pro-
vincia la expedición, fitina y cobranza de 
las patentes. 
3? Al propio tiempo, desoosa esta inten-
dencia general de facilitar en cuanto lo es 
posible, dentro do las disposiciones vigen-
tes, la exacción del impuesto, ha acor-
dado también que .los contribuyentes que 
residan fuera de las capitales pueden 
solicitar y ó'btífner, sin necesidad de con-
currir personalmente á Ollas, la respectiva 
patente, mediante solicitud en papel común 
con un timbre móvil de cinco centavos 
que entregarán en la Alcaldía ó Adminis-
tración subalterna en el caso de que lo ha-
ga en el mismo Término municipal, cu-
yas dependencias cursarán las solicitu-
des on el mismo dia ó on el siguiente á más 
tardar. 
En los instancias consignarán los contri-
buyentes la clase de industria á q'íí© so de-
dican, su domicilio y el nombre de la pñ?-
sona que por representación haya de pagar 
y recojer las patentes en la Administra-
ción da la provincia que las expedirá sin 
pérdida do tíerápo, f rsvias las debidas ope-
raciones; y 
4? En ningún caso y bajo ningí$n pre-
texto so utilicen para este ejercicio íaí 
patentes do años anteriores, cuyos sobran-
tes, debidamente inutilizados, deberán con-
servar en las respectivas Administraciones, 
en espora do lo quo resuelva la Intendencia 
acerca del particular. 
Lo que de orden do S. E . se publica en la 
"Gaceta' pafa general conocimiento y ob-
servancia on esta ísla; recomendando, tanto 
á los Administradores de Sacienda do las 
provincias como de las Subalternafi y Alcai-
des municipales, el cumplimiento de los 
deberes quo les imponen la Instrucción tan-
tas vecos citada, y esta circular, y quo pro-
curen por cuantos medios estén á su al-
cance; llegne a noticia do los interesa-
dos. 
Habana 17 de julio de Í8É/1.—El Subin-
tendente, Vicente Torres. 
Sr. Administrador de Hacienda do la pro-
vincia de 
I —Yo me encontraba abandonada, 
arrojada, despreciada ¡El barón es-
taba en su derecho! ¿Se puede con-
aurar á nadie que recoja lo que so tira 
á, la calle? E l Barón me escuchó con 
bondadj comprendió que nada tenía que 
esperar de mí y me dejó con mia penas. 
Fué la noche en que Luis Brechard de 
Oalonge me vió en coche con él. No se 
aeceaitó más para confirmar el rumor 
de quo yo era la querida del Barón, y 
una muchacha perdida. Sin embargo, 
hasta entonces, tengo el orgullo de de-
cirlo, no tenía una falta de que acusar-
me, ni siquiera un pensamiento. ¡Todos 
eran para tí!, y ¡qué insensata era! se-
guía esperando. Ouando hablaba con 
ose pobre jorobado, mi vecino, que al 
verme tan triste se apiadó de mí, de tí 
era también de quien hablaba, de tí, 
siempre. Por último, nn domingo, al 
salir de una comida de casa de nn pri-
mo de este buen amigo, nn paisano 
nuestro, me preparó para recibir la fu-
nesta noticia A l entrar aquí me 
encontré este despacho: 
L e enseñó el tológrama del viejo Bai-
Ueul: 
liosa, mi hijo ha muerto. Maldita seas. 
—¡Este era el último golpe! ¡Todo ha-
bía concluido!— Pensé en suicidar-
me Me acusaba de tu muerte.. - . 
y, sin embargo, ¿tenía yo culpa? E n -
tonces ocurrió algo más que no pnedo 
explicarte Una persona á quien 
Tno . estaba c o m p r o m e t i d a p o r 
culpa de otrosí j 
ñm ie la Historia Patria. 
C T T J L X O 1 9 . 
1808. 
J&atalla de B o i l á n . 
E l 11 de julio de los jefes de las 
tropas eapañolas que en Andalucía se 
habían reunido con objeto de impedir 
el avance de los franceses, celebraron 
en Porcuna un Oonsejo de Guerra, en 
el que se acordó el plan de ataque. E l 
General don Teodoro Reding debía cru-
zar el Guadalquivir peí Mengibar y 
dirigirse sobro Bailón, sosteníéüdole el 
Marqués de Ooupigny, quo había de pa-
sar el rio por Villanueva. E l General 
don Francisco Javier Oastaííos quedó 
encargado <de arran r,ar con la tercera 
diviaióu y la reserva y aiaear de frente 
al enemigo, cuyo flanco derecho debía 
ser molestado por las tropas ligeras y 
cuerpoa francos de don Juan do la 
Oruz. 
E l la| so empezó á poner en obra el 
concertado movímíeíító y el 15 ya hu-
bo algunas escaramuzas con Ido tropas 
doDupont. E l 16 el General Reding 
los ganó la acción de Mengibar, lo que 
dió por resultado la concentración de 
los franceses en Bailón. E l 17 se in-
corporó Reding, al Marqués de Ooupig-
ny y el 18 entraron ambos en Bailón. 
Sin permitir á su gento largo descanso 
diaponíase á resolver sobre Andújar, 
cuando impensadamente se encontra-
ron con las tropas del General Dupont, 
que de prisa y silenciosamente camina-
ban, saliendo de Andújar. 
Abiia Dupont la marcha con 3,^00 
combatientes, mandando Borbón la co-
lumna de retaguardia. Oruzáronse al-
gunos disparos con nuoatras tropas, 
por lo que los jetes españoles manda-
ron hacer alto. Los franceeos avanza-
ron más allá del puente que ¿ay á me-
dia legua do Bailón. E n unas y obras üo 
empezó á trabarse formalmente la ba-
talla hasta cerca de las cuatro de la 
mañana del dia 19. Aunque loa dos 
grandes trozos ó divisionea, en quo so 
había distribuido la fuerza española 
allí presente, estaban al mando de los 
Generales Redingy Ooupigny, sometido 
óate al primero, amboa jefes acudían 
indistintamente con la flor de sus tro-
pas á los puntos atacados con mayor 
empeño. Ayudóles mucho para el a-
cierto el eaber y tino del Mayor Gene-
ral Abadía. 
L a primera acometida fué por donde 
estaba Ooupigny. Rechazáronla aus sol 
dadoa vigorosamente, y los guardias 
•walonas, suizoa, regimientos de Buja-
lance, Oiudad Real, Trujillo, Ouenca, 
Zapadores y el de caballería de Espa-
ña, embistieron las alturas que el ene-
migo señoreaba y lo desalojaron. Ro-
to ésto enteramente ae acogió al puen-
te, retrocedió largo trecho. Reconcen-
trando en seguida Dupont aua faerzaa 
volvió á poaeaionarao de parte del te-
rreno perdido, y extendió au ataque 
contra el centro y costado derecho es-
pañol on donde estaba don Pedro E r i -
marest. Plaqueaban loa nuestros de 
aquel lado, pero auxiliados oportuna-
mente por don Francisco Yenegaa, fue-
ron los franceses del todo arrollados, 
teniendo que replegarae. Muchas y 
porfiadas veces repitieron loa enemigos 
sus tentativas por toda la línea y en 
todas fueron repolidoa con igual éxito. 
Manejaron con destreza nuestra arti-
llería los soldados y oficiales de aque-
lla arma, mandados por loa Oorone-
les don José Juncar y don Antonio 
do la Oruz, consiguiendo demostrar de 
un modo asombroso la de los contra-
rios. 
A l a s doce y media d é l a nía ñu na 
Dupont, lleno de enojo, púaoae con ro-
coa loa Generales á la cabeza de las co-
lumnas, y furiosa y bravamente aco-
metieron juntos al ejército español. l a -
tentaron con particular arrojo romper 
nuestro centro, en donde estaban los 
Generales Reding y Abadía, llegando 
así á tocar con los cañones los marinos 
de la Guardia Iroparial. Vanos fueron 
SUB eafuerzos, inútil su conato. Tanto 
ardimiento y maestría estrellóse contra 
la bravura y constancia de nuestroa 
guerreros. Oansados los enemigos, del 
todo decaídos, propusieron una sus 
pensión de armas, que aceptó Reding, 
para negociar un armisticio. 
F u é enviado por Dupont el capitán 
Villentreys de su Estado Mayor. Pe-
día el francés la suspensión de armas 
y el permiso de retirarse libremente á 
Madrid. Ooncedió Reding la primera 
demanda, advirtiendo que para la se-
gunda ora menester abocarse con don 
Francisco Javier Oastaños, que man-
daba en jefe. A él so acudió aulori-
zando loa'tVancesea al General Ch^bett 
para firmar un convenio. InclinAbas» 
Oastaños á admitirla proposición da 
la retirada de los franceses á Madrid, 
pero ae opuso tenazmente á ello el 
Oonde de rí!yUy, individuo de la Junta 
de Sevilla y do gran peao en ella. Al 
fin el 22 de julio se firmó la capitula-
ción en Andújar, desfilando al dia si-
guiente las fuerzas de Dupont por de-
lante de nuestras tropas, á cuyo frente 
te estaban los Generales Oastaños y 
Peña. 
Oomponíase la primera fuerza í'rait 
cosa de 8,248 hombres, la cual rindió-
sua armas á 400 teosas del campo. El 
24 trasladóse el mismo Oastaños á Bai-
lén, en donde las di visiones de Vedel 
y Doufour, que constaban de 9,393 
hombres, abandonaron sus fueilea, co-
locándolos en pabellones sobre el fren̂  
te de banderas. Además entregarou 
unos y otros las águilas, como también 
los caballos y 40 piezas de artillería, 
ascendiendo el total de las pérdida» 
del ejército írancós con los que habían 
perecido en la batalla, los rendidos y 
los que después se entregare ná unos 
21,000 hombres. E l número de ea» 
muertos fueron máa de 2,000. De los 
nuestros murieron 243, qnedando herü 
dos más de 700. 
l3L DOCTOR MONTES 
Nuestro querido amigo particular eE 
notable facultativo Dr. D . Domingo 
Montes y Díaz se halla, al fin, conva-
leciente "de la gravo enfermedad que, 
por espacio de más de cuarenta días, ha 
puesto su vida en peligro. Mucho nos 
complace el dar esta noticia é> loa na-
meroaos amigos del Dr . Montes, á quien 
cordialmento enviamos nuestra enho-
rabuena. 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Por la Secretarla del Gírenlo de Ha-
cendados se nos comunica el siguient* 
telegrama del servicio particnlar del 
mismo: 
Nueva York, 18 de julio. 
Mercado: fuerte, tendencia á alza. 
Centrífugas, polarización 96, á 3 3(1$ 
cts. costo y flete. 
Mercado de Londres, fuerte. 
Azúcar remolacha 88 análisis á 11—(k 
CORIÍEO^M"EÜI(OPA 
E S P A Ñ A . 
CONTRA LOS ANARQUISTAS. 
Madrid, 10 de julio.—En Junquera, pro-
vincia de Gre/ona, ha sido detenido un anar-
quista quo s e sospBeha estó complicado en el 
pian para asesinar al Presidente de la Ke-
pública Francesa Mr. Casimir Perier. Sft 
lo ha conducido á Barcelona y encerrado en 
l a Cárcel. 
Madrid \ i de jtdio.—AnteB do terminar 
las seeionea parlamentarias, l a s dos Cáma-
ras han aprobado ol proyecto do ley presen-
tado por el gobierno imponiendo caetigoa 
severos d loa anarquistas y á los que pro-
pagan BUS doctrinas. Loo diputados repu-
blicanos hicieron fuerte oposición á est» 
proyecto, cuyas disposiciones consideran ex-
cesivamente severas; on cambio los senado-
rea conservadores ía» consideran insufi-
cientes. 
Barcelona 11 de julio.—Ho. terminado hoy 
el proceso do los anarquistas Salvador 
Franch, Antonio Alfnro y José Prats, el 
primero somo autor dol atontado ocurrido 
el 7 de Noviembre último en el teatro del 
Liceo y quo costó )a vida á treinta y tantas 
personas, y los dos Últimos como cómplice» 
en ol mismo sucoso. E l tribunal encontró 
culpable á Franch y pronunció contra él la 
penít d<» muerte, que oyó el reo sin conmo-
verse. 
En su interrogatorio declaró Franch con 
ol mayor cinismo que había lanzado la» do» 
bombas con ol objeto de matar ol major 
número de burgueses, añadiendo que le can-
»6 el mayor placer el sabor el mortífero efec-
to d? la primera bomba, y en cambio sin-
tió mucho que no hubiese estallado la «e-
gunda. 
Franch, quo es an fanático sin instrue-
oión, parecía complaccroe eu referir los de-
talles do su crimen. 
Por lo quo haco á Alfaro y Frafcs, hicieron 
toa más vuhomontes protestas do inoconola^ 
asegnrando quo no tuvieron la menor no-
ticia hacía enterarse do él por los perió-
dicos. 
Llamada á declarar la mujer de Franch 
se negó á responder ó toda pregunta que 
jcriminase á su marido, s m que le hicieran 
romper s u mutismo las amenazas. 
Entre los testigos so hallaba «1 alcalde de 
Barcelona. 
B E L G I C A , 
CUOQUK EN UA-HIA. 
Ámheres 11 de julio.—YA vapor tanqu© 
Aeoff chocó á las nueve de esta mañana con 
el crucero de guerra do los Estados Unido» 
Chicago, surto en esta rada. Ambos bu-
ques estaban al aucla y el Azo j f se fue á 
la deriva por haber perdido la cadena del 
ancla. Los dos recibieron averías sobre 
la línea de dotación, poro so croo que no 
son de importancia las del Chicago. 
JUNTA MÜMCIPAL. 
DÍA 18. 
Acordó el Excmo. Ayuntamionto con-
ceder á la familia d^l difunto D. Joa-
quín M. Leal, ofleial segundo que fa6 
de la Secretaría Municipal, una grati-
ficación equivalente al importe de seis 
mensualidades del haber que disfruta-
ba, abonables por meses vencidos, y 
que conste el sentimiento que causa su 
íalleciraiento por sus buenos servi-
cien. 
Se dió cuenta del expediente relati-
vo á la rescisión del contrato de la 
construcción de un mercado en la Ala-
meda de Paula, en el que ol concesio-
nario so muet-tra «'.otifirme con dicha 
rescisión,, quedando ambas partos con-
tratante-* en entera libertad, y HO acor-
dó que el Sr. Letrado Consultor inlbr-
me si el Ayuntamiento puede acordar 
libremente U rescisión ein contraer res-
ponsabilidad. 
Acto eonunuo se suspendió la sesión 
para constituir la Junta Municipal, ci-
toda para hoy para tratar del proyec-
to de empróstito de quince millones de 
pesos, y como quiera que no había nú-
mero para constituir dicha Junta en 
primera convocotaria, le levantó la se-




Ante la Sala do Gobierno do esta Au-
diencia prestó juramento ayer para ejercer 
la profesión do abogado ol Ldo, D. Ramón 
Fuentes y Martínez. 
—¿La señorita de Meilhan'? 
—¡Qué importa su nombre! Una 
cantidad enorme podía salvarla. 
Entre todos los quo conocía, solo un 
hombre era suficientemente rico y ge-
neroso para darla. 
—¿El barón de Eerney? 
— E l barón de Ferney, en efecto. Yo 
estaba desesperada y ya me era indife-
rente morir ó v i v i r . . . Lo pedí esa can-
tidad 
—¿Se apresuraría á dársela? 
—-Sin impanerme condición alguna, 
con una delicadeza que me afectó 
—¿Y entonces fuó cuando por pagar 
ese favor te convertiste en su querida! 
—Si el barón de Ferney no exigía 
nada, más agradecida debía estarle 
aún por eso 
Jaime Bailleul so mordía los labios 
de rabia. 
Oomprendía que Eosa decía la ver-
dad. Había sido de él en cuerpo y alma; 
él la amaba con pasión, con furor y la 
había ultrajado, perdido, por su culpa. 
E l l a le había debo mil pruebas de ca-
riño; le había concedido toda la fideli-
dad que un amante puede esperar de 
la mejor de las mujeres. M los insultos 
ni el desprcio, la habían desprendido 
do él, y si después de tres años de a-
bandono había sucumbido al fin, había 
sido aún par abnegación, sacrificándo-
se por la salvación de otra. 
¿Y ahora? 
Se npederaba do él un brnfal des o 
de recuperarla, de llevarla lejos, á im, • 
lugar en donde nadie conocioeo su pa-
sado. 
Y no se atrevíará confesárselo. 
Comprendía que chocaría con una 
imposibilidad, con una negativa, con la 
fe i arada al rival, por quién concebía 
uno de esos odios quo no so sacian más 
quo con la sangre de uno de los dos 
enemigos. 
liosa le vió un instante luchar con 
las ideas que hervían on su cerebro, no 
sabiendo quo decir ni que hacer, con la 
cabeza baja y las cejas unidas por un 
profundo pliegue que dividía su fren-
te. 
Y acercándose á 61 lo dijo con voz 
que le hizo temblar do piés á cabeza: 
—¡Jaime, ya lo sabes todo. Ouando 
te he dicho que el azar lo ha dispuesto 
así, no to he engañado. Ko debemos, 
pués, bochar la culpa á nadie. Me ea 
muy cruel tenerte que hablar asi, á tí 
á quien tanto he amado, á quien tanto 
tiempo he esperado; pero mi camino e8« 
tá hacía nn lado, el tuyo hacia otro, 
Ten valor, si la separación to es sensi-
ble. ¡No necesitarás tanto como yo! 
Adiós. Separémonos. ¡Es precisol ¡Tu 
Eosa de otros tiempos ha muerto! 
Jaime se apoyó sobre la pared, va-» 
olíante. 
—¡Eosal—suplicó tendiendo las ma-
nos hacia ella. 
(Coni imará. ) 
FIAN2A 
Ha sido aprobada la fianza prestada po'r 
«1 Notario elBcto paraMarianao, D. Eateban 
iQaintan'? y Rubio. 
TOSIA DE SS5SESIQN 
El juez de primera instancia Güines, 
Ü.Enrique Pórtela, ha tomado nuevaroei'-
íe posesión del juzgado. 
SENTENCIAS 
Por la Sección Primera de lo Criminal se 
lian dictado las 8ie:aientes: 
Condenando á Hidelberto Tamayo á la 
pena de tres años, seis meses y veintiún 
im de presidio correccional, por robo. 
Condenando á Juan Estrada y Martínez á 
va afio, ocho meses y veintiún días de pri-
sión correccional, por disparo de arma, de 
íaego. 
Lo Sección Segunda ha dictado sentencia 
absolyiendo, por falta de prueba, á D. Mar-
«ellno Guirado y Aía&», en causa que se se-
gaía por eatafit. 
AUTOS ELEVADOS 
Ay«r se recibieron en esta Audiencia,: 
piocedeutes del Juzgado de priiErora'ins-
tancia del distrito del Cerro ho autos del 
juicio ejecutivo seguido por la sociedad 
"llañach y Rodrígne« íliera", contra D.Mo-
desto Fernándef!, m cobro de 318 pesos en 
m 
JUICIOS ORALES 
SEÑALAMIENTOS TARA HOY. 
Seootán 1* 
Contra L. A. por estafa. Ponente: señor 
fresidonte. Fiscal: Sr. Yólez. Defonaor; 
Ldo. Póo. Procurador: Sr. Lópee. Juzgado 
de Saadalnpo. 
Contra José Fernández Cabeiro, por ro-
bo. Ponente: Sr. Pagés. Fiscal: Sr. Felez. 
Defensor: Ldo, Fernández Llanos. Procu-
ftóor: Sr. Valdés Hurtado. Juzgado de 
Gcadalspe. 
Seorelario: Ldo. La Torre. 
Acción 21 
Contra Tomás González y otro, por ho-
micidio. Ponente: Sr. Pardo. Fiscal: señor 
Wpez Aldazábal.Defensores: Ldo. Chomat 
yDr. Gonzálei Sarrain. Procuradores: so-
íores Pereira y Valdós Hurtado. Juzgado 
del Pilar. 
Secretario, Ldo. Gálvez. 
Sección Extraordinaria. 
Contra Baltasar Valle, por lesiones. Po-
nente: Sr. Maya. Fiscal: Sr. López Alda-
íábal.Defensor: Dr. Castellanos. Procura-
dor: Sr, Valdés Losada. Juzgado del Pilar. 
Secreterio: Ldo. Gálvez. 
MANA D / L I HABANA 
EEOAUD ACIÓN, 
recEerdos, por la favorable acogida que j —Gómez, mi hermano de leche,—por 
se le dispensó en la temporada que le I parte de tttí ^át'á,—le mejoraba de cía-
Pesos. (JU. 
17 de julio., 32.564 99 
CRONICA GEIfEEAL 
Ayer tarde entraron en puerto los 
vapores siguientes: Seguranca, de Nue-
TÍ York, con carga y 39 pasajeros, el 
Bmamtura, de Liverpool y escalas, 
«on carga general, IJuakaro, de la mis 
no procedencia y el Adela, de Sagua, 
trayendo á remolque el remolcador 
Manulita, 
Tambiéa se hicieron 4 ía mar los va-
pores Habana, para Progreso y Vera-
<raz, cono4 pasajeros y el Mascotte, 
par» Cayo Hueso y Tarnpa con 21. 
Han sido nombrados escribientes Io, 
2o y 3o respectivamente de la Ooman-
dancia general de este Apostadero los 
«eñores D. Luis Bonassi Garrea, don 
Antonio G-uerrero y D. l íapolón Arze-
gni. Por haber sido dado de baja el es-
«ribiente D. Oalisto Moreno Valdéa, h» 
sido nombrado en su higar D. Mariano 
Piiig y Villalon, 
tuvimos entre nosotros. 
Y a que la persona ^tle'principalmen-
te se ocnoaba áe formar la Empresa, 
ha dsásüiJo de ello, por motivos de sa-
lud, que le alejan temporalmente de 
Oaba, complacería mucho ''á la afi-
ción" que se hiciera cargo de consti-
tuirla otra persona, en condiciones para 
llevarla adelante, pues las bases estáfe 
ahí, y la Empresa es caai s'egúro que 
obtendría ^honra y provecho" al mismo 
tiempo qiie llenaba las aspiraciones de 
los adeptos al toreo que anhelan ver á 
Mazzantini de nuevo en la Habana, 
Los desembolsos qae tendría que ha-
cer la Empresa para conseguirlo^ serfett 
de 2o á 3 0 mil pesí?1'?, cantidad qae pro-
bablemente se fetófe áe entrada en las 
dos primetaí» corridas. Oreen los afielo • 
feados, que deben animarse los capita-
les en favor de este negocio tan produc-
tivo, y tan ajeno á disgustos, pues to-
do el mondo sabe que Mazzantini, por 
su educación y por sus condiciones de 
carácter, nunca se los ocasiona ái tas 
Empresas que le contratan-, 'sino que 
por el contrarío^ Ké Interesa por ellas 
como si fueica asunto propio. 
Escribimos estas lineas, accediendo á 
las reiteradas instancias de numerosos 
amantes do la tauromaquia, que abri-
gan el temor de no ver estoquear S, 
Luis en la Habana en la prótíúia tem-
porada. Animo, pues, qúe ya no sobra 
mucho tiempo para concertarlo todo. 
IMPOSTANTE PUBLICACIÓN.—A ca-
da número de la revista madrileña ti-
tulada L a Ilustración Española y Ame-
ricana, que se recibe enOuba,seje en-
cuentran nuevos y poderoaoS atracti-
vos, así en la parte l*leraria como en la 
artística; y e'S porque la Empresa de 
tan notable publicación no desmaya en 
su propó&ito de elevarla á la altura en 
que se hallan los periódicos de su indo -
le que ven la luz en Par's, íliglauerra 
y Berlín. 
Basta repíoáucir á renglón seguido 
el sumario que trae el n úmero 23 de la 
referida revista, para que se compren-
da el mérito de la misma: "Retrato 
autógrafo de Diego Velázquez de Sil-
va.—Inglaterra: Lord Bosebery, presi-
dente del Consejo de Minístiros-, c&óá'á-
ciendodel diestro^ entre los ¿plausos 
de los espectador, á su caballo Ladas, 
vencedor efe las carreras del Derby.— 
Marruecos: Pose Bienes del Sultán en 
los alrededores de la ciudad. E l Me-
nara.—Madrid: Cuarta BkjpÑ é̂íéiQA bie-
nal del Círculo de Bellas Artes. L a 
Tómbola en ía ¡Sala de Velázquez, com-
posición y dibnjo de M. Bringas. 
L a Dolores, cuadro de D. José Gar-
uóla.— La ¡Siega, cuadro de 1?. Angel 
Audrade.—Madridt Exposición del ca-
dáver del Eterno. Sr. D. Federico de 
Madirazo en la rotonda del Museo Na-
donal de Pinturas.—Lafdnebre comi-
tiva saliendo del Museo.—Retrato del 
Presidente de la Repíibíicí», de Costa 
Rica.—Roma; Oeri'teilario delnaoimien 
to de Pío Í X . Sepulcro del Pontífice 
en la basílica de San Lorenzo." 
L a Agencia general y única de dicha 
Ilustración en ía isla de Cuba, háliase 
establecida en Muralla Sí», entresuelos, 
donde se admiten «uscripaiones y se 
venden números sueltos. 
Los TEATROS.—Funciones para hoy, 
jueves: 
Tacón.—La comedia, en tres aot îfr 
E l Cura de Longueval. A las S. 
Albisu.—La Tffíifes^&a,, por tandas, á 
las 8, las 9 y l a s i ó . Se anuncia en es-
te teatro para el martes de la semana 
entrante, el beneficio de la estudiosa ti-
ple Luisa Ibáñez, que tantas simpatías 
se ha conquistado, debido á su propio 
¡se,—porque era de esos que van—y es-
tropean los billetes—de los viajeros 
allá—dondequiera que les entra—la ga-
na de r e v i s a r , - Q u e d ó el tren hecho 
pedazos, hubo cien muertos ó máe,—y 
en fin, que aquello fué üüA—desollación 
general.-—Mi esposo logró, por suerte, 
—no morir hecho tafÚ9f—$iíW todo en 
tín pedazo.—Eso sí, quedó muy mal;— 
porque al chocar los dos trenes—se le 
cayó un cape l lán-cas trense sobre la 
tripa.—Otros dicen que al saltar—^ la 
vía, se hizo afiieos—el Wagón, de üü 
modo tal,—que Blás.ptioorí eü-sti calda 
—con^V "cofre d'ó un bajá,-—y allí su ca-
Tiesa dura—quedó más blanda que un 
flan.—¡Figúrese usté que aspecto! 
—De manera que don B l á s . . . ¿con-
tra qué chocó, en resumen? 
—Pues contra su voluntad.—Le digo 
á usté, amiga mía—que no puedo sufrir 
más.—¡Gracias á que el mes que viene 
—voy á volverme á casart—PQro CL OJ. 
cónyuge ímeVo-^inuere en un tren co-
tho Blás,—le juro á usted, por mi nom-
bre,—que me las ha de pagar!—J. P . 
Zúñiga. 
CUESTIÓN ALIMENTICIA.—Un avaro 
á su médico: 
—¿En qué oonatate), doctor, q?ie ño 
podido vivir, trtfti éeñíauas sin comer? 
—íán que la fiebre alimenta. 
— i E s posible? 
—Extraordinariamente. 
—Diga usted: ¿no podría alimentar 
con la fiebre á mi» criados? 
El Alcalde Municipal de esta ciudad 
h solicitado del Gobierno General la 
«lención de derechos para la exporta-
ción del mausoleo que se ha de erigir, 
allngeniero D, Francisco de Albear y I esfuerzo 
Laca, I SOCIEDAD DE ESTUDIOS OIÍNICOS. 
I —De orden del S^, Ptesidente, cito á 
El Gobierno Regional ha participa-1usted Par* ^ 86 8Írva asistir á la reu-
íoal General de esta Isla, el fallecí Iuión l^11011 ordiníVria l1^ deberá te-
aieoto del primer teniente de Alcalde «er ^«cto el día 19 del corriente, á las 
Ayuntamiento del Aguacate, para 
ordene la formación de la corres-
pondiente terna para cubrir dicha va-
cante. 
íi\?)T. D F , Muniátegui nos comuni-
ca que desde Io de julio presente que-
da estableciáo como Comerciante Co 
miavomsta para dedicarse á la impor 
tación directa de víveres; asimismo nos 
participa que ha sido nombrado Único 
receptor y vendedor del acreditado al-
cohol "San Lino." 
Por mutno convenio quedan separa 
dos de la sociedad de Grande, Solano 
yOomp, de Matanzas, dos de los gis-
rentes, D. Josó Grande y Carreño y 
D. Oríspnlo Solauu y Arechaedorra, 
(¡aienes toman el ingenio Elena, con to-
dos sus derechos y consecuencias inhe-
rentes á la misma finca. 
Hecha la indicada separación y con 
íinuando el gerente D. Agust ín So-
Ma y Arechaederra, los comanditarios 
D. José Obias y D. Ensebio Gordon y 
los industriales, D. Bernardo González 
y Grande y D. Demetrio Menendez y 
Alonso, seguirá la casa la marcha de 
sus negocios, bajo la razón social de A. 
Solaan y Comp,, haciéndose cargo de 
loa (¡réditos activos y pasivos pendien-
tes Aasta el 14 de julio último, según 
consta en el Balance general ó Inven 
tario practicado el día 30 de Jjimío pró 
limo pasado del corriente año y sus 
erito }¡oi' todos los ROCÍOS. 
SUCESOS. 
R E V K R T A E N T R E M U J E R E S 
iypr tarde fueron afiistidas en la Esta 
dÓjOfiria! Sanitaria de los Bomberos Mn-
RidpalM, las vecinas de la calle de la O 
brapíanúmero 78 Da Victorina Calvo y Da 
L'iiwRoticíjruoz, de varias lepionos y esco-
riackmps q«e se infirieron uiútuamento al 
estar en reyerta, en su domicilio. 
Amb&B fueron detenidas y prosentadas 
MlaoBladuría del barrio del Cristo. 
ESCANOAL.0 
En la calle del Aguacate esquina á Sol, 
se promovió ayer tarde un gran escándalo, 
pirhaber eido lesionada «evemente Dn Es-
trella fionzález por su concubino que la re-
quirió por haber salido ála callo en compa-
ñíídenna amiga suya. 
üna pareja de Orden Público intervino 
enkcuestión y condujo á la lesionada íl la 
oeladntía de Santa Teresa. 
AHOGADO 
En una zanja que pasa por la calzada de 
Palatino apareció ahogado un individuo 
blanco, cuyo cadáver fu6 extraído y condu-
oiifr al Ntcrocoirio. 
NiftPSEKDiaUENTO E L E C T R I C O 
íl lonep último, á las tres do la tarde; en 
los mi memos en que llegaba á la estación 
de Guanábana, el tren ascendente de pasa-
jeros, de ia Empresa de Matanzas, cayó un 
rayo en IIIB alambres del telégrafo junto á 
lacitadaestación, rompiéndolos y saltan-
do ála farola de la Icc-jmotora del tren, que 
felizmente, no ocurrió más novedad que 
el susto consicuione, enrí e los pasajeros 
deltren y las personas (¡ue en la estación 
se bailaban. 
La máquina visitada por el rayo, iba 
guiada qor D, Federico González, quien sin 
parder un instante su serenidad, la hizo re-
calar en el acto, 
SUICIDIO 
En la madrugada del lunes fué hallada 
muerta en el patio de la casa que habitaba 
en la calle de San Agustin; en el puebio de 
Ciievitae, oon el cuerpo sumor îdo de ca-
beza dentro do un barril mediado do agua 
de legia, la joven parda de 16 años Rosa 
Ferreiro, que habitaba en dicha casa, en u-
nión de sus parientes María Ferre^n y j , 
fié Francisco Latorre, 
Ignóranse en absoluto bis r;. u; as que ba-
jan motivado este suicidio. 
LA PEÓmrA TEMPORADA TAURINA. 
«-Nb ha llegado á formarse la Empresa 
qae estaba en tratos con Mazzantini 
para dar cuando menos seis corridas de 
toros en la plaza de Carlos I I I^ en la 
próxima temporada. Las condiciones 
pelidas al expresado diestro son muy 
aceptables, por lo equitativas, y lo mis-
mo las que mandó acompasadas de una 
carta muy expresiva, en la que mani-
ftíjUba Büa vivos deseos de volver á 
|8t9paí3, quQ Qoiiserye* tan grato» 
siete y media de la noche, en los salo 
nes de la Eeal Academia de Ciencias 
xMédicas, Físicas y Naturales de la Ha 
Uaná. 
Habana y jnlio 1S de 1894.—El Secre-
tario, Arturo O. de Tejada, 
1? Nota clínica soore ün nuclítico-
errores de diagnóstico-astasia abasia, 
por el t>r. G. López. 
2? De una forma gravísima de con-
juntivitis blenorrágica, y 
3? Do \in caso raro de difteria, por 
el Dr. J . R. Montalvt». 
ÜÍRCULO SABANERO .—En la junta 
gouftrai dti socios, efectuada el domin-
go 15, fué electa la siguiente Dirao-
¿iva: 
Presidente honorurio; Eicmo. señor 
Marqués de Estóban. 
Presidente: Ldo. D . Arturo Eoats y 
Mazorra. 
Vice: Dr. D. Miguel Gener. 
Director: D. Miguel González Gó 
mez. 
Vice: Ldo. D. Angel Fernández L a 
rrinaga. 
Tesorero: D. José Antonio Ferrer. 
tíecretario Contador: D. Marcos Pu 
jol. 
Vice Secretario: Ldo. D. Eduardo 
Moreno. 
Vocales; Prctño. Sr. Marqués de L a -
rrinaga, D. Jo^é María Céspedes, D . J a -
cinto Sigarroa, D. León Acosta, don 
Francisco Baez^ D. Joaquín Baralty 
Celis, D. Juan Lwil le , D. Ramiro Co 
Uazo, D. Alfredo Martínez, D. Mariano 
C. Leyenda; D. Regiuo Troffin, D. Juan 
Fernández Villaamil, D. Luis de Zúñiga, 
D. Antonio Moreno, D. Segundo Alva-
rez García, D. Eduardo Acosta, D . Ar-
turo Miiuder, D. Antonio Aya la, don 
e'niii-ino 2sTáfíez, D. Alfonso Lacorde, 
D. Manuel González. 
LA ILUSTRACIÓN ÍTACIONAL.—Reco-
mendamos el último núruero de est-t re-
vista, llegado en el v»tp6r correo A[fon 
so X I I . E s uu ejemplar interesante con 
profusión de grabados, todos de méri-
to. aUua E v a moderna'', el de la por!* 
da, es una belleza irreprocluble; ''Las 
lavanderas del Manzanares" (copia de 
un cuadro de Pérez Valluerca); ''Lie-
bres en el trigo'' (copia de una predosa 
acuarela de Velihe); «'Estatua ecuestre 
leí Marqués del Duero"; " L a partida 
le náipe8',í grabad» ; " L a calle del Rey 
Guillermo en Adelaida (Australia); Vis-
ta general de Fnz, grabado tpio repre 
sentti el motnení.o t-u que acudían á la 
capital los m iro.Mle las cercanías para 
tener uÓLitüás de los graves suceso» úl 
timameutü desarrollados en Marruecos. 
Trae además, e-tna ilustrada revista, el 
retrato de Mr. Sadi Carnet, digno Pro 
sidente de la R pública íVam^áa, vil-
mente aseyinado en Lyon el '21 de junio; 
el de D. Francisco PérezCifmente, ge-
neral de brigada, y tres grabalitos re 
presentando una tradición oriental. 
Para complementar el mérito d-1 
ejemplar, se acompaña á éste, como 8.i-
plemetito-regalo para los susoriptores, 
una "Vista general de la Habana", ad-
mirablemtute hecha y propia para cua-
dro. 
Agradecemos al amigo D . J . Estre-
mera, agente general de esta publica-
cióu, el ejemplar que se sirve remitir-
nos y á la vez participamos á los que 
gusten suscribirse, su Agencia, situada 
tm San Ignacio 56, donde, así como en 
la Galena Literaria, Obispo 55, se ven 
den mimeros Sueltos. 
LA VIUDA DB ZARANDILLO.—Segun-
da parte. 
Veuía Blás en un tren—exprés de 
S in Sebastián,—en donde el pobre te-
nia dos tierras de pan-llevar, —y un t ío 
que se llevaba—de aquellas tierras el 
pan;—y al salir el tren de un túnel,— 
se oyó un estruendoso ¡plafl—seguido 
de un ¡cataplúm!—y de un ¡chispón! 
¡ris! ¡pufl ¡chas! —algo, en fin, de lo 
que debe—de ser el juicio final.—¿No 
se enteró usted de aquello? 
—Yo, no. 
—Pues de pe á pa—lo contaron los 
papeles. 
—¿Y tendría usted quizás—el gusto 
de ver en letras—de molde al pobre? 
—Sí, tal.—Mi adorado Zarandi l lo -
venía en stepen oarr;—porque aunque 
pagaba aswatoí—de teroeraj EtebasttóU: 
LA a i£ i s í r t Í5?T TI:SAIÍO.— Al llegar los 
ftánoSÍB calores, os tradicional atribuir 1os 
desarreglos del estómago y vientre y las 
fuertes diarreas, á falta de higiene pública 
y negligencias del Ayuntamiento. Bastante 
mayor descuido que en la higiene pública 
suele haber en,la higiene pHVad'á y la ma-
yoría, de loá iíiuá se quejan dejarían de te-
!i"3r uiotivo para ello si en lugar de atracar-
se de cerveza ú horchatas heladas, para en-
gañar la sed, bebieran sencillamente un 
refresco higiénico, agradable y barato, co-
mo es el Alquitrán de Quyot, del que basta 
una cucharada en un vaso de agua para 
preparar la mejor bebida de verano y la 
más eana de todas las OottffBittefcl 
JU 
86 a.v.sa por este medio á los naturales 
de la provincia de Burgos y sus descendien-
tes, sean ó no socios, que no se les baya 
servido la Memorlft Í̂ UH Î d«? la Sociedad 
Benéfica Wû ĝ '.esa, pueden pasar á reoo-
gcrla en la Tesorería de la misma, Muralla 
número 57- C 1104 P 4-15 
L A P O E S I A , 
L E C T U R A A DDMÍCÍLIÓ, 
ÜN PESO A L MES. 
DON QUIJOTE, adicionado con el Bus-
capié y L a vida de Cervantes, $2. 
campano, ilustrado. Diccionario Encic'o-
pódico, edicióa de 1801, el primero Ob sü 
clase. $2. 
LIBROS BARATOS, mapas, etc., todo 
regalado. 
L A. ZeOIElSXA, 
OBÍSPO N. \%L m s, m u m 
:c i m ait 15-17 
C&ONICA H E L K U O f U 
DIA 19 OIR JULIO 
El oircnlar está on el Sagrario. 
Santas Justa y RnUoa, vírgenes y mártires y aan 
Vicente de l'adl, confesor, l'andad»r de las Religiósas 
Paules y de las Itijas (IB la, Cafldád. 
lian santas V'rgenes Justa y Rufina, en Sevilla, en 
B<iéa i , á las cuales prendió el presidente Diogenia 
no, y las mandó estender en el potro, y despedazar 
con gdifios de hierro, después las atormentó en la 
Cárcel con hombre y otros tormentos hasta que Jus-
ta espiró en la cárcel y á Rutina, confesando a Jesu 
critto la rompieron la cabeza. 
FIESTAS EL VIERNES 
- if«s .Solemne».- ü n Catadrul ladeTercUA 
las ^cho, ) on Ui demát iglesi»» i«s de ooittnin-
Corto de María.—Dia 16-Corresponde fisitar al 
Purísimo Corasón de Matíi, en ííelén. 
Real y Muy Ilustre Archicofradía 
del Santísimo Sacramento, erigida en la parro-
quia del Santo Angel Custodio. 
El d^p\i5r;o sft del corriente mes celebrará esta 
| M u y i*Iuy Ilustre Archicofradía la solemne featí-
/idad de Corpus Chrlhti, ct n misa cantada á las ocho 
de la mufiana y Berinón A cargo del elocuente orador 
Pbro. D. Joaquiu Pí, Escolapio, quedando expuesta 
S. D. M. hasta las cinco de la tarde, que se veriflcRTá 
la priiccsióu por lan naves do) tomp'.'í. 
Lo que teiijfo el bono'* do comunicar á los señores 
Cofrade?, rogándoles la puntunl as'Stencia á dichos 
notó!!. Habana, julio 1!) do 1891.—José C. Veyra. 
9727 4-19 
A C E I T E D E C A R B O N . 
Recomendamos al público que pida la marca AGrUILA 
petróleo común ó aceite de carbón, pues hay mucha dife-
ia entre esta marca y las otras que pretenden compe-
Parroquia del Monserrate. 
La fiesta de Nuestra Señora doi Carmen que anual-
mente se celebra en esta, tendrá lugar el domingo 22 
del corriente, comenzando la mis» á las ocho y me-
ilia. El sermón estará á cargo del Rdo. P. Carmelita 
Fi.iy Agapito y la orquesta bajo la dirección de D. 
.1. M. Pacheco. El Párroco y la Camarera iuvit»n á 
los fieles para este acto.—llábana y julio 17 do 1894 
Sn-7.S 4-18 
Iglesia do Han Felipe. 
Solotnne üe(.ta con quo la V. <¡). 1". áe Ntra. Sra. del 
Carinen y üanta Toreeá de Jesíls, obsequia á su 
Stma. Madrn, 
91 sábado 21. A las seis y media de la tarde, se 
cantará una salve por lo* religiosos carmelitas. 
Kl domingo M, á las 7$ misa de comunión general. 
A l»s 8J la sol»mué, en la que oficiará el Edo. P. 
Diioclor, con orquesta y sermón á cargo del Rdo. P. 
Prior de JOB Carmelitas Descalzos. 
Por la tarde á las 7 se expondrá S. D. M.. se re-
zará el Santo Rosario, sermón por un P. Carmelita, 
ré^erVa y se tnrminará con la procesión por las na-
ves del templo. Rabana, 17 de Julio de 1891. 
9608 5-18 
IGLESIA M B E L E N 
El dh 19 celebra la Congregación del glorioso pa-
triarca S. .I.».-, los cultos mensuales en honor de su 
fxcelso patrono. 
A las 7. se rxpone S. D. M.: á las 7í, f l ejercicio 
del Suito y á bu 8, rnisa con cánticos y plática, co-
munión general, bendición y reserva del S.uilíiimo 
Sacramento. Los socios y los que de nuevo ss ins 
crilian ganan mdu'gMtcia plenaiia confesando y cs-
raulgindo. El domingo 22 celebra el Aposte la !.) de 
la Oración MIS cultos mensuales tn honor del Sagra-
do Corazón de Jesús—A. M. D. G. 
1»«15 4 17 
: ; I M 0 A D 0 S 
_ j 
Lágrimas y ñores en la tnmba de la 
¡Srta. Carmen ! ópez Barroco. 
¡Qué risuefiax primaveras 
Sobre tu ffei.te irradiaran, 
K| no ta hubiera la muerte 
Envuelto en sus Legras alat.! 
¡Unánta belleza en tu rostro! 
jCiiánta tfrtiura en tu tlm»! 
¡Y cuánto orgullo en tus padre» 
HochizadoB Qjyj tu» gilaf! 
¡Citfinta flor marchita hubiera 
Si contemplaran tas graciad 
¡Y hasta el sol tuviera envidia 
di tus ojo' le miraran! 
Mas ¡aj ! que solo nos queda 
l . i memniia inmamilada 
Da aquflla que fué en la tierra 
A •• : ! de Cándidas ala»! 
Por eso. Carmen querida, 
NIBa de inocentes gracias, 
Mientras yo viva en el mundo 
Hn de recordar tus galas; 
Y «n 'terredor de tn tumba 
Ilv de «i-mbrar flores blancas, 
Que vi 'irán al calor 
De mi» vfrcot y mis ligrimas. 
t/ sé Delyado y Dedín. 
BSfti iv? 
Sociedad de Instrucción y Recreo 
D E L . P I L A R 
SECRETARIA 
De orden del Sr. Presidente de este Instituto y en 
armonía con lo que dispone el artículo í*7 del Regla-
mento, se cita por este medio á los señores soc os pa-
ra la junta general ordinaria que tendrá «fecto el 
viernes 20 del actual á las siete de la noche. 
Eu dicha jauta se procederá á la lectura de lo Me-
moria semestral que presenta & los asociados la D i -
rectiva, tratándose anemia cuantos asuntos sean per-
tinentes y tengan á bien poner á discusión los seño-
res socios. 
Habana, 17 de Julio de 189i.—El Secretario Ge-
neral, Próspero Pichardo y Arredondo. 
9646 2-19 




En cumplimiento de lo dispuesto por el Regla-
mento de la Sección y de orden del Sr. Director de 
la misma, s»» hace presente que la matrícula de la 
clase de Música queda abierta por el término de 15 
días, á contar deuda la fecha, á cuyo efecto los que 
deseen inscribirse pueden hacerlo de siete á ocho y 
media de la noche eu esta Secretarla; debiendo ad-
López, C 1072 12-8 
Sociedad de Beneficencia 
D E 
M T 1 M E S DE 
Las locaiidanes para la función que á beneficio de 
los fondos de los pobres que socorre esta Sociedad, 
tendrá efeceto en el GRAN TEATRO DE PAY-
RET la noche del 2r> del corriente, se hallarán do 
venta por la Comisión' en el pórtico de dicho Teatro, 
desde el próximo dia 20 y horas de 7 á 9 de la maña-
na y 7 á 9 do !•> noche. 
Lo que se hace público^para ¡Jeaeral eonoclicletjto. 
Habana Julio 17 de 1S?1.—El Secretario.—P. S — 
Miguel A. García. 
C HOÍt a-1-17 d6-18 
Impotsnciüu Pérdidas semi-







Vendido con sus aproximaciones en la Pelotería 
20XJ P A S E O , 
Obispo ntim. 57, esquina á Aguiar. 
c 1'07 3a-17 3d-18 
SECRETARIA. 
De orden del Sr. Presidente y en cumplimiento de 
lo'prevenido rn el artículo 13 del Reglamento gene-
ral, se convoca á los señorea asociados para la sesión 
gehOfal Ofdiüarla, última del pteaonte alio social, que 
tendrá lugar el domingo próximo 22 del corriente, á 
las doce en punto del día. 
En esta ses^a so tratarán los asuntos quo se indi-
can en el arlícol i 11 del mismo Reglamento y se 
nombraran le» snoretario» para las mesas de eleecio-
nei • ,-% ' u-1 i. . • í- : 
.;._iB»-J*<>ttiMto 'hMiVah(ihie «H» el seoor asociado 
cíncurra provihlo del recibo del raes, para poder 
ejercitar sus derechos. 
Habana 18 de julio de 1894.—^ F . Sania E u -
lalia. C 1113 4a-18 4a-19 
Vendido por PELLON, 
Teniente-Rey D. 16, Plaza Tieja. 
C 1108 3d-18 3a-17 
Hecomendamos al p&blico 
esta C E R V E Z A AJÍ1MAÍÍA 
como la mejor, l a más saluda-
Tole y la más barata. 
Pídase en todos los cafés,, 
restamnts y almacenes de 
víveres . 
C 1048 
alt 13-5 .11 
P R O F E S I O N E S 
Dr. T̂. «a. Trémols 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista on ENFERMEDADES délos niñes y 
AFECCIONES asmáticas. 
71 M A N R I Q U E 71 
entre San Rafael y San J o s é 
Telefooo uúni. Ifi72. Consultas de 11 á 1. 
8817 alt 20 3 
Manuel Rafael Angulo 
y Andrés Angulo. 
A B O G A D O S . 
Amar ura. números 77 y 79 —De I á 3 de la tarde. 
Toléfan • 423. Dirección telegráfica, Ang. 
9671 15-18 Jl 
EL DH. JOSE GLAMC 
M S D I C O - C I M W N O . 
de rr^re.-o I u vl-jo i. %A DUID y á PARIS, so 
ofrpro á SUR (-Mentes \ emifo-. eu »u HC îgua casa de 
O'RE'LLY «I Te éfj 400. í W u tas .1 , '1 á 1. 
«-10 
JOSÉ f i m o f OÍA 
CIECJAflO-DENTim. 
8a gabinete eu (lajuun-iW. entic Virtudes y Con-
cordia, con todos los adeliiuti>i> proífisionaíes y oon h i 
precio» digniontes: 
Por una axtraccióp 8 1.60 
M M con cocaína.. „ 1.50 
a» limpleía de ia dentadura de 1-50 á2.60 
M empastadura ,, l.fO 
orificación ,, 2.f0 
M deutadnia, haein i diente» „ 7.f0 
. . 6 „ 10.(0 
8 • .. 12 
M .. „ 13.1.0 
Se garanlizaa los trabajo» por un año Todos Ir» 
dfas. Inclusive los de fiesta, de 8 á6 A* la larde. 
Las limpiezas se baocn sin nsar ácidos, que tanto 
corroen ol esmalte del diente. 
Los interesados deben fijarse bien en este anuncio 
y no confundirlo con otro. Galiano 3fi 
880- »l« 13-3 Jl 
Dr. Manuel Gr. Lavín, 
Ex-intevno de los hospitales de París 
Trata con especialidad el estómago > vías urinarifs 
y las estrecheces por un nuevo método, el más rápi-
do, ÍAÍ-W, sin dolor, ni sangre, ni fiebre. Consultas de 
12 á 2. Telefono 16.̂ 8, calzada de la Reina 113 
9115 78-13jl 
Consulta general de once á dos. 
Para EXFERMEDÁDES DEL CORAZOJÍ 
y de LOS PULMONES, los martes, jueves j 
sábados. Bernaza 29. 
9114 15-12 J l 
F . N. JU8TJNIAN1 CHACOX 
Médico - Cirujano - Dentista. 
Salud número 42, esquina á Lealtad. 
C 1097 -14 J l 
Dr. Carlos E . F i n l a y y Shine. 
E-x-interno del " N . Y. Opbthalmic & Aural Ins-
tituto."—Especialista en las enfermedades de los o-
jos y de los oidos. Consultas de 12 á 3. Aguacate n. 
110. Telofono 996. 8610 26-28 Jn 
¿SOMBREROS? 
Por el último vapor francés hemos reci-
bido los nuevos modelos que esperábamos 
para la presente estación. 
Seguimos vendiendo á centén los céle-
bres sombreros paja belga que tanto han 
llamado la atención. 
Todos nuestros artículos á pesar de ser 
de primer orden y llevar el sello del buen 
gusto, los vendemos á precios módicos. 
P R I M A V E H A 
Mural la 49, Telefono 718 
P A M . 
Ualiano 12é, sitos, esquina á Dragones 
Especialista en enfermedades renéreo-aifllftlou y 
ifeooiones de la piel. 
Consultas de 2 á 4. 
O 1018 
T E L E F O N O N. 1,815. 
1-J1 
RAFAEL CH AOL ACEDA Y NAYAS RO. 
DOCTOR EJf CIRUGIA BENTAIi 
leí Colegio de Pensylvania, i incorporado £ la Uni-
reisidad do la Habana. Consultas de 8 á 4. Prado a í -
mftro 79 A. C 1006 25 3 Jl 
Federieo 
ABOCADO Y NOTARIO PUBLICO 
Y LDO. J O A P I N D E M E S T R E 
. ABOGADO! 
Prado número b9, altos c.e Beíot. 
Telefono número f/96. 
S166 26-8 j l 
Dr. José María de Janregnizar. 
MEDICO-HOMEOPATA. 
CnraoSón radio»! dal hidrooele por an prooedimien-
íoM¿dip& tin tfít'tietSáí» del '.íquldo.—Sipecialidad 
•n fle'oi-ofi psitídloaa.—uí>-f(V*;>'» -íl—tcléfoíio 8<i5. 
rM017 ' í l 
O C U L I S T A . 
(.>hrap(a némoro 61. 
'! 1031 
De dooe á dos. 
1- J l 
Interno de la Casa de Euajenaábs.—-Pecibe arriso 
todos los días, y da consultas sobre enfermedades 
mentales y nerviosas, todos los Jueves, de 12 á 2. 
Ncptuno n. 61 C 1020 1 J l 
Teresa M. de Lámbarri 
COMADRONA FACULTATIVA. 
SíffO ÍCijtitttíio n. 4, 36-6 
DE. MEMA V I L L A , 
CIRUJANO• DENTISTA BE LA REAL CASA 
Consultas y operaciones de 11 á 4. Dentaduras pos-
tizas al alcance de todas las fortunas. Compostela 
96, altos, entre Sol y Muralla. 9112 26 7J1 
Dr. Fpe, Carbonell y Rivas. 
ír^ome^at^ d^ PaT<»!. 
Manrique 102. Teléfono 1,589. Consnitas de 12 á 1. 
C 1019 28-1 J l 
D R . M O N T E S , 
DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL. 
Especializa en. enfermedades de la piel y sifilíti-
as. Consulta», á*. I 4 4. O'Reilly 30, A, altos. 
tí í iM Jl-3 
D E . M. D E L F I I f . 
Frsotios rocouoolmieiito»' para elección de oriaudo-
ns, analizando 1» leche por los procedimiento» y con 
l >6 aparatos asir ^odsraos ISonte ifl (altos ) Gon-
ttltas Í1» 1) é 9 
CONViENIi 
n o descuidar u n ca tar ro p o r i n s i g n i f i -
cante que parezca. Conviene apl icar á 
í i e m p o e l . correspondiente r emedio 
cuando se s ientan s í n t o i í í s s de .DebüUt 
dad, Tisis, ó cua lqu ie ra afección del 
pecho, garganta ó pulmones. E l 
remedio es l a l e g i t i m a 
S C O T T 
que l leva adher ida á l a cub ie r t a de pape l 
color s a l m ó n l a e t iqueta representan-
do u n hombre con u n bacalao á 
éiiésta.!?; .T)8 venta en todad jpáitéi: 
Scott & Bowne, Q.u3ir.icos. Nueva York. 





COS EL PRINCIPIO FERRÜttINOSO 
NATÜKAI. DE LA HANGRE. 
ü 
Sa n gr 
CURACION RAPIDA Y SEGURA 
LA ÁNEWIA. 
Indlspensablp m 5a convaiecencia de 
las Bebrf-s j)a3fldi('aR y fiebre tlfoides» 
D E V c J W T A : 
Droguería y Farsnacia üoi 
Joh.nadn. 
O B I S P O 5 3 . — H A . B A F A . 
10M ' Jl 
ÜN JOVEN EN ESTUDIOS SUPEKIOEJfiS desea dar clafes • e 2? enseñanza especialmente 
mifeín.itioas. á domicilio y á precios módicos. En 
O'R' illy 51. el portero informará. 973:̂  4-19 
-«.VISO A L O S P A D R E S 
Una señorita mayor de edad, con personas respe-
tables ^ue la recomienden, desea algunas clases á 
domicilio de 1? enseñanza. Escribir á í1 
Oírmelo. 9506 alt 
C. 16 n. 10, 
4-l t 
n o m ñ m Y TOCA 
Profesor de solfeo y piano. 
Se ofrece á sus amistades y al público en general, 
para dar clases ya á domicilio 6 ya en su morada A-
costa n. 44, entre Habana y Compostela. 
9465 26-13 j l 
LIBIOS BIPE 
Dr. Martínez Avales 
Consultas de 12 á 2. Especial para señoras mar-
te» y sábado?, Ííi5#9 139i Telefono 1573, 
ARCHIVO CUBANO. 
Curiosidades históricas y geográficas sobre la Ha-
bana y toda la isla de Cuba desde sus primitivos tiem-
pos, histeria de sus edificios notables, murallas, cas-
tillos, etc. Cubanos célebres; el origen de la propie-
dad territorial, primeros pobladores, cabildos, tradi-
ciones populares; el por qué de los nombres de las 
calles, sitio y toma de la Habana y BU restauración y 
multitud de datos muy curiosos para la historia anti-
gua y moderna. La obra se halla ilustrada con pla-
nos: tiene de costo $12 y se dá en $5 plata. Salud 23 
librería. 
PARA R E I R A CARCAJADAS, 
cuentos jocosos de andaluces, gallegos, jitanos, gas-
cones, guajiros, negros retóricos y catedráticos, ne-
gritas facistoras, guachinangos, léperos, chistea, men-
tiras, agudezas, pullas, enigmas, barbaridades, sim-
plezas y mentecatadas, adivinanzas, dichos de ají 
gnaguao, etc., 1 tomo con láminas y caricaturas 2 pe-
setas. Salud 23. librería. C 1111 4-18 
QuemazOn de libros 
Se realizan 4,000 libres de todas clases á 20 y 40 
centavos el tomo, pídase el catál^sro qug je dará gra-
GRAN FABRICA DE CIO W 
Y C O N F I T E R I A F E A N C E S A 
¡HMTIVO Sli PRECEDENTE! 
¡Distríbnfióu de más de 
un cuarto de millón de pesos! 
L S L 
En vista de la gran aceptación y del consideraoíó rJümento de consumo qne han ad-
quirido nuestros SIN R I V A L E S CHOCOLATES, nos hemos visto en la necesidad im-
brésdndible de montar nuestra fábrica á la altura de las principales de Europa—para lo 
cual hemos adquirido cueras maquinarias y los aparatos más modernos conocidos—así 
como de trasladarnos del reducido lofial oue ocupábamos en Obispo número 90, á la es-
paciosa casa de nueva construcción OBISPO % S9, frente á la platería y relojería " E l 
Fénix", de los Sres. Hierro y C? 
También esta casa, además del gran surtido que tiene en BOMB'OHES y CGNFI-
TUBA.S de lo mejor que se fabrica en Europa y los Estados Unidos, tiene una excelente 
f ftríedad en víveres Anos y vinos de todas clases. 
Las be¿ora5y ssfioritas qne honren este establecimiento con su presencia, tienen un 
salón de descanso donde so l&t istrvfrá lo que gusten pedirnos tanto en dulces, pasteles, 
vinos ú otros artículos. 
10-15 
(Patent Applied for.) 
Cía. de Lotería del Estado de LoÉiana, 
Reputada durante V E I N T E Y CINCO AÍÍOS por 
la integridad en sus Sorteos y pronto pag» 
de sus premios. 
Los negocios de la Compañía de Lotería del Esta-
do de Lottisiana, después de veinte y cinotf alios d« 
prósperas operaciones en el Estado de Lonsiana, han 
sido transferidos á la República de Honduras donde 
estará situada permanentemente su oñeina prinoipsl 
cou la denominación de 
COMPAÑÍA ÍIACIONAL DE 10TIRIA DE HONDÍSAS. 
(CompaEía de Lotsría del Estado de Lousiana.) 
Este traslado de la C'crmpaíía aumentará y facili-
ará enormemente la esfera de sus operaciones dán-
dole un csrácter internacional extencuende sos aeg*-
cios en los dcsr hemisferios, en lugar de estar come 
antes, circunscriía á América, quedando bajo la Tir-
gilancia y salvaguardia del Gobierno de Hondura». 
No habrá ningún cambio en su administración ni ea 
la naturaleza de sus garantía*, rcsponsabiMáades y 
método de conducir sus negocios esn la sola ezeepcióa 
de un signiíeante retardo en el servicio. Este sin em-' 
bargo, será rápidamente obviado por los cables qna 
unen la Europa á Ta América, y la distancia será a-
breviada por medio de vapores que harán el serrici© 
directamente de Puerto Corté* á uno de lo» pnertes 
de los Estados Unidos en el goií» de México. 
P O F . B L . J A E A B E 
SE BROMURO DE ESTRONCIO PURO 
D E L 
V B ^ T A : Droguería d@ John^oa, Obispo! 
núm. ^3,—Habana. G 1016 HL 
I I lili • •liriTIIIIIHIIIIII lili III 1 1 W i lili 
Cura garantizada y MeT«da á cabo por ÜN MEDICO, sin opera-
ción. Mnltitna de personas ^ 1» acreditan. E n los casos en qae 
no es posible, se constrnie bajo dírecíü^w científica el aparato que 
CORRESPONDE A L CASO E S P E C I A L . 
Cura de las lílceras y tumores malignos, sin operación. 
I O S , O ' I R I B I L I D Y , I O S . 
Micéi GAWNETE ORTOPEDICO en la Isla, dirigido por un verdadero MEDI-
10-4jl CO ESrEClALISTA. 6 10't<j alt 
w m m m 
Suscripción á lectura 
á domicilio, solo se paga un peso ni mes y dos en fon-
do que se devuelven al b rrarse. Neptuno 121, libre-
ría. 9551 4-15 
CODIGO DEL HONOR. 
Bl moderno con formularios para levantar actas en 
los desafios, legislación vjgente.en Cuba sobre injuria 
calumnia y duelo, etc. 1 tomo $ j . tío venía en Nep-
tuno 124' librería. 955Ó 4-18 
JÉÍ Lifero. dé Oró 
contiene: reglas para médidas de, finca» rústica» y 
urbanas, cubicación de rn.Kifc;,a7) tablas desueldo» y 
íorUaléS nqu.J::168- explicaciones togtteí e«*,Íf tomo 
con figuras 80 cts. i)lat«. Neptuno 1̂ 4, librería. 
95j9 ,4-15 
Teneduría de Libros 
por partida doblo, nuevo método (afio de 1893) PA-
RA ESftJDIAR SIN MAESTRO la Comercial y 
Agrícola general y especial para la Isla de Cuba; o-
bra escrita para los quo tengan qtie impugnar, exa-
mináf «.llfetat. .cítente» píopiiis y agenas, contenien-
do explicaciones y tnocísIoD pítr^ ábíi^ los libros, ha-
cer toda clase de asientos, ai reglar Iss íntL Uwaíro», 
hacer el balance, en las casas de Coin?r¿?o, Indus-
tria, Ingenios, Potreros; trayendo además la cota ttst-
mularios para hacer contratos con arreglo á las leyes 
vigentes en Cuba, etc. ote. La obra consta de 3 par-
tes, todas se dan por nolo $1.pinta. Do venta Neptu-
no 121. librería. 9548 4-15 
á g u i l a 101, 
@@^mna á San Miguel. 
¿y m 
9548 
EL D A N C E S SIN MAESTRO 
en 16 fáciles lecciones, adaptado jará aMende l̂o los 
españoles, con la pronunciación figurada de caaa pa-
labra, etc. 1 toma 60 cts. plata. Ue venta, Neptuno 
n. 124, librería 95 7 4-15 
Aritmética Mercantil 
Nueva guía (año de 1893) para el Comercio y Ha-
cendados de la isla do Cuba, cálculos y operaciones 
explicadas y concluidas con rapidez, de uso frecuente 
en esta plaza, la Teneduría do libros de las cuentas 
corrieutea, modelos de . cartas comerciales, citas le-
gales, etc. La obra consta de 3 partes bellamente 
unpreBas, todas por solo $1 plata. De venta Nep-
tuno 124. librería. 95lfi 4-15 
Realización de libros 
de una gran biblioteca, á precios de ganga, entre 
otros muebos fray loa líifjutóntes: 
El Arte, tesoros de inglatcrra, íá« obras maestfá» 
de los mejores pintores y escultores, 1 to™0 ¿randé 
con nî giiíflcaH láminas en acero, costó $25.50 y.só 
La Historia general de España por Lafaente, mag-
nífica edición. G tomos mayor, con más do 3.000 lá-
minas y muchos cromos, retratos, lev,., costó $102 y 
se dá en $31.80 
La Vida de los animales, histeria natural por el 
Dr. Bren. 6 tomos mayor con más de 1,500 láminas, 
cromos, , costó $85 y se dá en $21.20 
La Vuelta al Mundo por los vi .jeros más célebres, 
6 tomos con profiuión de láminas, co^tó $3IÍ y se 
dá en 
Diccionario Enciclopédico de la lengua eepañola, 
2 ts. grandes y gruesos, costó $17 y te dá en $8 
Diccionario castellano por Domínguez, 2 tomos 
grandes : v v í ' 
Historia de la Revolución francesa y del Consula-
do y del Imperio por Thiers, última edición traduci-
da al castellano con un prólogo de Castelar, 5 tomos 
mayor con más dn 3,000 láminas, riuamente encua-
dernada con relieves y dorados, costó $102 y ee 
dá en í^1-80 
Historia general de la Masonería - esde los tiempos 
más remota» hasta nuestros din», por Danton G *. 18 
y un prólogo de HuRtelar, 2 tomo'» grandes con retra-
tos y léminHS en colores, costó $31 y te dáen $8.f0 
Historia d^l lujo y su influencia en las costumbres 
públicas y privaüa» y en el desarrollo del mtc, 2 to-
mos grandes con láminas, costó $20 y s« da en $fi 
Y más de mil tomos do esa biblioteca que se desea 
realizar desde 2" ci». y otros precios. De venta en la 
calle de la S.ilml r. 23 o m de oompra y venta de 
libros. C IKil 4-15 
es el único y exelusivo 
. ^ / ' ^ ^ L y / Í L fabricante de s t / S E N -
SORIOS y G¿'A*DA-CAMISAS higiénicos. 
es el UNICO que recibe 
directameííí-« el JABÓN 
SULFUROSO de la MECA. 
~Wh ¿TS áTi A es el único que le remi-
Jff&^^Jr X 5 L ten directamente los me-
jores ELÁSTICOS de GOMA conocidos en 
él mundo. 
I Í I O f í A vive ea AGÍJÍLA 101. 
Casa amplia y cómoda. 
Tomen nota. C^jOjo, caimanes! 
C 1105 5 17 
40 años de práctica. L AJAR A 
Mato el COMEJEN y CARCOMA dotde quiera 
que sea, UNICO ciuo garantiza la operación para 
siempre. Recibe avisos; Lajara, Muralla 13, sombre-
rería; Lsiara, Concordia n, 28, ó Francisco Lajara, 
calzada del filirtit^ 237, barbería. Habana. 
9605 8-17 
Í&.T. Gí'orf«e Newton, Roy de los relojeros, habien-
do're gres'a do de ÍS viaje á Europa y los Estados U-
nídos, donde fii5 ál srícaí patentes de invención, ha 
abierto su relojería en O/icios 7í, donde limpia un 
reloj por medio peso y hace todrt olivso do cempoetu-
ras igualmente baratas-
Siendo de acero, nadie en el mundo puedf; igualar 
las obrai de Mr. Newton: pues él ha inventado un 
temple par» el acero que es superior á cualquier otro. 
Durante los últimos 28 afios, Mr. ^ew•ton ha colo-
cado muchos muelles de tipas en relojes en la Ha-
bana, y si uno de ellos ha roto, ó si rompe eu el fu-
turo, ó si afloja, él dará un ceoté'i al dueño del reloj, 
y el muelle de la tapa e» la pieza qne más rompe en 
el reloj. 
El público está convidado á inspeccionar los relo-
jes perfectos, de movimiento continuo, inventados y 
Satentados, con Real Privilegio, por Mr. Qeorgo Fewton; ninguna pieza de las cuales, menos el cris -
tal, puede romper ó gastarse por más de mil años, y 
nunca hay que darles cuerda, y dan la hora más lija 




EL INGLES SIN MAESTRO 
en 36 fáciles le';cioiifS, adaptado para aprenderlo los 
españole», co'i la pronunciación lig'i'-aila do cada pa-
labra, etc. 1 temo 60 cts plata. De vt-uta Neptuno 
124, librería. 9545 » 15 
RAAION LLORET, NATURAL DE B E N I -dorrn. provincia do Alicante, desea saber dónde 
se halla m h.rmsno Vicente Lloret, que desembarcó 
del v^por Mlyutl Gtl l- ir l Puodea dirigirse á San 
IV,! ,. „ 18 i'7I2 4-19 
M .s IJrtL COM* Z Y ,i< i f 1 paradero de su li 
La Magiat Negra, 
la brujería, las comunicaciones secretas, el arte de 
echar cartas, los sueños explicados, un tomo dos pe-
setas. Modelos de cartas amorosas con el lenguaje 
de las flores, pañuelo, abanico, etc., 1 tomo, láminas, 
dos pesetas. El moderno prestidigitador, gran co-
lección de juegos de manos, ñsica y química recrea-
tiva, 1 tomo con 38 grabados, dos pesetas. De venta: 
Neptuno n. 124, librería. 9543 4-15 
NUEVO DICCIONAKIO, 
guia geográfica, administrativa y estadística de la 
Isla de Cuba, indicando además los ingenios, vegas. 
Eotreros, etc.; u de cada partido ó pueblo, donde están .as mejores vegas, la historia natural de la Isla de 
Cuba, las riquezas y minas aun no explotadas, el di-
rectorio de la ciudad de la Habana y otros datos cu-
riosos, 1 tomo de mucha lectura $1-50. Neptuno 124, 
librería. 9544 4-15 
Libros baratos de verdad 
De todas clases se hallan de venta en la calle de la 
Salud n. 23 Librería. C. 1071 15-8 Jl . 
H E F Z i E J O S 
DB 
LA VIDA MILITAR. 
Obra original, con láminas de López Crespo, é in-
teresantes problemas militares y sociales. 
El módico precio de la misma empastada, ea de 2 
peses plata, dirigiendo los pedidos al autor, Teniente 
Coronel D. Luis Otero Fimentel. Cuartel de la 
Fuerza. Habana. C 962 26-22 Jn 
BTES Y OFICIOS. 
Laura Briffard. 
CORSETERA. 
Chacón n. 12. Teléfono 890. 
9745 26-19 J l 
MODISTA. 
Se ofrece para la confección de toda clase de tra-
bajos, lo mismo de niños que de señoras, hechura y 
arreglo de sombreros y capotas. En la misma se ne-
cesita una aprendiza adelantada. Galiano núm. 129. 
8797 alt 16-1 J l 
Oran tren de cantinas 
Aguacate n. 55, entre Teniente-Rey y Muralla se 
sirven cantinas 6 domicilio á $8-50 oro por persona 




mez y Gómez para asuntos de familia; si alguna per-
sona que pueda saber do 6! puedo dirigirse a San Lá-
zaro 3ul, qne interesa bastante para asuntos graves. 
97.8 8-19 
ANUSCIC D E LOS ESTAJÍOB-Uf-
A L I V I A 
H A M A M E L I S 
D E B R I S T O L 
Extracto - Ungüento 
Para toda clase de Heridas, 
Terceduras, Granos, etc. 
ESPECÍFICO PARA 
R E U M A T I S M O 
Y A L M O R R A N A S 
TRANQUILIZA m 
í n y e c c i o i r grand 
Cura do 1 á 5 días la 
„Ienorrag ia , Gonorrea, 
fEspcrmatorre», LíCUcorrea 
ló Blancoa ¡ y * toda clase da 
flujos, por'U'imtisuo3 qua sean. 
1 Garantizado no causar Estrecheces. 
Un especifico psra toda eníenna-
L dad mucosa- Libre de veneno. 
De venta en todas las boticas^ 
Preparado aalc»a»nt« por j 
kTliíl-maCbíinioA] " 
CINC1NNATI, C 
(to*. E U A 
CETIFIOADO I)E LOS COMISARIOS. 
Los billetes de la COMPAÑÍA NAGIONAI- DS LO~ 
TERÍA DE HONDURAS contendrán el siguiente certi-
ficado: 
"Por el presente certificamos que vigilamos los â  
rreglos para todos los sorteos de la COMPAÑÍA D» 
LOTERÍA DE HONDURAS. (Compañía de Lotería del 
Estado de Louisiana) y que personalmeate dirigimos 
y revisamos los aorteos, los que se hacen con toda 
honradez^rectitud y buena fó para todo el mundo. 
Autorizamos á la Compaiia que use este certificada 
con los fac-símiles de nuestras ¿rmas en sus anuncios. 
CoHiSAsioa. 
Además del anterior endoso, los billetes llevarán 
al frente la Orma de 
y la impresiín del Sello de la República de Honduras. 
El General J. A. EARLT, al retirarse por rasón da 
su avanzada edad, escribe lo siguiente: 
(COPIA.) 
Nueva Orleans, agosto 8 de 1895?.. 
Muy señor mió: No podré continuar en conexión 
con su Compañía de Lotería cuand» se traslade á 
Honduras á causa de mi avanzada edad, consideran-
do no sería prudente para mí pasar á una región tro-
pical. 
Por experiencia en más de diez y seis años sé qua 
los asuntos de la Empresa han sido desempeñados 
con honradez y fidelidad, y si me separo de ella no 
debe atribuirse á desconfianza en su integridad, sino 
á la causa arriba mencionada. 
Le deseo á la Compañía el mayor éxito y prospe-
ridad y quedo de V., 
- Affmo. y S. 8. Q. B. S. M., 
Al Sr, PAUL CONRAD. - . . 
Presidente de la Compañia de Lotería del Esta-
da de Lousiana. 
Los Bancos y Banqueros siguientes han pagad» 
siempre k presentación los premios de la Lotería del 
Estado do Lousiana y paeden atestiguar aceros do 
la honradez y responsabilidad de la presente Com-
Ŝ H* O'CONNOK, Pres. del Staie National Bank, 
New Orleans. • 
A. B A L W I N D , Pres. del New Orleans National 
Han?;, New Orleans. 
CARLKOKN, Pres. del Union National Bank, 
New Orleans. m _ 
GEO. W. NOT I", Preu. del Citizens'Bank of Lou-
siana, New Orle^íns•. 
Los sorteos se celebraría en público, todos los ma-
ses en Puerto Cortóz, Hon.lieía», C. A., como sigua: 








PREMIO MAYOR DE $75.000 
P L A N D E L A L O T E E i A . 
Eüero 9. 






En Enteros y Fracciones para satisfacer á loff 
compradores. 
S O R T E O S M E 2 f S I 7 A L E S . 



































100 PREMIOS DE 
100 PREMIOS DE 





















20 son 19.980 
20 son 19.980 
PREMIOS DE 
PREMIOS DE 
$265.460 3.434 Premios qne ascienden á . . . . 
PRECIO DE LOS B I L L E T E S . 
En dinero equivalente á la moneda corrlenta da 
los Estados Unidos de Norte América. 
liiiletes enteros, $5; doble quintos, $2; 
quintos, $1; décimos, 50 cts.; Tigésimos, 25 
centayos. 
Precio para las sociedades 6 clubs: 11 Billetet an-
teros ó su equivalente por $50. 
PARA LOS VENDEDORES, PRECIO ESPRCIAI» 
SE DESEAN TENDEDORES EN TODAS FASTBI* 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
Como las lejos de cada uno de los Estados 
Unidos, probibtn todas las Loterías destHéft 
del I o de Enero de 1894. 
G-17 A R D E S E 
de comprar ningtin billete de alguna qU0 
pretenda jngarsc en alguno de dichos Estados 
INSTRUCCIONES G E N E R A L E S . 
Nuestros corresponsales que deseen precios y otra* 
informes deben escribir con claridad dando su resi-
dencia, condado, parroquia, calle y número con la 
dirección postal. Es de su ma importanoia qua lo* 
pedidos vengan cou anticipa ción. 
Los premios se pagan al presentar el billete j para 
su cobro pueden enviarse directamente á nuestra 
oficina principal ó por conducto de cualquier bañe» 
6 agencia de cobros. 
Estando los billetes repartidos entre los Tendedo-
res de todas partes del mundo, 
surtir números especiales. 
es imposible jodar 
MODO DE MANDAS B L DINEBO. 
Remítase por Ordenes Postales, dinero ú OrdeneB 
por Expresos, Letras sobre Bancos, Carta corriente 
ó por Carta certificadas. 
No se aceptan pedidos por menos de un peso» 
Los compradores deben tener presenta que se ven-
den billetes de otras loterías inferiores y da mala iS 
ofreciendo á los vendedores comisiones tan enormes 
que es muy dudoso el pago de los premios prometi-
dos. Así es, que los comp radores para su propia 
protección, deben insistir en na aceptar otro billete» 
que los de la COMPAÑÍA NACIONAL DB LOTBRÍI DB 
HONDURAS, y de este modo tendrán la certidumbra 
de cobrar los premios anunciados. 
I<"s premios se pagarán en oro 6 moneda 
cor - ente de los Estados Unidos de Norte A -
m6-> oa á la presentación y entrega de los bU 
lletas. 
Dirección: P A U L CONRAD, 
PUERTO COSTES, 
HONDURAS, €. A . 
Salud yBe l to ; 
L a mayor ele las graciaa concedidas 4 
la humanidad es la Salud y de 4sta de-
pende la Belleza. 
Con el uso delaa Pildoras de Vida tU * 
Dr. Jíoss, los varios órganos del cuerp-j 
ee conservan siempre en buen estado. 
Arrojan todas las impurezas de la sangra 
y son el tónico cuya acción en las mem-
branas intestinales es más seonirn. Su. 
efecto es duradero. Curan In Dispepsia, 
Biliosidad, Fiebres. Tos, Jaquecas, y po-
nen á las personas que las tnman á prue-
ba de euíc^irifcdudes epidémicas y fiebrec. 
TÓEJQBse. De venta en tocias BrficaSj 
y¿ T?I5 SYBNBY S9£5 ^ í«t>V ¡fjgjh , > 
WSSm 
C R I A J D A DE MANO. 
Se solicita unu criada en Carlos 111 n. 209, aitón, 
que duerma en la casa. 
«743 4-19 
BI8PO N . 67, INTEKIOK—.DESEA COLÓ-
carse un inteligente jardinero, teórico y práctico 
en jarainc« y en agiicultura y con muy buenas rofe-
renciao de la Habana, donde lia trabajado. 
2696 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano que sepa cmnplir con mi obliga-
ción, ile. mediana eda'i. Línea nrtmero 41, Vedado. 
9709 4-19 
T T i N JOVEN FKANCES HABLANDO CO-
^/rrectamento el cspufiol, desoaria colocación de 
tenedor do libros, mayordomo 6 para la educao'ón do 
iiiños, para osta 6 para el campo. Dirigirse Carlos 
111 á Mr. lJonnot,,jjrata do aclimatación, al ladn del 
paradero de Concha. 9698 4 19 
DESEA COEOCA3SSE 
de criandera á lecho entera una peninsular con buena 
y abundante lenhe, y no repara en precio. Tiene 
quien responda por »n conducta. Nentuno nflm. 4. 
9729 4.in 
ARTISTAS PAM LA ALHAMBRA. 
Los artistas, tanto de verso como de baile, qno de-
seen trabajar en el antedicho teatro, pueden pasar 
il ofrecer eu¿ servicios 4 Cemadr.'.ía, Consulado es-
quina á Virtudes, ('e 'l-jfce A e.Katro do la tarde. 
Se i.ocosiU también un* buena y módica orquesta. 
i . 4-il9 
J T N O qiÍE bié^OUQA DE60élrE?(>S Y"HB"A 
\ J wU'hgv-Sti) en el r^m" do Xapatoria do sefiora, 
poe^e tomar ncaiodad en uor. casa del giro con ven-
tajas. IVutonto Itey C9, tionda de ropas. 
9710 v 4 19 
Consulado d i 
Se solicita una buena cocinera para corta familia. 
«f37 4_n 
Fincas en Giunea 
Se da dinero con Wpctpra en Oiliues y en car.ai on 
todo» pnutor.. PUea, d.il Vapor nítm. 40, baratillo El 
Clavel, cambio de mmie'U. 9699 4-19 
ÜSE S 6 X . ; I : C I T A " 
una negrita ó mulutica de 10 ó 13 afios para acompa-
Har H una scuora. Havo 35, informarán y tratarán de 
su «justn. !)705 4-19 
Eílracto Mió fle Brea Bialisaia 
DE U L K I C I , Químico. 
Con patente do invención de los Estados 
Unidos (í Inglaterra. 
Contiene todos loa principios BaUámico* de 
la BREA de PINO, y es el preparado de Brea 
de acción m&s segura y constante; sus efectos 
uuratlvos son asombrosos y nunca falla. 
¡Es el gran purificador de la tangre y do los 
Humores. 
I I l í t e l o M I ie Brea D i a U a 
de TJlrici 
por on acción BaUámina toda clase 
do CATARROS de los pulmouen, 
bronquios, yarganla ó ivleslinos, 
gripe, lo* aguda 6 crónica, catarro t> Ix re./i-
<ja '. iii,r,>iORUAOiA,^iyo« crónicos y arenilla. 
por sü acoión anlisépticay depura-
tiva IOD herpes eczemas, granos, 
sarpullido, ronchas, barros, man-
chas, j)ecas, picazón del cutis, escrófulas y to-
das la» afecciones do la piel ó horpéiloas. 
Precio: 65 cts. el Frasco, 
Do venta por Sarríí, Lobé, Johnson, Castolls, 
Rovira y San Miguel número 100. 
SOLUCION F O I M m V A DE ÜLRICI, QUIMICO 
CURA RADICAL! Todo enfermo crónico del estómago é intestinos, debo tomar esta SOLUCION, annque no haya en-
contrado alivio con los demíls tratamientos. Son tan rápidos y segaros sus efectos que en el 98 por ciento do los casos SE 
NOTA la mejoría desdo las primeras dósis, despareciendo el dolor de estómago, los vómitos, accedías, inapetencia, diarreas, 
etc.: curándose la úlcera del estómago, la dispepsia, gastralgia y los catarros intestinales, aunque tengan MUCHÓS años do 
antigüedad, así como la DISENTERIA crónica. 
Precio 90 cts, frasco: De venta por Sarrá, Lobé, Castells, Rovira, Johnson y San Miguel 103. 
M O CORDIAL DE CEREBRINA COMPUESTO 
PEBPAEADO POE ULRIC1, QUIMIoO. 
Us el VIGORIZANTE más poderoso. El RECOÑSTITUYENTE más rápido y el TONICO VITALIZADOR más enórgioo del cuerpo hu-
Su sabor es agradable. Puede tomarse con toda confianza. Siempre hace bien. Su efecto fortificante os mano y del sistema nervioso. Este vino es un verdadero CORDIAL 
inmediato. 
Pal-






la SOÑOLENCIA, deseos constantes do dormir pereza y sneíio involuntario. Desvanecimiento fatiga física y moral, 
la ANEMIA, clorosis, jaquecas y neuralgias rebeldes. Ataques de nervios. Menstruación difícil y dolorosa. Flores blancas. 
pitaclón del corazón. 
la DEBILIDAD GENERAL, extenuación, decaimiento, parálisis, temblor y flojedad de las piernas. Enflaquecimiento progresivo. 
Falta de apetito por atonía ó debilidad del estómago. Dispepsias y diarreas crónicas. 
I» ESPERMATORREA, pérdidas serainalea y de la sangro, tristeza, depresión física y mental. Pérdida de memoria. Incapacidad. 
fiara estudios y negocios. Vahídos, desmayos, a DEBILIDAD SEXUAL é impotencia por abusos de la juventud. Vejez prematura. Debilidad de la médula espinal y convale-
, „ cencías descuidadas. 
El uso do este remedio regenera la sangre, do ahí U rápida mejoría que produce, bastando tomar un solo frasco para sentir alivio y alentar al pa-
ciente á continuar usando el VINO CORDIAL hasta obtener la ouracióu completa. 
Precio 90 centavos frasco. Se vende por Sarrá, Lobé, Johnson, Rovira y botica SAN CARLOS San 
c 1051 
V E D A D O 
Se solicita un cHado y uua criada de mano, esta 
qn« sepa algo do costura y que tenga referencias. 7? 
número 120. 0611 4-17 
Q E CEDE UÑA HABITACION FBB8GA Y 
iosoca á una SIÍÜOT.I ilo mornliJad que dedique unas 
horas del dia al servicio de una señora sola dándole 
también la cumida. Rnina 28, altos: informnráii di) 10 
na adelaiili!. 97!)lJ 4-19 
TTÑAljRlANDÉKirPENINSULAR AliLIMA^ 
XJ tada, de un mes do parid,*, desea colocar o á le-
•che r.ntera, do 28 aBoa de edad v es abundaoti! «n le-
«he: en la Aámiiiif-tnicióii del Morcado do Co'ón in-
formarán. {(701 4-]{t 
1TNA JOVEM DE COLOR DESEA CuLO-
\ J oarse de criada de mano a para acompañar á una 
señora ó señorita,; «neldo drs cdiitenos y rop*, limpia 
Impondrán Campimario 185, «716 4-11) 
T T N A SEÍfÓUA PiCNINSUL-AR DESEA"CO-
%J loenrse Fn una caün do formalidad para corta lim-
pieza y costara, es de inoinjorable conducto; do más 
porme/icfos informaría calaada del Monte 147 á to 
das horas. ¡i?^ 4-19 
Ohispo.—15,000$ 
So toman o n hipatedá de una gran casa en Obis-
po con ostablecimienro. Muralla 6» ó Reina esquitia 
& Amistad, caya do cambio. 97U0 4 19 
S E S O L I C I T A 
una cria,!!». mediana edad para loa quehaceres do 
la casa v manejar no niño: ha do tener quien la ro-
comleniin: sueldo 3 OeutéDei sin ropa ilrapia. Cam-
panario 71. 9741 4-19 
Eagcnte de Farmacia . 
So solicita uno para una botica do Vuelta Arriba 
Informará,! los Srua. N. E. Maceo y Hno. O'Reilly 
núm. 75. 9782 4-19 
TVESlfA COLOCARSE UNA PENINSULAR 
jLJdo mediana edad de manejadora do niños, con loe 
qu« es muy cariñosa, ó criada do mano: sabo cumplir 
enn su obligación y tiene personas quo responden por 
olla: informarán Connulauo esquina áTrocadero nú-
mero 77. 959(i 4-17 
ÜNA JOVEN DE COLOR, QUE SABE CO-s<r á mano y á máquina, desea encontrar una ca-
sa que soa decente para coser y desempeñar los de-
más quehaceres de la casa: no irá fuera do la llábana 
sin quo lo abonen el viajo: tinne las mejores ref^ren-
CÍÜS Villegas n 7. W»! 4-17 
UN ASIATICO JOVEN, BUEN COCINERO y formal, dflsea colocarse en casa particular 6 es-
tableclmionto; impondrán calle del Sol n. 78, esquina 
á Aguacate, tren de lavado. 
9594 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E • 
una general lavandera en cu siquier punto que se prc-
seate: impondrán Aguila n. 116 A. 
9592 -1-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peniiiRnlar do criada do mano: tieno hne-
nns reconieudaciones y no repara on aneldo. Infor-
maián callo do Dragones n. 1, hotel La Anror». 
9571 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
un» criandeira peninsular de buena y abundante le-
che: darán razón calle do Crespo n. ,93: tiene quien 
responda do PU conducta, 95̂ 7 4-17 
AC.rlT7ífO CRIADTTS-Y"DEPENDIENTES 
con prontitud, compro y vendo casas, prendas y 
muebles, dov y tomo dinero en hipoteca; vendo vinos 
Aragón á 8, Balaguer á 10, Rioja á 18, Añejo á 15, 
Pureza T Blanco á 20, Moscatel pasa 'y seco á 50 
cta. botella. Reina núm. 28. Telelono 1,677. 
i'630 4-17 
JO  
Se compra uno de 2 á 4 pipas que esté en buen es-
tado. San Pedro número 10. Telefono 330. 
9198 8-14 
Se ka extraviado 
desde la calle de Virtudes por San Nicolás hasta la 
Iglesia de Monserrate, un arete de oro forma de 
margarita con un brillante en el contrn; la persona 
qus lo haya, encontrado podrá entregarlo Animas 91, 
donde le le gratificará gonerosamcuie. 
9615 4-Í8 
Casas te s i i loMesf f i iMí i í i 
I D O L Z E C O T J S B 
Casa (le Imé pedes, ¿¿lio l i núm. 189 Oeste, 
próxima .1 la G avenida. 
Precio do cuarto con comidas, desde 7 pesos en 
adelante por semana. Cocina francesa y española. 
Departamentos para familias, elegantemente decora-
dos y amueblados á precios convencionales. 
Se va á bordo á recibir á lus huéspedes que avisen 
previamente. 9308 1 15-1IJI 
UN COCINERO PENINSULAR DE MEDIA-pa edad dnsea eoloenrso on cas* purtionlar ó oa-
tabléclmiento: tiene personas que resoondan por su 
conducta. Darín razón calle An'ilr» del Norte csqai-
na á Camoanario. bodega. 9714 4-1» 
D E S E A C O L O C A R S E 
ans excelont > «liada do mano ó manejadora de ni-
ños outi sabe coior á luAquin» v á mano: tiano p^rso-
nas quo garanticoti su honradez. Informarán Plaza 
del polvorín D. 33, altos. 9715 4-19 
T JN GENERAL COCINERO, KEPOSPERO Y 
KJ pastoloro, natural da Cautiíu, aseado y furmal, 
desea colocarse o» casa particular ó almacén: sabe 
cocinar pufecíamente de toda clase de comidas y 
tiene quien IreattintiU por su conducta. Zanja 12, en-
tre Sayo y Galiano. 9723 4-19 
La goleta MALLORCA 
solicita un piloto práctico de esto puerto al de Ya-
guajay y pnertos intermedios. Informará su patrón á 
bordo. 97il 2 -̂18 2d/í9 
T T N JOVEN PRACTICO EN LA COCINA de-
\ J sea colocarse de cocinero en un establecimiento 
6 casa particular. Lo mismo le da que la casa haga la 
compra comí v̂ ue te laconfien á él. Ha estado en muy 
buenos restaurauts de esta ciudad y casas particula-
res, conj'j podrá comprobarlo con óptimos informes 
al que ¡MS desee. Colón número 3, Ilabaca. 
S707 u 18 Sd-19 
TyESEA COLOCARSlí UN BUEN CRIADO 
AJáe mano, ó de portero, en una buena casa: tiene 
recomendación do la casa donde «etaha: no se coloca 
no siendo un i.r.cldo recular: no importa qus sea fue-
ra de la Habana. Darán razón on Amistad núm. 112, 
bodega. 9625 4-17 
UNASliSORA SOLA DESEA COLOCARSE de lavandera en una casa decente, con la condi-
ción de quo so le coda una pequeña habitacióu á 
cuenta de! sueldo Tcniontis Roy n. 50. 
m i 4-17 
IPlOS CRIANDERAS ACLIMATADAS BN EL 
JL/país, de dos meses de paridas, desean colocarse 
para criar á leohe entera, tienen personas que las 
giranticen. Calle de Oficios n. 15, fonda El Porvenir 
m formarán. ir59'> 4-17 
S E S O L I C I T A 
una coo'nera blanca que sepa su obligación. Obispo 
núm. 137. 9606 4-17 
S E S O L I C I T A 
una general lavandera y planchadora para trabajar 
dentro de casa: ha tener personas quo la recomien-
den. Rayo n. 11. 9̂ 03 4-17 
SE SOLICITA UNA JOVEN QUE ENTIEN-da do costura á mano y á máquina, para criada de 
manos y un carpintero, que tengan buenas referen-
cias, sino que no se presenten: informarán Zulneta 
n. 73 eu los altos de la derocha, entre Dragones y 
Monte, frente al hotel "E l Bazar." 
9616 4-17 
S E S O L I C I T A 
•ana criada de color. Prado número 121, entre Dra-
genesyMonte. 9643 3a-17 Sd-18 
T T N A JOVEN PENINSULAR DESEA EN-
•U centrar una colocación de costurera en una casa 
particular. Empedrado 37. Ji636 4-18 
JVÍBKA COí.OCARSTTüÑA  JOVEN ífENIÑ-
aianejadora di un nl-
lina, no tiejii\incon-
"sular víe criada de mauo ó m . 
So, sabo coser á mano y á máqu 
veniente en ir ol campo, sabe cumplir con su bbliga 
ción y tiene personas que la garanticen: infolmarán 
calle de Villegas o. 79. 9689 4-̂ 8 
S E S O L I C I T A \ 
en la calzada del Cerro n. 559 un cocinero qbe sea 
muy aseado. Sueldo tres centenes. 
9686 4-18 
T T N MATRIMONIO SIN ÍIIJOS DESEA Ef^-
\ J centrar nna colocación para ambos, él de porte-
ro, cocinero ó cn?.do de mano y ella de criada de ma-
no: no tienen inconvenienío en ir al campo. Ancha 
del Norte 132. bodega, 9676 4-18 
DESEA COLOCARSE PARA LA COSTURA y tomar parte en ol servicio una joven de color, 
advirtiendo quo sta en casa decente y de moralidad, 
ó se lo para P1 servicio, no tiene inconveniente en ir 
fuera de la Habana durante la temporada; dirigirse 
por escrito á R. A., San Miguel 61, 
9617 4-17 
En veinte pesos oro al mes se alquila la casa Agui-la número 265, con dos meses en fondo, sala, co-
medor, dos cuartos y cocina corri a: en la misma in-
formarán después de las 8 do la mañana y en Lealtad 
número 11. 9713 4-19 
O'Reilly número 3é 
En ceta hertno.ra casa sé alduilan habitaciones al-
tas y bnjss, con muebles o sin ellos Í5 bombr. S solos ó 
matrimonio ein hijos: en la misma te alquilan los ba-
jos para depósito de niercaneíss 
!!789 4-19 
So alquila una bonita y olegaut« casa en el Vedado, á media cuadn do la linea, con todas las comodi-
dadee; tiene instalada la Inz eléctrica y el telefono; 
también se le concede baño de mar. Informarán San 
Ignacio 50, de 1 á 4. 9706 4-19 
S E A L Q U I L A 
una habitación con balcón á la calle, muebles y luz y 
otra interior con asistencia ó «in ella. No se admiten 
niños. Amargura 96, principal, esquina á Villegas. 
9736 4-19 
Falgueras 27, Tnlijián 
de dos pisos, con capacilad hasta para dos familias; 
en trej onzas mensuales; informarán en la bodega in-
mediata. 9728 6 19 
So arrienda un jardín situado en el Cerro, á nna cuadra de la ca'zada y próximo al paradero del 
Tulipán, enn sus casas, propio para hortaliza ó jar-
dín, agua abundante por atravesarle la zanja. Di r i -
girse á la callo Pluma número 4, Mariauao. 
9725 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
uoa señora peninsular do criada do mano ó maneja-
dora y un jovun peninsular de criado do mauo ó co-
cinero; tienen quin erefponda por ellos; informes: 
Ancha dol Nono 213, frutería. 
9619 4-17 
UN JOVEN PKNINSULAR RECIEN L L E -gado desea colocarse de criado de mano, portero 
i5 jirdicaro: tione muy buenos informos de su con-
ducta. San Pedro número 12 darán razón, preguntar 
por Gabriel Pérez. 9672 4-18 
S E S O L I C I T A 
•ana criada de mano qne tenga buenas referencias y 
sepa coser. Amargara números 77 y 79, 
8675 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular en casa particular pue fea de 
moralidad y respeto, es modista y no le importa ayu 
dar á los quehareres por la mañana: tiene quien la 
rocomiende; Aguila 58. 9583 4-17 
T T N ASIATICO JOVEN BUEN COCINERO, 
«U aseado y trabajador, desea colocarse en casa par-
ticular, establecimiento 6 almacén; impondrán Per-
severancia 52, carnicería. 958) 4-17 
DOS SEÑORAS PENINSULARES DESEAN colocarse, una de manejadora y otra de criande-
ra, las dos recién llegadas «n el último como; tienen 
quien roponda por ellas: itforraaráu calle de San 
Pedro, tonda "La Machina", n, 6, 
9586 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano una joven peninsular, tieno per-
sonas quo la garanticen. Belasooaín 17 á todas horas, 
9677- 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático cocinero bien sea en establecimiento ó 
casa particular, tiene quien responda por su conduc-
ta. Dirigirse á Aguila 46, esquina á Animas al lado 
de la (jarnicería. 9570 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna criada de mano, de color, on casa de corta fami-
lia, tiene quien responda por ella, Esperanza 27. 
9666 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mauo una joven peninsvlar, tiene bue-
nas referoncias; la persona que la solicite que taiga 
sabido el sueldo; baños El Pasaje, barbería n. 2. 
4-18 9881 
D E S E A C O L O C A R S E 
una manejadora peninsular, cariñosa con los niños y 
acostumbrada á esto servicio, ó bien de criada de 
suhiio, con buenos informes de su conducta; impon-
drán calle del Carmen n. 19. 9642 4-18 
Aviso importante. 
Se desea encontrar una casa de alquiler para ha-
cerse cargo de ella, siendo un negocio que le dará 
buen resultado al propietario, por el oficio qne viene 
desempeñando, no lo tomen en olvido: informarán 
Tacón n. 2. 9640 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de manejadora ó criada de ma-
uo, en una casa de confianza, teniendo perdona que 
responda por ella: darán razón Oficios n. 35, Hotol 
de Luz 9883 4-18 
EN REINA 28 TELEFONO 1577 FACILITAN excelentes crianderas con abundante leche, cria-
dos y cocineros de ambos sexos de 1? y 2?, honrados 
perleros, inteligentes profesorea de 1? y 2? enseñan-
za, manejadoras, iardineros, etc. So da dinero en 
hiqoteca. 9647 4-18 
A V I S O . 
Se solicita un alfarero que sepa su obligación, cal-
zada de Concha Tejar, informarán. 
9658 10-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de mediana edad para manejadora ó cria-
da de mano. Impondrán Lucona n. 2 letra D. 
S66t 4.I8 
S E S O L I C I T A 
una manejadora(que tenga recomendaciones. Carlos 
I I I n, 219. 9663 4-18 
S E S O L I C I T A 
una parda de 40 á 50 años y que sea de moralidad pa-
ra acompañar y servir á nna señora sola; se le trata-
rá bien, callo de Concordia número 123. 
9669 • 4-18 
S E S O L I C I T A 
una jovencita de 14 á 15 años para manejar uu niño 
de 10 meses y demás quehaceres que se le manden, 6 
bien una mujer formal para lo mismo, sueldos la pri-
mera un centén y Itc segunda 2 centenes, Embas sin 
Xopa limpia, se prefiferen negritas. Empedrado 6. 
9661 4-18 
BARBERO. 
Hace falta uno en la callo del Aguila 171. 
9655 
DESEA COLOCARSE UNA MANEJADORA peninsular de mediana edad, con buenos infor-
mes, csrifiosa con los niños y accostumbrada á este 
servicio; en la misma una criada de mano peninsular 
con buenos informes de su conducta. Calzada de 
Cristina u. 10 impondrán. 9525 4-15 
S E S O L I C I T A 
una modista para adornar vestidos; se prefiere fran-
cesa, San Ignacio número 31, altos, 
9519 8-15 
Criada 6 manejadora 
Desea colocarse una señora de median» edad de 
orlada de mano ó manejadora, os de buen carácter. 
Se dan referencias Dragones 42, interior. 
9520 ' 4-15 
So desea tomar on alquiler eu Oaauabaeoa una ca-sa que sea grande para taller de deepaliliado y fa-
milia; que tenga buen patio y agua: en Real mimero 
31 pueden dar aviso. 9542 4-15 
250,000$ oro español 
Se dan con hipoteca hasta en partidas de á 500$. 
Galiano 59, esquina á Concordia, casa de cambio. 
9534 4-15 
S E S O L I C I T A 
nna criada de mano para el servicio de un matrimo-
nio. Comcostela número 42, altos. 
9527 4-15 
JU» por ciento $12,000 
So desea asegurar en hipoteca Salud 24, tabaque-
ría ó Amistad 142, barbería del Sr. Aguilera 
9531 4-15 
COLOCACION. ÜNA PERSONA VERSADA en contabilidad y regular letra la desea; bien do 
escribiente, ayudante de carpeta, encargado de a1-
macén, cobrador, etc. 6 eirpleo análogo en ingenio. 
Cuantos informes deseen, los darín on la Propagan-
dista calzada del Monte números 87 y 89. 
9528 4-15 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular á leche entera, cuatro meses y medio 
de parida, mucha y buena leche, salió de su cuidado 
aquí y tiene «[uien la garantice. Impondrán Ancha 
' ' Norte 299. 9526 4-15 
TYESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-
.L/salor de criada de mano o manejadora, es honra-
da y decente, dá las garantías que le pidan. Infor-
marán Cuba 18, altes, á todas horas. Eu la misma se 
coloca un joven do cobrador de cuentas, da las ga-
rantías que lo pidan 9559 4-15 
O C H O P O R C I E N T O A L A Ñ O 
No se cabra corretaje y se trata con el interesado, 
cualquiera cantidad por grande ó pequeña quesea: se 
da con hipoteca. Concordia número 87. 
SS.ÍO 4-15 
Carlos I I I número 6, 
entre Belasfioain y Santiago. 
Se alquilan los hermosrs y frescos entresuelos de 
esta nasa, coa agna. luño, inodoro y demás comodi-
dades, con entrada indepiadiente, en módico alqui-
ler, la llave al lad'i, e-i la fonda. Teuietite-Rey nú-
mero 4, de 11 á 5 impon J'án. 
9720 8-19 
Cíe Hquila en 28 pcí-os oro lacada Puerta Corrada 
kju . 20, compuerta de sala, saleta, cinco cuartos, 
pluma do agna, ote. etc.: la llave en la bodega esqui-
na á Aguila é informarán Corrales 147. 
9701 4-19 
Hermosas habitaciones altas. 
Se alquilan amuebladas ó tin muebles á pesocas 
de moralidad, en casa da familia respe'able. OSispo 
número 67. 9735 4-19 
S E A L Q U I L A N 
varias habitaoioin s altas juntan ó sáparadae, nna con 
viBta á la calle, muy frescas y Ventiladas, á hombre 
solo ó matrimonio sin niños, casa decente. San Igna-
cio 90, 9726 4-19 
En el Vedado se alquilan cuatro habitaciones jun-tas ó separadas y amuebladas si se desean, en el 
mejor punto de la loma. Impondrán calle 11 entre 10 
y 12. También se alquila una casa para temporada ó 
por años, con ó sin muebles, O 1112 4-19 
SZS A X - Q t J I I L i A ^ 
los altos de la liermosa caía situada eu la 
calzada de la Reina 128, eaqniua á Belas-
coaín, restaurada recientemente: tiene bal-
conos á las calzadas de la Reina y Belas-
coaín, magníücas vistas en todas direccio-
nes, espléndidas y frescas liabitaciones, pi-
sos de mármol y moeáico y cuanto requiere 
una elegante morada en lujo y comodidad: 
la llave on el café de la planta baja: infor-
marán Mercaderes número 21. 
9627 ]0-dl7 10a-17 
S E A L Q U I L A 
la casa Amistad n. 38, compuesta de 5 cuartos bajos, 
un salón y dos cuartos altos con vista á la calle. In -
formarán en Manrique n, 3, á todas horas. 
C 1033 1 j l 
Animas número 182.—Se alquilan lo» frescos y hermosos bajos de esta casa, compuettos de sala, 
comedor y cuatro habitaciones: tiene agua. Informa-
rán en la misma á todas horas. 9671 6-18 
OJO —Ea la calzada á una cuadra de la esquina de Tejas se alquila un gran salón propio para al-
macén, tren do carruajes ó para lo que quieran des-
tinarlo: informan en la calzada del Cetro n. 420. 
9680 8-18 
S E A L Q U I L A 
una casa en Paula 56, con sala, zaguán, cocina, siete 
cuartos, patio y traspatio, baño y agua: darán razón 
en Paula 71. 9688 4-18 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y espaciosos altos Desamparados y Da-
mas, propios para una familia de gusto, compuestos 
de sala, 3 cuartos, comedor, cocina, sgua de vento, 
azotea corrida, vista á la bahía y entrada indepen-
diente: en la misma informan, 9635 4-18 
S E A L Q U I L A 
la casa Ertrella número 12: la llave en el n. 21: in-
formarán Dragones 44. 9685 8-18 
S S A L Q U I L A 
en $34 oro la casa San Miguel 196, con tala, come-
dor con persiana, 4 hermosos cuartos y espaciosa co-
cina; on el 184 está la llave é informarán. 
9678 4-18 
UN LICENCIADO DEL EJERCITO SOLICI-ta colocación de portero, criado de mano ó sere-
no. Informarán Teniente-Rey 56: en la misma dan 
razón de una criandera con certificado de médico. 
Ambos tienen referencias. 9538 4-15 
UNA CRIANDERA PENINSULAR A C L I -matada en el pais desea colocarse para criar á 
'eche entera la que tieno buena y abundante como lo 
puede probar de parida de 2 meses, 22 años de edad. 
Monte 23!. darán razón á todas horas. 
9535 4-15 
SOLICITAMOS UN VETERINARIO CON $30 oro, casa y comida como regente de una albeiteria 
de una población de Vuelta Arriba y un dependiente 
de farmacia para el campa. Vendemos y compratnos 
casas y establecimientos de todos ramos; damos di-
rero con hipoteca. Aguacate 58, Teléfono 590, J. 
Martínez y Huo, 9555 4-15 
i-18 
5,000$ y 3,000$ 
Se desean imponer con hipoteca en Dragones, 
quino á Rayo, paHaderia. 9533 4-15 
UNA SEÑORITA DE MORALIDAD EDUCA da en un buen colegio de esta ciudad, desea en-
contrar en esta capital o en el campo uua fimila de-
cente para dedicarse á la enseñanza de niños. Da 
clases superiores y toda clase de laborei-. Dirijirse 
al Hotel Roma. 98-3 8-17 
CRIADO DE MANO SE SOLICITA UNO que tenga de 16 a 18 años de edad que sea en-
tendsdo en los quehaceres de la casa y qus cuente 
con buena garantía. Jesvs del Mente 146 y 148. 
Fábrica de chocolate La Tropical informarán, 
9620 4-17 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES EN una casa decente de criadas de mauo, manejado-
ras ó para acompañar á una señora ó señorita: tienen 
personas que garanticen su conducta. Darán razón 
Peñalver 90. 9575 4-17 
En Muralla 121, almacén de víveres 
hay un buen cocinero, chino asiático, para casa par-
tioulor. 9574 4-17 
Solicita colocación 
nn joven cocinero, tiene quien lo recomiende, forran 
lidad y honradez. Campanario 1S6. 
"9580 4-17 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa co*er y un criado de 
mano; ambos blancos y que tfiigm buenas referen-
riai. Cuba 140. altns. 0590 4-17 
CR I A D A D E MANO, b l SOLICITA UNA eu L^gman 68, b»j >8, que, sea inte ig^nta y lista, te 
niendo recrraendai-iones de las rasai que ha servid 
pino reúne eŝ s requisitos es ÍDÚUI que se presente 
Su'dd' * 0 plata y ropa limpia. 
9604 4-17 
DESEA I COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular de dos meses y medio de parida, tfene abundante leche para dos chiquitos y personatítiue 
escondan por ella y es muy cariñosa para los niñós. 
En la misma desea colocarse un joven para portero 
de 25 años de edad. Informarán Concordia 147, es-
qninti á Lucena. 9562 4-15 
¡ D I N E R O ! D I N E R O ! 
Se dá con hipoteca eu todas cantidades y á corto 
interés on esta capital y se hace cargo de casas para 
su venta. De más pormenores do 10 á 1 del día en 
Rayo 89. 9557 4-15 
SE SOLICITAN PERSONAS ACOSTUMBRA-Uu; a labores de campo en el ingenio Central Pon-
ce (Coliseo, pueblo) donde pueden dirigirse que está 
el ingenio á corta distancia de ese poblado: suoluo 70 
centavos oro diarios sin comida, hay fonda que dá la 
mantención por $7. 9477 5-11 
OHO V I E J O 
Se compra en todas cantidades. Tomás Lancha, 
A guiar 102. 9114 alt 15-7 
Sin intervención de corredor 
se desea comprar una casa que su precio no pase de 
3 á 5 mil pesos y que esté en un barrio bueno: trata-
rán e-. Consulado 69. 9608 4-17 
/"^ENSOS. SE COMPRAM CAPITALES A 
V ĉi'uso y réditos vencidos sobre fincas de toda la 
Isla á excepción de Santiago de Cuba, Puerto Prín-
i cioe y Sancti Spíritue. Toniente-Bey 69, altos, de 13 
á3. 8277 36-20Ja 
S E A L Q U I L A N 
tres habitaciones altas seguidas con balcón á la ca-
lle, ngaa, acción al baña y demás comodidades, á ud 
matrimonio sin niños ó á señoras solas de moralidad; 
Amistad 110. 9690 4-18 
V E D A D O . 
Se alquilan dos casas propias para el cambio de 
temperatura del reato de la temporada: una en la lo-
ma de lo alto frente á la iglesia del Carmelo, con 5 
cuartos, agua de llave y rodeada de árboles con fru-
to, y otra á una cuadra de la Linea, se presta como 
para una corta familia, tiene agua de llave, alumbra-
do de luz eléctrica. Impondrán calle 20 y 11, al lado 
do la bodega. 9633 4-18 
Sf. alquila un hermoso y espléndido salón con 22 varas de frente, 7J de fondo y 7} de puntal con 
men piso cement o Portland, agua y 7 puertas, pro-
pio para establecimiento y en un buen punto céntri-
co cem • ea calle de Cárdenas esquina á Corrales: in-
fnrmarán enfrente, carnicería. 9553 4-18 
S E A L Q U I L A 
en Ancha del Norte 21, los alros con ala, 3 cuartos, 
comedor y caciua, entrada independiente: en la mis-
ma informarán. 9692 4-18 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaciones alias, mu/ frescas, juntas 
ó separadas, con todo el servicio arriba para caballe-
ro ó matrimonio, en el punto más céntrico de la Ha-
bana A guiar 120 entre Muralla y Teniente Rev. 
9662 4-18 
Se alquila la casa calzada de la Infanta esquina á Universidad, acabada de construir y á propósito 
para establecimiento, con una accesoria al lado ca-
paz para una regular familia, ambas muy frescas y 
secas. En el número 40 por Infanta impondrán y 
está la llave. 9660 4-18 
S E A L Q U I L A 
la planta alta Dragones 106, diez cuartos, sala, ante 
sala, comedor, baño y demás servicios. Concordia 55 
con tres cuartos, sala, comedor y servicios. Informa-
rán Reina 37. 9659 15-18 
S E A L Q U I L A 
la casa San Nicolás 32, con 3 espaciosos cuartos ba-
jos y 2 altos, llave de agua y demás comodidades; 'a 
llave Virtudes 78, su dueña Lagunas 17. 
9588 4-18 
S E A L Q U I L A N 
loa hermosos altos de la casa callo de Zulueta núme-
ro 73 entre Monte y Dragones, en la misma está la 
llave é informarán en Virtudes núm. 8. 
9654 4-18 
S E A L Q U I L A N 
en módico precio los bajos de la casa Sol 108, pro-
pios para regular familia. La llave en los altos: del 
precio y condiciones imformará Cuba 71 (altos.) 
9612 4-17 
S E A L Q U I L A N 
los altos del.-, 2? Italia S. R*fjicl esquina Amistad 
muy frescos y con eritrada independiente en nueve 
centenes mensual. San Rafael n? siete Sastrería 
J j Camisería 3? Italia, 9622 i-17 
Miguel mimero 103. -Habana. 
S E A L Q U I L A N 
los solares números 155 y 157 de la calza-
da de Vives cercados y con colgadizos corri-
dos á ambos lados, propios para establos 
de carruagos ó Cualquieta otra industria, 
informarán en la.calzada del Monte núme-
ro 301—Planiol Fernandez y C',1. 
9614 8-17 
Teniente-Rey 18, entrada por la sombrerería, un cuarto bueno y decente con balcón á la calle, se-
guido de otro más pequeño de mucha utilidad, son 
muy frescos, agua y todo servicio arriba; es casa 
tranquila, segura y de moralidad y se quieren perso-
nas de iguales condicione», no es casa de vecindad. 
Precio módico. 9631 4-17 
Iíln casa de familia de moralidad so alquilan dos iicuartos altos muy frescos é indepen lentes con 
agua, gas y una magnífica azotea: precio cinco cen-
tenes al mes, á matrimonio sin niños, señoras solas 
ó á hombres solos. Luz 9. 9626 4-17 
/"Consulado 94, So alquilan hermosas habitaciones 
V>con pisos de mosáico y una hermosa sala con dos 
ventanas, pisos de mármol y pintada al óleo, con a-
sistoncia ó sin ella, con baño, ducha ó inodoro: en la 
misma se dan cantinas para la calle: entrada á todas 
horas. 9619 4-17 
Se alquila la c.isa calle del águila numero 35, com-puesta de sala, saleta, tres cuartos y un entresue-
lo para criados, azotea, agua y demás comodidades: 
la llave á la otra puerta y su dueño Industria 96, 
9607 4-17 
S« alquila la espaciosa casa Rayo número 58, entro Reina y Estrella en 4 onza"1; la llave en 
dería do al lado Informarán Reina 




B E L A S O O A I N 8 
Con rebaja en el precio so alquilan los magníficos 
altos de esta espaciosa y cómoda casa. En los bajos 
y en Prado 90 darán razón. 9599 8-17 
S A N P E D R O 6 
Muy propio para escritorio se alqftila en entresuelo 
con ventanas a la brisa y vistas á la bahía. En la por-
tería de la misma casa y en Prado 90 darán razón. 
9600 8 17 
C O N S U L A D O 69, 
casa de familia rrspetsble, »c alquila una habitación 
alta, fresca y ventilnda cerca del Parque; no se admi-
ten niños ni pájuos; se prefieren hombres solos. 
9609 4-17 
SEALQUILA 
la hermosa y ventilada casa calle do la Habana n. 200, 
con bastantes y f* escás habitaciones, cómoda para una 
extensa familia: infjrmarJn y está la llave en Haba-
na 198. 9610 8-) 7 
S E A L Q U I L A 
en precio módico la casa Galiano 47, con contrato ó 
am él; padiendo el inquilina subarrendar para esta-
blecimientos, almaoanes y familias ó como mejor lo 
convenga: informarán Industria 34, altos. 
9602 8 17 
Se alqnilan los espaciosos y frescos altos de la pre-ciosa cas» recien construida callo de Apodaoa nú-
mero 12, en la parte moderna de esta calle, á dos 
cuadras del Panjue, los cuales tienen piso ne mosai-
co, agua, baño, modores y demás comodidades ape-
tecibles. De su alquiler sumamente módico infor-
marán en Aguiar n, 116. 9572 8-17 
Compcste a 160.—Eu esta hermosa casa se alqui-lan habitaciones altas y bajas Se alquilan dos sa 
las con entrada independiente á la calle, pisos de 
mármol, baños, propias para una barbería, médico ó 
tren de mod.stas. $12,75, 15,90 y 5,30 oro. 
9632 4-17 
S E A L Q U I L A 
una habitación c-' Ü asistencia; se dan y toman refe-
rencias Galiano 136. 9R21 4-17 
S E A L Q U I L A N 
lo» esnléndidos altos de la casa Riela n. 117: en los 
bajos informarán. 9582 6-17 
Baratillo número 3 esquina á Obispo, hay habita-ciones de diversos precios, entre ellas dos conti-
guas, con vista á los muelles de Villalta, fitorecidas 
cimatantemente por la brisa. No se admiten sino 
persoitas decentes. 9499 7 15 
A M I S T A D 91 . 
Se alquila un cuarto alto á hombres solos, con 
muebles v asistencia si la desean. 
9537 4 15 
Cíe alquilan las casas San Miguel 256 y 238, de sala, 
iosaleta, pisos ds mármol, cuatro cuartos bajos, sa-
lón alto, de azotea, may frecaa y saludables, hermo-
sas condiciones; varios desagües de azotea: impondrán 
Tejadillo rúmero 1, 9558 4-16 
Bornaza n. 1 frente al parqne Central 
Se alquila una habitación con balcón á la calle, á 
hombre solo »e da llavin. 2540 15 15 
("Concordia 32, altos. So alquilan estos frescos al-Jtos, dan á la brisa, su entrada ea independiente, 
tienen agua y gas, sala de dos ventanas, comedor, 3 
cuartos, cocina, cuarto de baño y cuarto de criados; 
toda de azotea: la llave en la bodega esquina á Man-
rique é informan en Aguacate número 12. 
95a5 4-15 
So alquilan los altos de la casa Suárez n. 126, fren-te á la brisa, son muy frescos ytienen tres amplias 
habitaciones, sala, cocina y excusado y en la misma 
casa se alquila una accesoria amplia y propia para un 
establecimiento: en la misma darán razón. 
9?53 5-14 
Amargura n, 60 
En ceta casa de familia r- spetable se alqui'a en dos 
centenes al mes á hombrea solos, una espléndida y 
muy frgsea habitación alta, con muebles ó sin olios. 
Hay baño y llavin. 9529 4-15 
Se alquila la ctst sita en la calle de los Sitios n, 50 entre Rayo y San Nicolás, en $31 en oro al raes; 
tiene buena sala, comedor, 3 cuartos, cocina, agua 
de Vento y azotea: se ha pintado recientemente. La 
llave está en la bodega de la esquina de la calle de 
San Nicolás. 9523 4-15 
Z U L U E T A N . 3 6 . 
Se alquilan dos hermosas habitaciones lujosamente 
amuebladas, de vista á la calle, con toda asistencia, 
á personaR de moralidad. 9566 8-15 
TJropia para barbería, sastrería, taller de costura ú 
X otro establecimiento, por solo cuatro centenes una 
accesoria con dos grandes piezas, agua y demás co-
modidades, en Villegas 105, entre Teniente Rey y 
Riela. 9564 4-15 
H A B I T A C I O N E S . 
Dos altas y muy frescas se alquilan en San Miguel 
62; casa de toda confianza, juntas ó separadas. 
9560 4-15 
VEDADO. So alquila la hermosa casa de alto y bajo, calle 7, esquina á 12 número 129, con jar-
dín, baño y muehas comodidades. Impondrán calle 
Ancha del Norte 138, 9433 10-13 
S E A L Q U I L A 
calzada Real de los Quemados de Marianao n. 19, 
uua magnífica casa con cinco cuartos, patio, traspa-
tio, pozo y caballeriza: en la misma informarán. 
9514 8-14 
V E D A D O 
La casa A. n. 4, enverjada, con portal, jardines, 
sala, comedor, 8 cuartos y demás servicios; al fondo 
Paseo 5 informan 9438 8-13 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaciones altas con balcón á la calle 
á matrimonio ó señoras solas. Salud n. 49, esquina á 
Campanario. 9429 6-13 
un magnífico local para establecimiento, calzada del 
Monte entre Indio y San Nicolás; en la peletería in-
formarán. 9383 1Í-12J1 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones bajas á personas de moralidad bien 
sea señoras solas ó matrimonio sin niños. Virudes 109 
9373 8-12 
EN E L PISO PRINCIPAL 
delamagu'fica casa Baratillo n. 1, (Plaza de Ar-
mas) ántigua del Conde do Santovenia, se alquila en 
módico precio ^ara escritorio de sociedades ó em-
p esas ó para bufetes, la parto que hasta ahora ocu-
paron las oficinas de la Empresa del Ferrocarril de 
Sagua. 
De i,u f insto y demás, tratarán e'i la misma casa. 
9386 8-12 
S E A L Q U I L A N 
las bonitas y cómodas casas situadas en Campanario 
n. 186 y calle 15 n. 109 en el Vedado: de sus alquile-
res, sumamente módicos, informarán Aguiar n, 116. 
9297 10-11 
Amistad número 136 se alquila un gran departa-mento con cuatro cuartos, sala, comedor, todo 
pisos de mármol y mosáico, independientes de comu-
nicación de vecinos: en la misma informarán. 
9279 9-10 
S E A L Q U I L A 
en precio módico la hermosa y ventilada casa Ani-
mas 178. Es de construcción moderna y reúne todas 
las condicione» quo puede exigir una familia acomo-
dada. Informarán Belascoain n. 2 A. 
9287 10-10 j l 
A L M A C E N E S 
Se alquilan espaciosos almacenes para tabaco en 
rama: la casa reúne condicione» especiales para la 
conservación de esa planta. Informarán Belasooaín 
número 2 A. 9286 10-10jl 
3 3 , P R A D O 3 3 . 
y en casa que no es de huéspedes se alquilan precio-
sas habitaciones altas y bajas, con asistencia |ó ain 
ella: también una tala baja y un gabinete propio para 
médico 6 abogado, un zaguán y una caballeriza. 
9075 15-6 
Hoaa n. 5, Tul ipán 
A fnrnished room wito balcony to let. 
8631 26-28 jn 
E M P E D R A D O 7 5 . 
Se alquilan frescas y ventiladas habitaciones altas 
y bajas á hombres solos ó matrimonios sin hijos, si-
tuadas á dos cuadras de los teatros y parque». 
Í979 15-6 Jí 
alt 8-5 
V E D A D O . 
Se alquila una hermosa casa propia para familia, 
sita en la calle 10 n. 7; la llave en la bodega de al la-
do: Informarán Riela n. 11, almacén de tejido». 
8948 15-1 
mm 
SE VENDE MUY BARATO UN SITIO DE 21 caballerías, media legua de Bejucal, tumba do A-
guiar y en eita ciudad la casa Pinera 15, Tulipán, el 
solar 260 de San Lázaro y otra casa de $24C0 calle 
de Fernandina. Monte 91, de 8 á 11. 
9740 4-19 
S E V E N D E 
un tren de coches de plaza con sus caballos y enseres 
informarán San Rafael n. 224, todos los día» de seis á 
ocho de la mañana. 9702 4-19 
S E V E N D E 
la casa Perseverancia 34, con sala, comedor, 3 cuar-
to» bajos y uno alto, libre de gravamen. Concordia 
n, 39 informarán, 9708 4-19 
Un bnen negocio 
para un hombre que tenga $100 y que sea inteligente 
en víveres. En la misma se vende una casa muy ba-
rata para arreglo de familia. Informarán Corrales 
núm, 108, 9744 4-19 
Por no poderla asistir su dueuo 
San Rafael 125, informarán, 
4-19 
te vende uua botica, 
<Í7Ü 
ANGA. POR TENER QUE AUSENTARSE 
su dufefio por enfermo se vende un café-billar y 
buen depósito de tabacos y cigarros en uno de los 
mejore» puntos de esta capital en 2500 pesos en oro, 
VALE EL DOBLE: informan en el depósito de la 
Batrella Fya, Obispo número 15 á todas horas. 
9553 8a-17 8d-17 
GANGAS. LA BONITA CASA MISION 110, tres cuartos, azotea, gran cocina nueva y la rtra 
en Florida 49, diis edartos, cocina, azotea nueva, de 
manipostería las do»; la primer* 2000$ libres para el 
vendedor y la otra 15C0 igual. Esperanza 24 su dueño 
9367 4-18 
Se vende una peletería en la calzada do Belas-
coain situada «n el mejor punto de dicln calle, que-
da en 14$ de alqui'er. contrato por 16 años, por no 
serle posible á su dueño atenderla. 
Informarán los Srea, R. Fernández VeldésyCp. 
Cuna número 5, importadores do peletería. 
9S93 4-18 
LOS SEÑORES CORREDORES QUE D1REC-ta ó indirectamente hayan tenido autorización 
parr vender la casa Principe Alfonso 289; se les avisa 
por este medio que sa dueño defiste de venderla.— 
Emilio López. 96*8 4-18 
ISIOSISO, 
Se vende uno de refrescos, bebidas, tabacos y ci-
garros, bien surtido y mejoi situarlo: Corrales 70, de 
6 á 8 de la noche informarán. 9652 4 18 
EN BELASCOAIN UNA CASA $4000, LA CA m Suárez $1000, una para uno quo 
ea Estrella u -
Sitios 
quiera en 3000 pesos quo venga, 
na $3300, en Figaras pcgida á la calzada con to-
do lo necesario venir que hay arreglo, dos casitas se 
dan en 1600 y varias de 100Ó hasta 2000; Angeles 54 
9634 4-18 
S E A L Q U I L A 
una casita en la calle Real de la Salud núm. 18' en 
$:J1 20; gala con cuelo de mármol, 2 cuartos grandes, 
comedor con persianas, patio y traspatio con pozo de 
agua: en la misma infnjman. 9639 8-18 
A N T O N R E C I O 34 , 
á una cua !ra de 1» calzada del Monto con 0 cuartos 
bajos y 3 altos, gana treinta pesos y so da en $2200 
oro. Informan Cuba 140, b.̂ jos, de 12 á 1. 
9656 4-18 
BODEGA.—SE VENDE UNA EN GUANA-bacoa por hallarse el dueño enfermo y tener que 
pasar á la Península: la casa reúno buenas condicio-
ne? y pagí poco alquiler. Darán razón Santo Do-
mingo esqoina á Campo Santo, carnlooría, por la 
Empresa Vieja. 9687 4-18 
S E V E N D E 
la ca»a calle del Sol n. 36, con pluma de agua redi-
mida acometimiento á la cloaca y ganando un buen 
alquiler. Impondrán on Villegas 92, alto». 
9681 4-18 
M A L O J A 104, 
á dos cuadra» de >a calzada de la Reina, 5 cuartos 
bíjo» y 2 altos. Puede gañi r tres onzas oro y se da 
en $4500 oro libres para los vendedores. Informarán 
Cuba 140, bajo», de 12 á 1. 9857 4-18 
VEDADO. SE VENDE O ALQUILA ÜNA magnífica casa de manipostería roeien construida 
en uno de los mejores puntos y próxima á la linea: 
se da muy baraja Calle 10 entre 9 y 11, bodega, tra-
tará con el dueño. 9576 6-17 
E VENDENLAS CASAS CALLE DE BLAN-
CO números 2 y 4, libres de gravánmnes, doce ha-
bitaciones; producen buen alquiler, 4,60) pesos, y la 
r an casa para persona de gusto, con todos sus ; ires la brisa, de alto y bajo, euteramonto independierite, 
orn muchísimas comsdidades, ag'ia redimida y libre 
de gravámenes, en mil onzas: impondrán Ancha del 
Norte 151, altos. 9598 4 17 
S E V E N D E 
por tener que ausentarse sn duefi-) una fonda en uno 
de les mejores puntos de esta ciudad. Informarán en 
el despacho de esta imprenta de 7 á 3 del> tarde. 
9573 4-17 
SE VENDE UNA CASA BIEN SITUADA EN $3,000, toda de mampostería, libre «le gravamen, 
con sala, 5 cuartos, saleta al fondo de comer, llave 
de agua y acometimiento á la cloaca; gana de alqui-
ler 33 pesos mensuales. Informarán Maloja n. 128. 
9517 4-15 
VENDEMOS AMARGURA $6000; CRESPO 5250; San Lázaro de altos y bajos y moderna en 
$12,000; Blanco 2 casas en 4600; San Lázaro 18,000; 
Neptuno 15,000; San Rafael 5500; Aguiar 3000; San 
Rafael 400o; Concordia 2500; Estrella 6000; Cnncep 
ción de la Valla 3600; Suárez 6600. Aguacate 58, te -
lefono590. 9556 4 15 
SE VENDE EN $1500 EN PA JTO UNA GRAN casa en los Quemados de Marianao. Eo $2800 en 
pacto una casa en el Cerro, de portal, 4 cuartos ba-
os y 2 altos, azotea nueva. En 4500$ en pacto nna 
casa nueva en el Vedado. San Rafael tabaquería, 
frente al número 80. 9532 4-15 
E N G U A N A S A C O A 
se vende ó se alquila en $21-20 la casa de mampos-
teria, Desamparados 13, compuesta de 5 cuartos, es 
Saciosa sala, comedor, cocina y pozo: informarán en >ivi»ión 41. C 1096 26-14 
S E V E I N D E 
una f*nda y bodega co-j billar y café en uno de los 
mejores punto» de ebta ciudad. Informarán Paseo de 
Tacón n. 30 café á todas horas. 
9509 8-14 
I M P O R T A N T E 
Se vnmle la casa Tenerife 47, en la misma infor-
mará ó Zaragoza 35, Cerro, desde la una del día. 
9608 15-14 
S E V E N D E N 
las casas ns. 81 y 105 Reina, juntas ó separadas, y la 
estancia "'La Bella", paradero do los Pinos, 9 Ba-
ratillo. 9507 8-14 
Café, billar y Innch 
Por no poderlo atender su dueño se vende uno en 
$35f-0: informarán Amargura y San Ignacio, café. 
9347 16-11 
I M P O R T A N T E . 
Se tra pssa el contrato do inquilinato por seis años 
de la magnífica casa sita en Concordia 168; gana po-
co alquiler y tiene agua y desagüe, no teniendo fami-
lia el quo la tome le queda de valde lo que ocupa el 
establecimiento. Informes en la misma á todos horas. 
9228 15-10 
S E V E N D E 
la muy buena pequeña finca nombrada "Cruz Gor-
da," situada próxima á esta ciudad en el término de 
San Francisco de Paula, muy cerca de la calzada, 
compuesta de dos y media caballerías de tierra, po-
zo, multitud de variados árboles frutales, etc. etc. 
Para su precio y demás pormenores dirigirse á A-
guiar 116. 9198 15-10 Jl 
S E V E N D E 
sin intervención de tercero en la calle de Neptuno 
n. 232, un lote de terreno que mide 19 metros de 
frente por 28 de fondo, cercado y parte fabricado to-
do de mamposteria. En la nlisma vive el dueño y dan 
razón. 9106 15-7 
í I A L l , 
PERRITO EXCEPCIONAL SOLO PESA UN cuarto de kilo, viaja en bolsillo. ¡Juzgad! Idem 
Blankandtan, pesarán nn kilo; ídem Puck; otra la-
nuda blanca extra; buen sinsonte obra, canarios bel-
gas y mixtos baratitos. Varias monedas antiquísimas, 
nna tiene 1157 años, pesa 5 doblones. Aguila 69 A, 
altos. 9738 4-19 
S E V E N D E 
muy barato un hermoso perro do Terranova, de poco 
más de nn año de edad, puede verse en Estrella 134 
& todas horas. 9724 8-19 
TORO PARA CRIA 
Se vende un magnífico torete de 10 meses, de raza 
fina. Teniente-Rey n. 4 informarás. 
9648 4-18 
S E V E N D E N 
40 vacas rasa suiza y todos los útiles de nna buena 
vaquería incluso un excelente carro con su tiro, in-
cluyendo ia escogida marchantería que surte, ascen-
dente á 7 botijas diarias, colocadas á peso y medio: 




Este preparado conteniendo TODOR los prin-
cipios CURATIVOS de la Doradilla al estado de 
fcoNCKNTRACIÓN, constituye ol MEJOR remedio 
conocido para curar las enfermedades del H I -
GADO. ., 
El E u x i á DB DORADILLA DE ULRIÓI por 
su acción especial, actúal sobre el Hígado EN-
FERMO de tal manera, que excita su secreción, 
cuando está torpe ó lánguida, resolviendo en él 
los endurecimientos crónicos y haoiendo desa-
parecer la CONGESTIÓN del mismo, en unión de 
la ICTERICIA cuando existe; de ahí el que mejo-
re la secreción BILIAR y concluye por devolver 
al paciente la salud perdida. 
El éxito e» scgufp en la HEPATITIS (infla-
mación del hígado) CONGESTION, INFAR-
TOS, ICTERICIA. VOMITOS BILIOSOS, 
DIARREA BILIOSA y siempre que se pa-
dezca de ataque de BILIS. 
El uso continuado y metódico de esto podero-
so remedio asegura la curación de la» euferme-
dade» mencionadas. Combate al mismo tiempo 
el extreñimiento. 
Precio: 65 cts. el IVÍISCO. 
De venta por Sarrá, Lobé, Johnson, Castells, 
Rovira y San Miguel número 100. 
EN EL PUESTO DE AVES "LOS DOS HER-manos". Plaza del Vapor á todas horas, y on Ra-
ro 8i de 5 de la tarde en adelante, están de venta par-
lomas francesas azul de barra y empedradas, proce-
dentes de un palomar de la calzada du la Reina: se 
dan á precio de ganga. 9597 8-17 
Í ^ C T J I E I I B X J I E I S 
baratísimos: se venden escapara**» desde 8,12, 20 
hasta $50; lavabos de 6, 12 y $20; peinadores y ves-
tidore» de 20 á $40; camas de hierro con bastidor do 
alambro desde 8 á $20; aparadore» de 7, 10 á $18, y 
además hay un buen aurtiuo de silla», sillones, mesas 
de noche, cuadradas y de alas, palanganeros, to-
cadores y otro» muchos objetos que no se mencionan. 
Aguila número 102, entre San José y Barcelona. 
9437 6-13 
A l m a c é n do p i a n o » do T . J . Curtí». 
AMISTAD 00, USQUIITA X BAM JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento so han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cnerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Qavoan, oto., que 
se renden sumamente mó'dicos, arreglados & los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, garantl-
tados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen de tedas clases. Tele-
fono 1457. 8892 2«-4 J l 
UNA GRAN VOLADORA DE HIERRO COÑ sn palea para correa, sus dos maniguetas y otros 
efectos de maquinaria, por no necesitarla su dnefio. 
Todo muy barato. Empedrado n. 13 se puede ver. 
97!Í1 4-19 
MO TORES DE GAS Y DE VAPOR.—So ven-den vario» desde 1 á 6 caballos de fuerza, nn ce-
pillo para maderas de 18 pulgadas con au contraoje y 
varias sierras con base do hierro.'Taller de maqui-
narla Obrapía esquina á Cuba. Teléfono 868. 
9691 4-18 
SE VENDEN POR REALIZAR TODO, DOS jaca» de monta, dos potros y dos jacas para tiro de 
supeeriores referencias, un escaparate para una l i -
monera, dos caballerizas completas, monturas, boca-
dos y espuelas de acero fino. Colón n. 1. 
9189 4-15 
S E V E N D E . 
Un particular por ausentarse al interior, una pe-
rrita perdiguera muy fina, nn perro de finca ó patio, 
una chiva isleña con su cria, una yegiiita muy chi-
quita caminadora y mansa. Cnlón n. 2. 9521 4-15 
Animas niíraero 180 
Se vende un caballo criollo, de raza inglesa, de 
cerca de ocho cuartas de alzada y maestro de tiro. 
9120 6-13 
B U R R O S . 
Se venden cuatro recien ¡logados, de Andalucía y 
garantizados como buenos cubridores de yeguas: da-
rán razón Mercaderes 34. C 1082 15-11 
P R A D O 6 4 A 
Se vende un cabal o criollo de coche: preguntar 
por Manuel, de 12 á 4. 9209 15-10J1 
Vedado, calle de la Linean. 42 
Se venden juntos ó separados un bonito y hermoso 
caballo americano, maestro de tiro y un milor de me-
dio uso: también so venden limoneras de medio uso. 
9147 10-8 
Motores á gas 
Se venden nnovos de los mejores, pudiendo dar 
referouoias en la Habana donde funcionan á gran 
satisfacción. Teniente-Rey número 4. 
9651 4-18 
8 E R E A L I Z A 
tubería de hierro fundido de 4 á 12 pulgadas, do on-
chulle, al costo. Mercaderes númera 12. 
8112 alt 15-16 jn 
Hacendados é industriales. 
Calderas para generar vapor de todas claaes, bom-
bas de vacío y rechazo, bombas para alimentar cal-
deras do Davidson, máquinas de vapar horizontales 
y vertlcalet, herramientas y toda oíase de maquina-
ria. Pedir precios á Amat y C?, comerciantes 6 im-
portadores de maquinaria y efectos de agricultura. 
Teniente Rey 21, apartado 346, teléfono 246. Ha-
bana. 01024 alt, -1 Jl 
rLA L E C H E ANTEFÉLIGA 
pura O nvBzolada oou agua, cilalpa 
P E C A S , LENTE.1AS, T E Z ü S O l E A D A 
S A R P U L L I D O S , T E 7 , B A R R O S A 
V) A R R U G A S P R E C O C E S ^. 
o», E F L O R E S C E N C I A S n&f** 
R O J E C E S 
ol oiHW, 
JARABE LENITIVO PECTORAL 
El mejor y mas 
aníz/iUí) 
Influenza, Catarros 
Todai IRRITACIONES de ios BHOKQÜÍOS 
Kn lodii farm&olas y en PARIS, 2, Ruó de la Taolierief 
ron 
£ D E L Á N O R S N I E R ^ 
^ goiBndinnaefioaoidadcierta 
T 1 lOKTlU. LOS 
Bombas y donkeys 
Se venden varios de diferentes tamafios, nuevos y 
de las meiores mareas. Teniente-Rey 4. 
9650 4-18 
FERROCARRIL PORTATIL 
Se vende un lote con sus chuchos. Teniente-Rey 4. 
9649 4-18 
S E V E N D E 
on módico precio dos tornos de poco uso, un ventila-
dor y varías herramientas de taller de maquinarla. 
Informarán Aguiar Gl. 9629 4-17 
Tílburl americano 
En la calle de la Soledad n. 4, entre Neptuno y 
Concordia se vende un tílburi casi nuevo y se da ba-
rato por marchar sn dueño d la Península, 
9742 4-19 
S E V E N D E 
una gran duquesa con cuatro mesas de uso, herraje 
francés, con dos caballos mnros con siete cuartas de 
alzada: impondrán Zaiíja 140 A, de 10 á 19, 
96,17 8 18 
S E V E N D E 
ó cambia un faetón francés: se puede ver á todas ho-
ras en Neptuno n. 39. 9628 4-17 
POR NO NECESITARLO SU DUEÑO SE vende en el módico precio de CUATROCIEN-
TOS PESOS en oro, un coupé de medio uno, del 
mejor fabricante de París; también se dan muy bara-
tas unas puertas con vidrieras. Concordii 97. 
9(5J 8-14 
S E V E N D E 
muy barato nn coche de dos ruedas, erearrila. Son 
Ignaci" 37 esquina a Sil. 9H1 8-12 
IT? 
S E V E N D E 
un pianino en buen estado, del acreditado f «briennte 
Berr.areggi j Comp-., barato. Sin Nicolás r,úm. 108, 
>V'*7 4 'fl 
S E V E N D E 
una vidriera muy buena, cubiertido cristal, propia 
para esquina ó café ó varios renglones, es muy bue-
na; informarán Animas IS"*, á todas horan tren de 
coches. 9731 4-19 
A las personas do gusto. 
Se vende un magDÍflcn y elegante piano en Animas 
número 57. 9717 10 19 
UNA MAQUINA HORIZONTAL iNGLIOSA de 9 caballos con su correspondiente caldera 
también horizontal, ambas piezas de muy poco uso 
so dan en proporción por no necesitarse: á todas ho-
ras en la cordelería frente á la plaza de toros de Re-
gla. 8909 80-4 j l 
¡ l i l i 
A los biciclistas 
Se vende una bicicleta niquelada, casi nnova en 53 
pesos oro, costó 19 centenes. Venus 109, Guanaba-
coa, casa de préstamos. 9679 4-18 
JARDIN TITULADO "EL CLAVEL" SE VEN-don 500 matas postaras do naranla de China do 
unr vara de alto, 100 matas pasturas de coco de la 
misma altura: calle del Príocipe de Asturias n. 9, on 
los Quenados de Marianao 
9589 5-17 
Tejas forma criolla y francesa 
de vidrio grueso para techos, filtros para agua y vi-
drieras metálicas. Depósito José Cafiizo, San Igna-
cio y Sol, 9410 26-12 Jl 
TEJAS DE VIDRIO GRUESO PARA TE-chos, forma criolla y francesa, numeraciones de 
loza para casas y vidrieras metálicas. Depósito: José 





Opres ión , Catarro , por los 
Han obtenido las mas altas recompensas. 
Depósitos on todaB las Farmacias. 
RESFRIAROS. fiROHIjüIYIS. CATARHOS 
r /<« Irrlttclentn dtl Péoho f de I» OtrítñU. 
Hon nprobidos por ios mtambres d« 
. la AsadomU do Madlclaa da Francia. 
9 Me «ncamnio nt óplo, ni morona, J> 
\ 'Q» ai oodalna, ttnñ ntdoi con éxito y cj t' 
y ttturldtd I loa niños on* ptdtotn j$' 
¿fy i* Toa, da FertAala, ¡ ^A 
Hagan Vds. mismos 
y muy ocónomicamente 
SU AGUA MINERAL 




sobresatnrados üon agua da los manantiales 
0" GRILLE, CÉ¿£SriNS, HOPITAL, 
HAUTERIYE, S'. YOfífíE, etc. 
PAÑIS — 23, Avenue Vicar ia — PARIS 
C A D E T 
C U R A 
E N TRES DIAS 
[PKíBÍPeiifdnT] 
DgróBITOS KM TODAB LAB FARMACIAS Y tROUUtRUS 
L W C 0 - N Ü T R I T 1 V 0 | C O N OUINAj DrCACAOi 
Llamamos la atención al quo quiera establecerse» 
para que pase por la calzada dol Cerro número 787» 
donde se vende un precioso armatosto propio para 
toda clase de giro», dividido en diez trames de á dos 
varas y tercia cada uno. y se dá por la mitad de sn 
costo. En la misma darán razón. 9395 8-19 
SE IUÍALIZA 
nn lote de cajas de hierro contra incendio, á precio 
de costo. Mercaderes número 12. 
8111 alt 15-10 in 
SE VENDEN DOS ESCAPARATES DE CAO-ba «le perlas, uno idem de palisandro magnifico 
con dos lunas, dos camas de lanza cameras, tres pa-
res mamparas, nn vestídor. un lavabo, dos mesas do 
noche, una lámpara de cristal de 6 luces, varios eillo-
nes y sillas f otros muebles. También se vendo la 
fresca y bonita casa Manrique 28 por ausentarsa au 
duefin. En la misma impondrán. 
9665 4 18 
LA MANDOLINA. 
Instrumento musical automático de mayores pro-
porciones que la Angélica, propia para soirées y bal 
les de confianza. En la Mandolina pueden ojecutarEe 
cuadrlllts y If.nceros completos" 
Precio: $30 oro. 
Para más informes ocúrrase personalmente ó por 
carta al gran depósito de música y pianos de 
Anselmo López, Obrapía 21 y ¡¿3. 
C 1091 alt 1S-14J1 
S E V E N D E 
un juego de sala Luis XV, usado, compuesto de sofá 
ocho sillas, cinco sillón' a, mesa de centro y con-
sola, un escritorio de caoba y un espejo. San Miguel 
D. 32, desde las once en adelante. 
9694 4 18 
Cámara fotográfica 
francesa de 18x24 centímetros con buen lente; se 
veode baratísimamente; además muchos utensilios 
fotográficos y un esteoroscopio.—J. Casabó, Galiano 
129. altos. 9611 4-18 
CAMA-ESCAPARATE. 
Se vende uua hermosa cama doble, toda de roble 
macizo, americana, de cerrar, quedando convertida 
on un escaparate con puerta do espejo biselado. Es 
un verdadero mueble de gusto. 
Los Americanos, Mnralla 79. 
C 1110 4-18 
SK VENDE UN ESPEJO DE CUERPO EN-tero medio ovalo en $15-90 y 1 cama bronce lanza 
14, 1 mesa corredera roeple lO-̂ tiO, 1 aparador idem 12 
1 tinajero caoba 6. 1 lavabo 10-60, 1 tocador 5,1 pei-
nador palisandro ílamante 21-20, 1 cama hierro peri-
sona 6,1 camita barandas 6. S. Nicolás 225. 
9621 4-17 
SILLAS, 4 SILLONES Y 1 SOFA Reina Ana, 
''de 1?, 6 centenes; 1 tinajero en 2; escaparates á 2 y 
5; d» espejos 16; jugueteros 41; de espejo y mármo-
les á 4; aparadores á ti; juegos de sala á 5; de cuarto 
los de $1,000 á $300; sillos de Viena á $12 docena 
cajones de azulejos con flores á $1-50 cts. Reina nú-
mero 28, Telefono 1577. 9634 4-15 
CASA DE COMPRA Y VENTA LOS TRES Hermanos. Esta casa vende más barato que nin 
guna de su gira por tener nna grau existencia de 
muebles, prendas y ropas. Vista hace fe. Consulado 
número 96. 9458 26-13 .il 
E L C A M B I O 
San Miguel número 62 
En EL CAMBIO se vende nna gran vidriera con 
su mostrador, lo mejor que hay en la llábana y tres 
canastilleros que hacen juego con la vidriera, tam-
bién se vende EL CAMBIO y mieutras tanto sigue 
realizando todas sua existencias á precios de ganga: 
hay un surtido completo de muebles y prendas que 
se "dan á precios nunca vistos; con quo el que quiera 
comprar muebles y prendas baratea tiene buena o-
portunidad. 9561 4-15 
LaNuevaZilia 
Suárez 53, esquina á Gloria 
La casa que más barato vende y la qne más paga 
toda clase de efectos. 
Hay escaparates de $10 en adelante; lavabos de 10 
á $60; peinadores amarillos á $26; vestidores, jarre-
ros y toda clase de muebles á precios sumamente ba-
ratos. 
En prendas hay nn variado surtido que so detalla á 
precios nunca vistos. 
En ropa tenemos un surtido de fluses, medios fluses 
y pantalones de casimir baratísimos. 
En LA NUEVA Z I L I A pueden encontrar todo lo 
qne deseen y las personas que entren en esta casa 
saldrán complacidas. 
También se compra oro y plata vieja, y se compo-
nen, cambian y barnirau toda clase fle muebles. 
NOTA. A los mueblistas del interior de la Isla se 
les venden lotes de muebles. 
LaNuevaZilia 
Süárez 53, esquina á Gloria. 
9536 4-15 
VENDEMOS LOS GKANUES JUÉOOS DE sala á $30; de perillitas de 100 á $150; de come-
dor /y de cuarto de 100 á $400; el escaparate más 
gramíe $25: peinadores $30; burós y mesas-escritorios 
de 10 á $40; liras, lámparas, reloj esy prendas de oro 
y brillantes. La Estrella de Oro, Compostela n. 46 
844? 8-13 
Ei mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades médicas de P a r í s en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Sa Halla en las Principales Farmaclaa. 
N U E V O P E R F U M E 
J a t o a de Amarilis del Japón. 
E s t r a c t o de Amaryllis del Japón. 




J P i d a s e 
tn todas Jas casas honorables del pais, Jos 
ozooloatoa y nuevos Polvos de Arroz 
LA P E R L A ^ i» A N T I L L A S " 
Cada caja encierra un fraaquito de extracto 
fltttfO TRATAMIENTO ANTISÉPTls;© 
DUPERRON 
Preparación nueva que no es n i om úaticA, ni i rr i«anie,calma los summlentos 4la« 24 taoTa», 
destruye el mlcronío especifico y cura prontamente y con mas segunoaQ que ninguna otra. 
M Á T I G O - S A N T A L DUPERRON 
Nueva fórmula do una eficacia cierta, suprime Copahu y Cubaba y cura radlcalmeirte 
sin temor á la reincidencia, por su acción á la vez estlmuUnle y antiséptica. 
Se emplea el n g Á T i c o - S A W T A x ; solo ó en asoclaclóii con la XMTraJcczoar v a m i n . 
w VfiSGlíll-lOlIflríL. 
Extracto concentrado de la verdadera zarzaparrilla roja, la única eficaz, la fciás rica, y al 
mismo tiempo la más dulce de los depurativos, Kspccítlco de los ÍICIO/» d é l a Sangre., 
Keuniatinntos,EnferineaadeH av la J' iel y de las afeccioues especiales, <iue cura 
y preserva do los accidentes peligrosos que Un frecuentemente son su consecuencia. 
Exigir 1« Firma del Fabricante DUPERRON, F»rm" do !• el: 3"% rué des Rosler», PARIS 
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Flatos Desmayos Indigestiones 
Fiebre amarilla, etc. 
yéase e/ prospecto en qua cada frasco 
debe estar envuelto. 
Exí jase la etiqueta blanca y 
negra que deben levar pegada los 
irascos de todos t a m a ñ o s . 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS FARMACIAS 
DEL Vnivervo. 
»-©-« 
I D e s c o x i f i a r 
fñiaifirarionpa 
Depositarios en L a H a b a n a : 6. B L A N C H & Ca. 
